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\•!omen 1 s Resul ts 
ICEBREAKER TRACK MEET 










100 11 Heat l 
Stephens , Latonya 
Johnson , Petra 
Kehoe, Kar a 
Sewell , Cathy 
S1,1a rtz 1 Lisa 
~-':oland , Tammy 
Heat 2 
!Q.ein , Kim 
Sawyer , Teri 
Gu t ierez , Conni e 
Short, Shelley 
Gust afson , Julie 
Kosel , Kayla 
Sisco, Kendy 
LONG JUMP 
l Miller, Carol yn 
2 Duchow , Sandy 
3 Koudele, Paige 
/1 Sharts , Barb 
5 ~·J anula , v:endy 

































17 I &,l_ll 
,2 
15 1 8i" 
15 1 2~" 
15 1 i " 
14 1 6-}" 
r':attson , Kay GFC 2 : 2_L.. ~ .. O 





Calvo, Colleen PLU 2: 24. 5 
Marks , P~ulette LC 2 : 25 . 0 
Stoaks , Denise PLU 2:25. 3 
E.yan , Shannon PLU 2 :25 .9 
Brock , Linda UP 2 :26 . 2 
,Jcnck , Anne PLU 2:26 .3 
Heat 2 
F'lores, Tammy 
Thompson , Suzie 
Langdon, Mel anie 
Gebhar d , He i di 







2: 27. 8 
2: 28 .4 





















Char lette Gi vens 
HcCorrni ck 
Kathy Sanders 
Nancy Shryoc k 
Heather Comerford 































134 1 8" 
134 11" 
129 1 11" 
121 1 9" 
117 1 
114 111" 
114 1 4" 
113 '9" 
106 1 9" 
106 1 8" 






l. . :·Karen Bell PLU l: 07. 9 
2 ·~-~N~o~r_aa_T.!...hl..l.!o.l.!.m!.!.Jp"'s;u.o'"-n~.--__ .-u.G""J.:..Jt' C.._....Jlt..-..·~0.~-;9......,. '3 
3. M. McArthur LC 1:10 .1 
4. Vicki Anderson CCC 1:11.1 
5. Kayla Kosel CCC 1:19. 5 
200 M (Heat l) 
l. L. Stephens 
2. Petra Johnson 
3- Kara Kehoe 
4. Cathy Seuell 
5. Lisa Swartz 
6. Teri Sawyer 
200 M (Heat 2) 
l. Kim Klein 
2. Sara Worsham 
3. Shelley Short 







































,J cmet v anF'leet 
















J , Gigi 
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1 Howell, Meredith 
2 Westover, Carina 
3 \<Jeston, Kari 
4 Marchand, Carolyn 
5 l>icArthur, Michelle 
6 Kimble, Lennie 
7 Bell, Karen 
1 Stearns, Saundra 
2 Anderson, Vicki 
3 Crow, Bobbi Jo 
4 Humme 1 \'l endy 
5 Demaris, Tracy 
6 Frazier, Leanne 
HIGH JUMP 
1 Westover, C. 
2 Hilson, Holly 
3 Howell, ~= 































































4 I 10" 
4 '10" 
4'10" 




t •• ' .. c:~::;~I vo 
!; 
·~ .. 
c. S USD.n. Hurray 




~' I .. 't :~~~:.n11(::: t 
C. E~ 
11. Srr HeGre.e.:r 














.l fj Croe:.13on 
1 K1~nd 
2 !:!an:~t 
~L }:let:~ e ;-.: :ir:: 
' i, . }!(~Co ,. 























CCC 118 I 8!~!1 
ucc 116 1 6" 
UP 115 1 9~" 
ltJOSC 114' 
LC 114' 
unat 109 1 511 
UP 105 1 3!l' 
LC 103 1 1111 
HOSC 100'4" 
LC 99 1 l!z11 
PLU 96'611 









COED 4 x 440·yd. RELAY 
1 . CLACK..L\J'f.AS 
2. UP 111 






Distance Medley 13:04.4 
4x800m l0i00.3-= • 
4x200m 1:53.3 
BOOm Medley Relay 13.04.4 
SOOOm Run 19:19.1 
4x400m 4:09.4 
Shot Put 99'1" 
High Jump 9'2" 
Javelin 352'8" 
Long Jump 28'9'1" 
Discus Throw 274'8" 
Lewis & Clark College 
OREGON SMALL COLLEGE· RELAY MEET 
WOMEN'S MEET RECORDS 
Stodd, Allen·, LewAllen, Weidkamp 
Slavich, Moland, Klein• Robinson 
Hineline, Wentzel, J~rolemik, Cook 
Devries, Hur1iman, ~eturs, ~uctson 
Hoekstra, Carter, Robinson, Moland 
Fox, Davis, Worsham, McArthur 
Nancy Roley 
Alexander, kle'in, Morris, Slavich 
Suess, Jacobi, Church 
Trinidad, Moland 
Sanders, Hoque, Fox 
Robinson, Mullon 
Suess, Jacobi, Church 
Athletic Department 
Portland. Oregon 97219 
TP.II!nhnne· 503-?44·6161 
Lewis & Clark 198 
Willamette 198 
Western Oregon 198 
c •!0 r~y e r ,;: 198 
Willamette 198 
Lewis & Clark 198 







WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
March 10, 1984 
HIGH JUMP: q.} U of Portland (Janine Brockway 4'10"), (2) George Fox (Sue Woolsey 4'6") 
(3} Linfield (Kathy Sanders 4'3") 
SHOT PUT: (1} Lewis & Clark (Paige Daugherty 43'8"}, (2} WOSC (Allyson Kendall 38'5"), 
(3} WOSC (Dana Jester 37'1~"}, (4} L & C (Robyn Mann 36'9"), (5} WOSC (Sandra 
McCartt 36'8"), (6) L & c (Barb Crocker 35'8~"}, (7} Willamette (Jennifer Jacobi 
33'8~"), (8) Portland (Marie Furlong 32'5~"), (9} Willamette (Kim Trinidad 26'00" 
(10) Willamette (Sandy Meridith 25'8"}, (11} Pacific (Kati King 25'7"}. 
lOOM Hurdles: (1} WOSC (Sandy Stearns 15.9), (2) WOSC (Carolyn Marchand 16.0), (3} L&C 
.01?.~!". • (Michelle MacArthur 16.4}, (4) WOSC (Debbie Hirons 18.0), L!?..LQ~g_:r;gELFOX 




(1) L&C (Paige Daugherty 43'8", Barb Crocker 35'8", Robyn Mann 36'9"), (2} 
WOSC (Dana Jester 37'1~", Allyson Kendall 38'5", Sandra McCartt 36'8"), (3) 
Willamette (Kim Trinidad 26'00",_ Sandy·Meridith 25'8", Jennifer Jacobi 25'7") 
(1) Willamette 51.0 (Savage, Mullend, Klein, Meridith), (2) WOSC 51.4 (Marchand, 
Sl;lell, Hirons, Stearns), i1.t.£§o.~g.e __ FQ~"o?-~.!2 ... 1Si!:,ill~ Mattson, THOMPSON, Swartz} 
('!l L&C 53.6 (M_C),cArthur, Worhsam, Fox, Daugherty) -- ·· 
(1) WOSC (Jester 95.8, McCormick 136.5, Kendall 102.7), (2) Pacific (Peggie Norri 
139.3), (3) Linfield (Kathy Sanders 120.1), (4) L&C (Paige Daugherty 112.0) 
LONG JUMP: {1) WOSC (Stearns 16'10l..i", Suella, 15'4~", Marshand 15'8~"), (2) Willamette (Zus-
man 15'3", Trinidad 13'10l..i", Manula 14'3l..i"), (3) L&C (Duchow 14'73/4") 
Distance Medley: {1) Willamette (Zusman, Shipsey, Neilson,· Crisifulli 13:32.5) 
Sprint Medley: (1) Willamette (Boyd, Klein, Slavich, Mulland 1:56.4), (2} L&C (Daugherty, 




4x400 relay: l!LGeor_g.e...J~'oxH(swartz,. Thompson, McKee, Mattson 4:10. E5) , ( 2) Willamette (Klein, 
----$000M : 
DISCUS 
Warner, Slavich, Meredith 4:14.1) (3) L&C (Worsham, Lipe, Murray, MacArthur 4:17 
(4) SOSC (Wentzel, Marchand, Hirons, Seull 4:19.0) 
: (1) wosc (Jarolimek L7.:25. 7)_, (2) _WOsC.JRicbs:tr9.s()n __ ],7:51.2), (}L.W9~C .{_~!_ei::_t: 
"18:01.8) 
: (1} L&C (Daughtery 128'8", Crocker 98'3", Mann 101'8") 328'7", (2) WOSC (Jester 
b 92'6, 
·114'3", Kendall 80'9", McCormaick 114'2") 309'2", (3) Willamette (Jaco 
DISCUS CONT. ·: Hill 129'0", Furlong 102'1") 210'6", {4) Pacific {King 89'9"), (5) Linfield 
(Sanders 85'9"). 
Homen's Results 
l·J. U. OPEN 
Willamette University 
Weather 47-50°, wet, 
Strong wind against 
Runners on strway 
3-16-84 
440 Yd Relay 
1 NQthwest Nazarene 
2 Willamette University 





1 Sandy Stearns 
2 MeJody Groenfeld 
3 Janine Brockway 
5 Karyn Bignell 
_5 Sue Woolsey 
6 Sandy Duchow 
1500 m Run 
1 Susan Hurray 
2 Julie Olfary 
3 Jana Zelmar 
4 Lorie Wampach 
5 Jessie Lipe 
6 Kelly Eichleberger 
100 m fill Heat 1 
1 Meridith Howell 
2 Vicki Anderson 
3 Cindy Fulks 
4 :::< herry Yost 
Heat 2 
1 Miehele McArther 
2 Karina Westover 
3 Tracy Demaris 
Discus 
1 Diana Hill 
2 Dana Jester 
3 Paige Daugherty 
4 Robin Mann 
5 Barb Crocker 
6 Bobbi Haley 
7 Katie King 
8 Jennifer Jacobi 










































CCC =Clackamas Community College 
400 m Dash 
1 Gaye McKee 
2 Sandy Stears 
3 Robin Johnson 
4 Mary Petetrock 
5 Gigi Jal\1 is 
6 Spring Alexander 
7 Kate Schrnelberg 
8 Tammy Tibbets 
Shot put 
1 Paige Ddugherty 
2 Allyson Kendall 
3 Dana Jester 
4 Barb Crocker 
5 Robin Mann 
6 Jenni£er Jacobi 
7 Shannon Cloud 
Long Jump 
l Sherry Yost 
2 Melod Groenveld 
J San ,y Duchow 
4 Gigi Jarvis 
5 ~'Jendy Nanula 
6 Karen Carpenter 
800 m Run 
1 l'\ay Nattson 
"2 Suzie Thompson 
:? :I,~gl;l;rj,E3 Varner 
4 Tammy D4nnagan 
5 Kathy Shipsey 































L&C 15 I:~ II 
Unatt 1L1' 10" 
hfU 14 I J II 
NNC 12 I 6" 
GF ?:2B.O 
CCC 2:32.2 
1\fU 2 ; ) ':l • :> 
t_J1N 2: 42. 0 
wu 2:42.1 
1 Colleen Gibson OSU :13.2 
2 Petra Johnson CCC :13.4 
3 Tammy Moland 1ro :13.6 
~4~-L~i~s~a~S~w~a~r~t~z~ ________ 7G=F~----~:13.8 5 Klm Kleln wu : 14~·o 
6 Julie Price NNC :14.1 
6 Lee Boyd \~U : 14. 1 
ISU= Idaho State University 
~v. lJ. OPEN 
Wi llamet LL~ Uni versi t.y 
\vomen 's Results 
3-1 t)- B-'l 
LTavelin 400 M LH 
1 Debbie Koffel CCC 135'5" Vicld Anderson CCC 1:07.6 2 McCormi c1<: wosc 128'0" Cindy Fulks WB 1:07.9 3 Kathy Sanders LIN 126'0" Nova TbQmpson GF 1:09.9. 4 Sheri Hilton CCC 123'9" Kari Olson NNC 1:12.5 5 Paige Daugherty L&C 118'11" 
6 Norris PU 116'4" 
5000 m Run 
200 m Dash Heat 1 
1 Michele Wentzel wosc 18:19.0 
1 Lisa Schwartz GF :28.2 2 Kara Crisifulli ~ill 18:20.8 
2 Kim lUein wu :28.4 3 Maria Gonzales CCC 18:58.8 
3 Shana Galloway NNC :28.5 4 Julie Richardson wosc 19:34.8 
4 'Sandy Heredith hiU :29.1 5 Alicia 'rilzey NNC 20:26.9 
5 Kendy Sisco GF :32.5 6 Katy Hannon LIN 20:56.5 
7 Kathy Gilsdorf HU 21:05.9 
Heat 2 
1 Petra Johnson CCC :26.8 Hile Rela:z 
2 Tammy Holand wu :27.5 
3 HcCarther L&C :28.4 .l GeQrge FQX 4:14.8 
-4 Joyce St.i 11 GF :29.2 2 Clackamas Comm. College 4:16.2 
More Javelin 10000 m Run 
7 Karen Carpenter NNC 112'11" l Shelly Tilzey NNC 4 5: 54.0 
e Be a Day NNC 104'2" 
9 Vicki Anderson CCC 92. 7" 
10 Karyn Bignell Una 8J'l0" 
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.__. .. ..._..-.:~-"""-...:.....-'"=;__:=t""-..:.....•..;..~o&..-.---..~~ .. ~ .... -'-~~..,_-~·----r.r.:..- ... _----==-- ---.:....-·-----Z'O~~- "''----...:C __ .,..- ·--· - ,_,__ ~·· ~-· ---··-·-·--~---· 
1st: __ i?[:~-u·~ ~ ~~?t·t=tc:;~-:"tleG::•:\.' 
2\;;2 Uia?!a tiii1. 
3:;:d .. Yer:.ttifer J2C(}bi 
(JF' 3:,~t.; .3fL:'l~ 
34- ~ J~~t~ 
)i~, G (_~~ :\' 




J.s~_ .. LY1f1}~.nt~=-- ::~ :i..q¥:fJ2~; 
KJ .. e:.'..'='l., Hnf·d 
-;:T\d s;-:~J_:;_,. ~-1~.t:t.E3~';:)_ .., 
h.t RA.:•~R Cr.Isifn:U.:t 
2r'ld K'-'rv M~ ·;- ;- g r;>"' 
!8t G'!;~lc ?..o~.r: 
2nd rr~~P.('!1.- u~~f~? rj_~ 








'f'~ f .. 
-· \_.. n -: 
:::, ., -:" ?~ 





2nd. St-:.r:rrd:· f·fe::-0d:tt'h ~ru 1~01 ,6 
3·ro. "'-)"'-'-"" Si:·;_·i·! {~·fi· i ~0 ) ~.!! 
- --- ·-- ft ·~-c ·-· c- ~---~·'~ -~~-- s"i:::; lJO- ~·- ------· - ~~-- .o ~~ ~-'~--·-· ~~-~.l :':?~~ . :,) __ 
.tSt r.ranrcl:v f1ic1a&.~d H1 12r 7 
2nd !..,ee: Bo:.=ld ·jU 3.2, 8 
~-r:J Llsn s··-ri.:ct~ c~·~ 1 ?., ~ 
80r'm_ lst ·p.:g_-_'i Hrt'i::~c '\1. G1? ?. :32 ... 7 
21i.c1 L,-.uria V.:-:!~:11el' \offi 2~3~nf 
3 :~c'i. '¥..)::. t. i1·~t" Sl ... ~~;_:; s ~J- r::·:'i nli ! :35" t~ 
400 IH 1st G- .. ·1 .. ..:1.)' ·-'- C Roth \·fL 1:08.,2 
2nd l~C' a Thomuson G? i;09ob 
























0/5 ~.J G 








L;,.' !\0 5/4.6 
' £t. :_r?i~rft~ Pe:-:.2e lim !. 1~ 1 Jgt~ 5 
" 
... ,... . ·~ ":t ~-,·,·,Rt] .,:.~;~ 1 ~1 ... -" "I o:z o ~ i ~7 3 ~Un !- t~, ~ -~~ ~' 3 ... " 
3Yd So . ,.·,. _c;.t .• y He~ed:l.t:h 10D 91. 1Jtj_~'i7 ]_ 3/43 6"~? I ..... 
2i1f};n ~ ::lt ~ainl.<:J :-.)~_,J.a.nd \W 2 6 0 5 5 
2~1 Jc~aic:; S?~2."'.: .. ::.c1~ ~!"u 26CI~ 3 
3-s:-a l.~~s8. S-;.0'\r.-t::r. G~ 27 otl i l;l"£~l1 8/(~0 
-~~=~·= ···•~~ -.~~~·.·=~-- -=~~~~ , .=• ·~=======~~-,-~-=~==~~--=~·~=~- =·=~~=-~-~-~"=,c·=-·~~~·=='"~~~ 




lst J'enr:y Se.nde:-s 
2n~ Loz· ·2 Wm p~.ch 
l ~t Thempsotl.... 2-t·JE:~t.z ... 
Hc'Ree~ ·.th,:r YJ'3C!Y. 


















LI NF IELD COLLEGE INVITATIONAL 
\·hmen' s Results 
! 
Iadi': idual Results: 10, 8 , 6; 4, 
Rel a \·s : 10, 8, 6, 4 , 2, 0 
2 ' l 
EVENT: Shot Pu t 
I j 
I 






h u ::::l {/) 
·.-I < {/) 0 
,_l ~ r;l. ::;: 
u 
u u c u :::J rJl 
u ~ -M < {/) 0 
::VENT: 440 Re l ay Time u i l!l .-l P.. r:t. ::;: ~ ~-a_c_e ___ _.!!:\:O'.~s~~ e---N-o_. __ H;l.;5~'=-/,_;.~Li_s_t_. _...:___s_· ~~W~~~~~ l-· -~2121%1ZJ 
2 . r, .;• 2. G_,  I ------~===±~============~~~--------~~----- 1 ) . ______________________________________ _ 
4 . 
------------------~----------------5 . __________________________________________ ~ 
6 .~---------------------------------------
EVENT : 
' } d Ct! 
Hig h ' Jwnp 
Name No. 
; . Jarolimek, Tamy 
' . "":¥ i·-Icree , Caye 
~.\' ! : :;-:: 1 00 Eeter Hurdles 
I Hirons, Debbie 
De Haris , Tracy ) ,----~~~~~~====~~~==~==~==~ 










LINFIELD COLLEGE I NVITATIONAL 
\~nmeri 1 s Results 
- APRI U 6 , 1 984 
I 
SCORING: Individual Resu lt s : 10, 8 , 
Relays: 10, 8, 6, 4, 2, 0 
i VENT: 400 Meters 
) lace Name No. 
1 . Johnson, Petra 







~VENT: 800 i"~ie;ters 
) lace Name No. 
6 : 4 
' , 





u u (::: u ;:J VJ 
u >.:.. • ..., ~ VJ 0 

















l. ____ ~W~e~n~t~z~e~l~~fl~i~c~h~e~l~l~e~--~~~~----~--~~~----~~~~~~~~~~~-M~~~~~~~--~ 
2 . Tbomnson, Suzi e 
3 . Thompson ,___fuu;:_a 
4 . ,Josi , Brenda 
5 • D11naga'n, Tamm:;..y _______ ..;._,_£...J.......;.<'---------!,u....£l.J-... __ _ 
F'J ores', Tammy 
:~ vENT: 400 Me'ter Hurdles 
:• lace · ~~a rne ~o. 
,--
l . Anderson, Vicki 
·: ·---.. DeJ'Ila:;j 's .__Iracy 
.\ ·-------------------------
' ·----------------------------------~------------) , _________________________________________________ __ 
~ . __________________________________________ _ 
.VEN1·: 200 Meters 
· lace 
Swartz, J,j sa 
SellelL Ka thy 
Smyth, T (YmJ 
fl tiJ 1 , .Joyce 
? jsco, Ke ndy 
D• i VENT: lSCUS ! 
t\ o . 
: ace Name No . 
'i' Hittenburq: , Paula 
Jester, Dana 
HaJey, · Bobb i 1 
11cGart±., Sand-:ri~ 
T i~.e 
Ht / Dist. Schoo l 
?7 .5 G·' 
27.7 HOSC 
28,3 Clack . 
29.4 GF 
31.6 G" 71! 
Time 
Ht /Dist. School 
133' 10" G/ 
127 ' 9" \vOSC 
11 5' 6" Cla ck 
111' 0" HOSC 
105' 10" \·lOSC 
_96' 1" wosc 
u 
u u c u ;:J cr. 
u ~ ~ ~ VJ 0 
u c ~ ~ ~ ~ 
LINFIELD COLLEGE 1:\VITATIO:t\Al-- .'PD!'.1! 6 1981 e-Ll\. ' . q 
Hnme:1's ;:;esu1ts 
SCORING: Individual Results: 10, 8, 6, 
Relays: 10, 8, 6, 4, 2, 0 
EVENT: 5000 l'ieters Time 
Place Name No. Ht/Dist. 
·---l. Gonzales 1 Haria 18:04.6 
2. Price, Hadine 18:37.5 
Silar. Julie 18:38.9 
'. IU cbardson, Julie 19:0]. 5 
) . 
s. 
.::VENT: Hile Relay Time 
·'lace Name No. Ht/Dist. 
L Clack. l-J-:08.6 
'tlOSC 4:11.6 
'• GJ' 4:12. 
4. Iinf. l~;20 .1 
5. PSlJ LH '14 ,L~ 
) . 
'::VENT: Javelin Time 
;)lace Name No. Ht/Dis t. 
' Koeffel Debbie 142' l" 
2. m Jton, Sbfirj 1.41 I 8" 
j. Sanders, Kathy 1.]8' 1 0" 
·'. Hc;Cornuick, Cyd 1.]0' 2" 
5. Norris, Re15ina 121' 0" 
Smyth, Lynn 111' )" 
\TNT: Time 
































u u c: u ;::J :n 
u f.r.. •rl .-:r: (/) 0 







u u c: u ;::J C/) 
u p:... ·rl <G (/) 0 
u 0 ,_l p._. p.. :::;: 
u u c: u ;::J ~· 
u p:... ·r-< <G u: ~ 
[/iL2J)j/];r;~- : 
LINFIELD TRACK AND FIELD 
April 14, 198~ 
SCOP.ING: \.Jomen's Results: 
Scoring: HT;&;-6-;-4-;-:e.;<+ 5,3,2, 1 
r&;&~;-tr;-:e.;<+(relays)5,3,2 
EVENT: SHOT PUT Time 
Place Name No. Ht/Dist. School 
1 • Da:ughert;y, Paige 41 '3-~t--;,- L&C 
2. Wittenburg. Paula -.:Q' ~·11 i GF 
i. )!ann, Robyn ... 38·i~-.. ·---.......:w;::.:;...c--~-
'• ._ Crocker, Barb 36 '?-~}' • W;C · :~[;~;:4~:~-·-y-----..,..-..l::~:.l::::-:..L.:~~-/.4:.,_. -fi--..!:~Q~~~~Q--... ~ _-r..,.1-i! ~ 
;; lace Name No. Ht/Dis t. School 
L-----------:--'~~1..:.•.::::..8 . ..,'_· __ ._S::::.:O~S~C:...;·~· _ 






















LINFIELD TRACK AND FIELD 
: April 14, 1984 
'~;COp I :~c; : Homen 1 s Results: , 
Scoring : "t-&;-8-;-6-;-4;-£-;.f.l 5, 3'~ 2, 1 , 
-i-8;-&;fr;-4-;-£-;.f.l(rel;ays) 5, 3,2 
:-:VENT: LONG JtwJP Time' 
£1nc~ Name No. Ht/Dist. School 
1. Robinson, Mar_y__ ·- ~~~-- SOSC 
'. __ .Patrj,Q!s;_,_....f_g..!ll __________ 15...'_10r,r SOSC 
.~:t:,gel)eY,eld, Melody .,_1j,' 6". GF 
• __ :PJJ.ChQ:1'/, ___ ~Q_y _______ 1_5_!_54; 11 . ·--=L&=C~--...;.. 
. ~!:~£?~1:~--=~9.:m.~"~''"='"~=c~"'"~"-~-l4~]~~~~::-;:=-~=:.=-·-Q! ___ :- j. 
--·--- -~-----·~ _. ________ ---------------
' 
- ----·-~--- ---__ , ____ ..,__._ 
\T: .. : JAVELIN 1 l :-
J f'"1 I I 












LINFIELD TRACK AND FIELD 
AprU 14, 1984 
Ul~l~G: Women's Results: 
Scoring: -if};-8;-6;+;-2-;.f) 5,3,2,1 
-i-&;-&;-6;+;~-;.f) ( relnys) 5, 3, 2 
________ , _____ " ---~------- -----------~- i 
... --···· -·· . --------······-····-~·--=-~---==-~=--~-~==: ------····-
'! \. : MILE RELAY 
'! : ~ . i ,, 
(I' I ~; t / ; > : ;- ! • 
! 
.. ·- .... ··---- ---·- .. ·+--~------------ .. _ ... 
--~------------------------------ ·-- -~ - ... ------- ---------- ----~-.---·---------
























;;··---.:;:;, ... - -~: ,. 













\• .. !'-/ a1; I .:~. • ,_ 
.· 
• ~.,-.=., --- : -- -::-

193.'> J::Ll-.• J. .A. fX1:/3TRXCT J:I E.r:!I?'.I'J.l.TZ~:J:mJ Clllll'<J.PJ:Ol'JSl!tP =·~· Al?lU.!:, 23=2.(1 ,r .H'HPJ ~= GBORCifJ l''W.i' CO:tJ.:,J:X:n:;,: 
,, " • ~ .. • ·';P> -"' P. ~ "' J'!tO ·j "' . ., 
. ..S1.f;jV. !';•tJOii: ~;vV ' ..!'~C~1.q "v ' !.' :J,V (.1"' 
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}) s:: pOi.S:ltO 
FUM.L S'rA...?WIUGS 
lltl;:~------- - --·~""·~-,........ 
1~ S~~dy St~ar~~ WOSC 
2. G~yl~ Roth, W111 " 
3. Knxyn Bign~11n l~C 
I~. Kim 'i'r.:t.idtltld9 W:.U1 .. 
5. S.ancly Mt!li:Gdi~h 9 Hill. 














200 Day Long 
Meters Total Jump 
Second 
800 Day 
Javelin Meters Total 
---- v= - r-:: --- -J,L ! I <'-" v= - -~- I j/ ~·""~+C--. 
/Co 







1984 NAIA DISTRICT II 
liBPTATEJ~ON ~~M~~IONSRIP ~ffiET 
GEORGE IIOX COLLBI:!Ev llmwBERG, O~GON 
APRrt 23=24 0 198~ 
P.e>.ate ~nd flights h2.1Ye bstSn dl:SB!i D)? lof: n .All Gl'i.o~euta ~he first da.y l!B',l0 
bean dt"at-m iJefor.e C®tpetitiou hma stazb:edo 200 r:tetez hea\::s will be cl:rcet<:~u 
~ftet' the 'high jump is co:Gl.pler::ea by gX"O'-'!.PS of competir.m:e,, 
The hnrdlea will he run at 12 noon tomo??.'~Wo 
100 R = Rest One~ 
~r:;U"e-2·-~yr; Roth 
4 Kim Tz-:.taidsd 
6 re&tlly s~uders 
100 H = Hast T~~: 
~Lmi"' -;· Sandy Stearns 
4 Sandy Me~~ith 
6 Karyn Bignell 
High Jwnp O!:de-.: 
--~f~~10h;-sende~s 
2u Sandy MeEedi~h 
3" Sa.ndy St~'irtaa 
I~ o Kim T~i\1:!.dad 
So KBr:yn Bignell 
6" Gay:ie Roth 
:10 Saudy St~rns 
4o Sandy Me1redith 
5o :R..at'hy s~nders 











HiJ.J.amet~s Ut.:d .. 'l?exe:U:y 
1:W.!ie1c! 
Western OEegon State College 





















Seeo.,.d D2~~ --~~- ·~-~---~--Total _ , ____ _ 
TOTAL 
1984 
i'JA!f:. DISTRICT H 
HKP.TA'lrffLON CIDlJ..!P10NSJUPS 
f;!f!; 
Geo~g~ Fo~ College 
~;e~bli:!r.g 5 Oz~gor:~ 




Scv-1\.2;,71 S~-e.ee \n ·, ) 
Ls'l!Jis & Cl~!Ck 
(...() cz..3 ~vv\ Cillf<:'~o-v'-
Ha:·k 
.---. -.;r~~ 
17 .... to f-z... (s. <fl() 




k"it. y d J ±r;•sell 
~~ 6:~;::t~sRtt orv'-~ 
Esrr.t; J au~ en. 
E:s::.ac. 3o<r;,n;n 
S o...-v. 6 J S+~a 1rli\.S 
School 
.. ~ .... -:-·---
H'OSC 
J.irc·x 'i:b·•"" ~'i; Lli~~:;.~ene 
Y c.- -.! - _ o_ n ·l - --l· ...,~~!--• 
I.e\d s & Cla :!:'I~ 










( 7 s-(,_;' 
! 
i>m~mN 
GEORGE FOX COtLEGE/LEWIS & CLF2~ COLLECE/SOU'~~RN O~~GON STAT~ CO&LEGE 
Ne~~beli:g s OF.e:go11 
ap::-:u za t> 1984 
---------··· 
PLACE SCHOOL POINTS GFG L&C 
-~---=:1;."':1~=.:;---:r.:-=-~-
UGH J"tJNP la~ Zielody \;rc.t.H~new~ld\ GF-'C s~ 2;;q 5 
? • 
_.[!(:.'. s~e ~,YQlolsey GPC &,• w:r. 3 
3?d Sandy Dudtct.; L£C !.; Q 6v~ 2 8/8 2/2 
m.OT PUT l 'at l:'cdge Daug;he&"ty t&C f.,z u ~I' I s 
2iid ~Dh·Jal !·bt1.U L~C ')"jl!) _., Gt-:c ' :l 3 
3zd Pat<la. wit b:cml>eb:'g G""'"" ":l~e g~tr 2 i:'..w
-·-- " 4th D!.i::~:b Citoekeit Lli:C 35v 3 :a l 2/lO 9/H 
~~~·~ ~~ 
00 RBL\Y la€: Thua:-Sjton~ Robit:!eou~ 
s~~t~ Yn~k sese 5 
2nd Tltompsora, Met~eo;3 9 
Still ., S~,;a~t~ GFC SL7 3/D 0/B 
nNe .TIJ.~~£P A.et: 1Yla:-y r~b:?.nsc~ sese 15° ~~ 5 
2nd Pe!U P~:rtr::.:tck SOSC 15 ~ 9't 3 






l!.th SaKMiy D'i3cnow Y..li.:G 15 1 5'0 1 2/'!5 1/12 8/13 <.!:-""~~ (.~ -<-t~ 
~=~= =-=~-~-=Gl~~~--==~-~~~~~-v~~~~~-=-_:- ===="==·==~=~~=-~~~=-=~~=:- ~-~ 
.500m 1st Scsan ~.;.n:~ay 1f:C 4:5L4 5 
2ud Catl"3.J7 R£:i.i:iO Y.,&C 5 : CCoJ 3 
3r.d Kf.l!~EW!. JJ;?r;l::.s SGSC 5 d<L 1 2 
4~h Rieki Snyder SOSC 5:36o9 ! 0/15 8/20 3/16 
OC7ll ..-. .n lst M:Lchelle HcP.:rth.uzo 
2m1 ! 12 k~05 
3~d l':te!C;~l n~~ Sl!"is 







17 0 ?. 





1:03 o2 2 
4th Jovce StilJ GWC !:OSaS 1 
" .. 6r:lQ: 
3t:d 
~·th 
~tny fh::<n,at sosc 
Reuee 'i:'h-.~:;: ;;t:oll SOSC 
Michell@ McAxthuz L&C 
l3ol 5 
'l .,, 'l 
.... Jo.., 3 
f3 o5 2 
Bo7 1 
2/17 6/2.6 3/19 
6/23 2/28 3/22 




-- --- ·- --·· ..~. - -- - - - -~- -
2nd J112aai~ i.:i??<e 
· 3z~ Ric; .i S1t•ycle!' 
2~~l2 I l a AP-cis 
37ed T~:~c-;_;- De~~!2:r:. :d.s 
2oC: It~th~; St~t z. 





4~h Hie::helle K-cl~i:th•>!' L&C 
. ·- -- ?.~- -· -- --~~~---
St.~uD 
is~ S<.ti3i>IU 1·iun:ay L&G 
2nd K~th1ee~ Ke11~~c LfuG 
l sic Gg:-col DeVencei"lizi sese 
lu.:i P~t:~y Sm:l"i.:h ·SOSC 
31i:'d p,-_, :;_~e Daugher.ty L&C 
t~ ~h Bobbie PtJ:ge sosc 
lst 'l'honlpSOl:l~ .S~Jal.E'~(!;v GFG 
i1cKeS 0 1'4 ·f.:tSOD. 
:!~1d. t:'cA:-ef;i;t;Ult', ~¥02."8h*!'i!!~ 
Ha~ms 11 L::l'.pke L&G 
3rct ~oe 11 DeV~ucen~i~ 
Robi\1'/.SOi.1 0 j7:J.ehir"l":l"'~'"~?<1" 
' : : 
~"7 ~ 































")! . ' L f..;, t~ 
3/L:-7 
"I"'"' ._, .!,, _, ..J ... .. 
0/ '· '.,. "' . r;, u 
G/4G 
0/!)9 




1 .5/52 6/53 0/49 
DISCUS l e t f>,Siula H:ittanb~rcg G!!C 130; 10" 
2!!~ P~ige r.ce~.!gh.e~~~~ I:~C 1?. 2q un 
3£"11 B.cbyn · • .B~:m L&C 117° 2" 









Please type or print the First and last name or the athlete. Enter the 








5. --------------------------6. ______________________ _ 
200 METERS 
1. Lt~O. { Pt U<:, ) s u.J 0 
2. --------------------------
3. --------------------------
4. --------------------------5. ______________________ _ 
6. --------------------------
400 METERS 
1 . C7 a. ':1 e .. k{ '-'' e .. e_ 
2. ----------------------








5. --------------------------6. ______________________ _ 
10,000 METERS 1. ________________________ _ 
2. ________________________ _ 
3·-------------------------
4. __ ~--~-----------------5· 
------------------------
6. ____________________ _ 
( .1: 02. 9> 
/, I, Z-
(2: 21,.1) 
..., • -1' ~7 
L ... ""'"'"""' 
(N .S.) 
1500 METERS 
!. ______________________ _ 
2. ------------------------
3. --------------------------4. ______________________ _ 





3. --------------------------4. ____________________ __ 





3. -------------------------4. ______________________ _ 
5. ------------------------
6. --------------------------
100 METER HURDLES 












400 METER HURDL£S 
!. ______________________ _ 
2-~--------------------3. 
4. :::lv:·c:~:v:·~::~:~:·~:.::::\r:~:-:&4=·=· :::::: 
5. --~T~r~~-L-~~~~G~·~e~"~~-~~~~~~~< ______ ___ 
6. ------------------------
DISCUS 
1\ I l.~f<_a_.~_ .. ~\~~~--l~U~~~~~,e~~~~~e~.u~J-----












4 X 100 RELAY 
Names: Time: 
1. f\)ov<:l n\OVV lf''So'A. 
2. /Lccj 1 }A<'. ·H Zc::. I.A. 
3. Jp- L€ s ·! l \J 
4. Lt-s 0~ S \J,) o. \J'. ·\ L 
Al ternates1: 
5. C-.o-'-'1 <2. k~~\~ 
6. [L~. ~ c ':lc'<;; u..:;. 
4 .Y 800 RELAY 
N~mes Time 
,1. ________________________ __ 
2. ________________________ __ 
). ________________________ __ 
4. 
~A~1~t-e_r_n_a~t-e_s ____________ _ 
5·----------------------6. ____________________ ___ 
(l: : J.:C • l ) 
(107-6 ) 
...JAVI:.i..J.N 
1. -------------------------2 ______________________ _ 
3. ______________________ ___ 
4. ______________________ _ 





' j 6 -~A,J:&,;·'f,r, .. ,:lt.. I r4 
3. --------------------------










4 X 400 RELAY 
Names: Time: 
"· r -·In "" 1 . j <J c \[Ch_ !1\.l)~~,~, (~ .;,} u ~~ 
2. L rsc., S ~; o v+ 2. 
3. ('., 6.-·"1 <?, _)J. c.,. k·-"'·'"-
4. JLt,L•.-j ... ..c{;{,;; II $ 
Alternates: 
5. Jo r (-L Sl/!l 
6. ./J,_rz I"' A.z.; {i v!.!K n,f..v~' . A~ 
14/t?~. etc;· S"t 
a 
SPRINT MEDLEY RELAY 
Time 





V HI'l'TENBER.G, Pau1.a 
61~ -~JOi:'J1i:N -!!u 




J)r s vv-.-5 
-
-~ 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS FINAL RESULTS-WOMEN 
Charleston, WV Laidley Field 
LONG JUMP 
1. Deidre Jackson Prairie View A&M TX 6.07m 
2. Lorie Risenhoover Adams State co 6.06 
3. Yvonne Smith Berry GA 5.83 
4. Jami Shores Wayland Baptist TX 5. 72 
5. Thomasina Busch Hampton Institute VA 5.62 
6. Melody Robinson Midland Lutheran 5.60 
SHOT PUT 
1. Beth Stuart Kearney State NE 13.90m 
2. Paiege Daugherty Lewis & Clark OR 13.57 
3. Loretta Fidel Adams State CO 13.56 
4. Betsy Skibyak Panhandle State OK 13.45 
5. Becky Edgren Kearney State 13.32 
6. Sandy Earley Azusa Pacific CA 13.08 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS May 24, 1984 
LAIDLEY FIELD CHARLESTON, WV 
WO~ffiN-MEDLEY RELAY FINAL 
1. Prairie View A&M TX 1:41.19 
2. Adams State CO 1:42.37 
3. U of W ·- }ll'.ilwaukee 1:44.79 
4. State NE 1:45.31 
5. Midland Lutheran NE 1:45.54 
6. Institute ND 1:45.66 
7. Saginaw Valley 1:45.77 
8. ties tern \<lashing ton 1:46.84 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS MAY 24, 1984 
LAIDLEY FIELD CHARLESTON, WV 
1. Karen E. Schoenrock U of W- Eau Claire 35:37.6 
2.Cindy Reinhart Saginaw Valley MI 35:59.4 
3. Cathy J. Bowman Saginaw Valley MI 36:16.8 
4. Donnette Schmiedbauer Western State CO 36:35.3 
5. Kathleen A. Keller U of Portland OR 36:51.7 
6. Cheri Sly Hillsdale MI 37:29.8 
7. Billie Dixon Jamestown ND 38:16.7 
S.Laura A. Fenel U of W - Eau Claire 38:25 
Even~: Marathon Women Meet: NAIA Prelims Quarter-F ina I 
Heat# 1 of 1 Date: Ma,l 24, 1984 Semi-Finals 
Of Each Heat Advance Wind, M/SEC: Finals SECTION NO. 
Lane NUMBER Fully 1sl 2nd 3rd Place 
AulfJn. Competitors Name School/Club Automatic Timer Timer Timer 
Timing 
------ ------------ ----------------- ------
1 Linda M. Van Housen 924 c of Notre Dame 
2 Cind_y A. Reinhart 984 Saginalw Vl_y St 
3 Jolene Fisher 998 s Utah St c 
----- c------. ·-·~--------- ~-~------------- ----·------··- --~- --------
4 Kathleen A. Keller 955 u of Portland I 
5 Penny Rosdil 840 Manchester c 
6 Trina Chapman 836 Manchester c 
7 Lori A. Fischer 673 Belmont c 
8 Sharon Foster 654 Adams St c 
-----------r-------- ------
9 Caitlin Sullivan 923 c of Notre Dame 
10 Eau Claire Maureen A. Junio 1092 u of Wisconsin 
t--
11 Billie Dixon 792 Jamestown c 
12 Tracy Sherman 1086 Winona St u I I 
13 Tammy Bykerk 803 Kearney St c 
14 
----













HEAD FINISH JUDGE 
FIRST i\;;;iUt-\L l~J i:>4 Or< F.r1U 'I PEPSI ~~ELI\YS 
PE/ATHLETIC OF, iCE t . --- " 
-------------- ----
1 • S r1 d r i Co 1 I i n s 
;~. Julh~ ! ltJitt:~n 
4, ; ,,:~lOuj f~ri):~ I II.JV \~I :J 
5. Les I h-~ 1 rtllt'~ 
ll, Suzi 1 Jui lflson 
; : t:: n ~1y Hat :u -,r~r 
11 d 1.~ r; ,_! r: 1 ~ 1 d s 
l. .Jos,~ 1 Jil T ai l JO 
( b-: s t l l ' 0 a I : 5 iJ- ~) 1 I;~) 
;~. Yoo:1 Jun Pdrk 
3. l.iary .:i"lton 
( t> <.' s t l e ~j a I : 1.) U- : l ) 
4. liar_y Lac::y 
~. V e st~~ Jdckson 
(t1, ~ st L~ ~jd I: 4~-'.> 3/4) 
u. l ill<·::! LcirlZa 
7. J!~rry Luttr <:> ll 
(nu lt:~Jals) 
SilUT PUT, :ir:.: n's, Fin.:Jl 
1. J~tt Hultoeru 
2. iJ .. ~ dn Hutii n~ t~ r 
3. K,:lly HiJil i )i!rgc~ r 
4. i i.3rk Cur: i '~r 
!) • KO !> I~ i I ;_jOr:" 
G. Surt!rl Sur , ~i'I!:>On 
Or:' J'Jil 
Or <> ~JOn Stdt :'-' 
Si ::1on Frns·~r 
r.i ~':' orat~ Fox 
Lan ;::~ Cc 
Or!~0on 
ll! ,lp ···iua CC 
' · i t~sto:)rn flr ,-' •JOil 
i !asil i il <J ton Str1t:.:' 
!<or~a 
~:. i ~J F oat TC 
OrA ~on I nu.·rnat i onr1l 
'!as hi n~JVJn 
Unn t t ac ! ,,~d 
; ;onti:lna 
!Jr.~s h!rn r) r o :~J011 
LdrJ·.~ cc 
L i nn- !;r:>nton 
l l:2sv::rn t) r~~uun 
f:: II F.>lT 
F.Vf:: iT 
f.\fE ;; T 
rn~©~~w~m 
GEORGE FOX COLLEGE 





. .l- :3 
~ ~~- ' ) , ) 
5- ") ,J 
'i- 1 
l• l t t 
• ·: 1 
:!H 
27 
!.il- ( • _} \J 
'1!J- J.( j l/4 
5U-lU l/4 q 
4~J- 7 l/2 
40- t', :lj I~ il 
l~'l- 7 u:: 
1 1' 
'":)- 0 .: 1/ r~ \'-/ 
3~ 
'14- ., 1/?. 
5! )- ~} 1/2 
/1,~ ! - <) 1/? 
47- I) l/'1. 
ll- (,_ 3 
Lt ~:i- I) 
Ff<Ii.Jl\Y /\FTEkri:)i)!; RI:SIJLTS, IJniVl~rsity-Collt!'Y-Open 
2-2-2-2-2 
J/\lif:Cii·J, ill;nen 1 S Invitational, Final 
l. Roz ~ouse Pu~a En~rgiz0r 
{17:5-3, Foul, Foul, Foul, 1:oul, Pass} 
2. Susie 1:dy Ti(]H 11i\C 
(Foul, Foul, lL~tJ-1, 171-7, foul, Foul} 
J. Sa.lly Hamon llnattacrJerl 
(145-4, 17U-4, Foul, Pass, Pdss, Pass) 
4. Lorna ilartinson Unattac!t~!d 
(14~'-~), H~<f-1~, b4-l0, 151-11, Foul, 160-lll) 
5. Cr1tlh:ri rH; Zuni :Jd !Jri ')han Young 
( F o u l , 14 2-11 , Hi 1-U , 15'~- b , F o u 1 " F o u 1 ) 
li. S:t(~ri SctwerJ~)orn lddflo 
(Bil-4, HJO-G, 130-lt. Foul, Foul, l4fl-11) 
7. Lisa TIJrri son 1lashi n:Jton 
(lthi-<J, 1~!'>-4, rouJ, l<,U-?., Foul, F01d) 









1. Lan,~ Cor:lfJurnty Co.llew~ 0:19.H7 
(Jf.:!arti2 lli::Ji•Vlotil,ml, Catity •Jri~Jtlt, CllarlPn:~ lluthrit!, Sl1irh~v lirt~'.::lt7.rson) 
~. bel h~vu·~ Contnuni ty Col h!~Jt=· ~J: 21.31 
(Ji II York. fJdH Harris) l'1enliy Scht:litt, Laura Joimson) 
3. destern Or-~jgOn Stat'~ 10:3').(,4 
(Crystal Vdu~llan, T¥•ww lJaroJi,a•~k, Karin Sandi>r-!r~J. Kris Flr>tt) 















f.iathan \Hn tlJdiTl 
1 tdrk 11aecn I i 110 
Scott Polen 
i 1ark Cuner 
Tin Shannon 
Clift Brae(; 
POLE l/1\ULT, iit:.~n·s, F!nal 
1. Eric Van Zanten 
2. ldkt~ licQuaid 
Pat Simmons 
iii ten IJo If<~ 
!:> • c I i tt' i <CI ; i1 Ian 
idCk Till 
Tir:t Cant 1 ~ 1 d 
F.VEi!T 31 
Si:non FraS1-'r 171- (i 
East·~rn !!astiinjton HiH-10 
!::astern 'laslli n<Jton 1(\G- 5 
'.!••Stt?rn OrE!'JOn Strlt.~ lF·l- 1 
c1,~or9e Fox 1!)2- g 
·"'-~~n ~-~-----~-~--~--~-···- ········1:tf7- ff_ .. 
l !,~stern Or:~gon Stat:~ 132- '1 
LrtnP. CC 12G-Irl 
UnattaciH'd 1?.3- 5 
lJf'liHjUi'l C:C llri- lj 
F.VEnT 2~) 
Idaiw 1!1- 3 
s i !'1011 Frnser l!:i- f) 
Idaho Stat.~ 15- f) 
Idahn lS- I) 
L i nn-B1~nton 15- {) 
Ore:)on Stat•' E)- (} 
L i nn-0(!nton 1';- 0 
1. ,\trtl•..:tics ';it~st t\,~tl lf•:tHLS4 
(nan 1\ldrid'],~ rf:ilJ.3, nou'J Pailillfl ~~:ot~.7, 
To:'' S:flitil 4:01.9, ClHtck i~r-1ym .3:~d.6) 
2. t\tlll;~tics :lest unit<:! Vi:ll.!)7 
(Larry <ian~an 4:!Jil.l, t~t1ndy dilson 4:Ci3.~~. 
Riclllt~ tlarris t}:UG.l, ,.JLl Spivey 3:~) 1).5) 
3. Idatw 17:ln.:F> 
(Jat'kS L.!nnant) Tuny T!1eriault, Chris 'iillidHlS, To1·1 !Johannon) 
JA\/I:.LL:~ iH.:n' s Invitationdl, F1nal 
1. J<Hl Juhansson 'lastn nJton Stat·:• 
( Fuu I, ?4:J-U' rou I ' FIJU I ' rotll ) Fou 1) 
2. bo!J Kt)Ck:~tt 1 'dShi n .. Jtuq 
(:~4~-u, %:37-iJ) Foul, FoJ1, 234-1, Foul) 
3. Reiddr Lor~ntzen Unattach~d 
{242-[l, 244-lU, Foul, Foul, Foul, Foul) 
4. S01my E.lkintoil '!asilin~Jton St.-tt<~ 
( 1 Y U- 1 U , 2 3 2- 1 n , F o u l ) FrJ u l , F o u 1 , 2 H)- r~ } 
~. hi=ral d Ly,ms Cotq'ir Track Club 
(a3-~., 22H-7, Foul, Foul, 224~tl, Foul} 
0. Dalr: p.~derson 'LJsnin0ton 
(nY-2) Foul, Foul, roul, Foul, Foul) 
lOU-rd:Tt:.i{ i)i\.SH, '!urv~n's, Flndl ( 11ind: -3.23) 
1. !{andy tiivr:ns 
2. Ur•.!nda c l i 2tt-~ 
3. ilJil(ld U,..;nnis 
4. .iicHelle Finn 
o. ; iorit.·.l Paynt! 
b. L1Jr1 [tJill'J 
7. i ~~I edy s:·d th 
u. fl(•l);)i e Flurke 
1. St~rlinu H1nds 
2. >iyrun HurJt:!ll 
IHV<.~ !:>1·1i tn 
4. 1 l•:•ur'.Je 'Ja 1 cot t 
~. ·::ark Uannis 
6. Jcti I<Ui:!ll Ctl(.lllg 
Cl1ris •sraltnuait·~ 
Flori ric~ Stat;' 




S i ;a on Fras··r 
t.Jas~li n~Jton 
1·1oi 5•7 State 
Ltasili il:)ton 
l laS Iii ii:JtOll 
I•J;;tltu 
T·.=dr:J /~d 1 tidS 
Lane cc: 
1: or,,~ .-t 







: J Lgz 
:11. g{; 
: ll. 07 
:12.1)1 
:P.n 
: l?. 2(i 
: 12. ?:~ 
:10.73 
:1.0.71!-
: ltl. 74 




Ft<liJJ\Y AFTtK:l!Hlil I~ESULTS, Univ~:rsity-Coll:~~J(-'-Opr~n 
lf -f~-lt-i}- 4 
1. Far I ·~.v tit~ ri)l~ r 
2. Pdt.:r Koecil 
J. tjrt~~l Uulln h~.~ 
4. l\r,~s9 l: i ns 1Janr 
5. iidtt •1cGuirk 
b. Jdt Hess 
7. Udvid Par1si1 
B. Rr!X Huhnl10lt 
9. Hon 1\dd i son 
111. V•Jrn ll~anc1r1 
11. 1 iqtiJan ':orris 
L?. Joltn i_,rdu~r 
13. Cory Randall 
14. E'll iott UrU!:Jri::~ht 
Pt~ter Spi r 
Jonn Und(·~r·JOO<J 
q,,b .. ~r Stat·~ 
l!ashi n~Jton StatP 




!'ir!l/ dda -fh~no 
!JndttaciJt-':j 
/\till Pt ics • l••st 
Sea r;)oroujti Opt his ts 
Unatt ~cl.HYI 
tlnattacn:,~d 
Ore~ Jon I ntt~rnat ion a I 
Colorado TC 
\fancoulf~~r Oly;n:lic Clu0 

















LI\P LEI\DEf{S: 1-l(o,~cil) :6~)~ 2-!~oecll, ;~:14 (:ii~i}; 3-i~n.~ch, 3:?.11 (:Crl); 
4-Koectl, 4:2Y (:h~J); S-Koech, ~:3tj (:70L :;-1\o•~Cil, f.l:4:~ (:!1lJ):, 
ts~ll-G:"rot.·r, 7:22.; 7-t..iern;~r) 7:~.iL (:f;i+):, Firlis:l-1.1l'~rb•r, ;1:2t+ (:62} 
1. Julie Helulin~ 
~. :.,olly Corrqan 
3. f\achal SurJul 
4. Tanya i IdS ill nuton 
~. branda Ger~atz 
0. Allysun Kendall 
7. SiH~rr_y I nud~v.· 
H. Cnris \!iltz 
~. uana Jr-::sL~r 
10. Sanclra :;cf:artt 
1. Judy lirmm 
2. Co 11 e'=n Cozzc:!tto 
3. lexi•~ Ht?.Ci( 
4. Usa llicrwlsun 
1. Koo Cass ll.::t:wn 
2. iii k,1 IC i nn;~y 
J. i 'i k~; EvJirt:J 
4. Brandt i)drHl i st,:r 
~. (.II ~~nn 1 :i tCHdr:l 
() . llonn !:otso;Jt!<Hli s 
Ida \1o 
Portland 
: ·t. 'lood cc 
ilrt::Jon 
'~asl1i n~Jton 
Hest;::rn 0 r~'·0on 
! ·•ont ana 
Lon~! cr. 
•·fest~_,rn o r~~uon 
~J.~st·~rn or,•9on 
T~an1 iii lu·~ 






Pacitic Coast C I u!) 
Idat1o 
ldaiw Stat;: 
PocatP l lu TC 
Ida:1o 
Clu!l ! lort tlrt~::s t 
EI!E'!T 
4!)- 1 
/tl- " ·) 
flil- 11 
1W-11 
39- r, ,, 
JC J- 1 
3B- 7 
3vi-ll 







: lj l. ()~j 
:51.3(, 
: !>1. 3n 
: S3. 1)fl 







F!UU:\Y i\FllJ{i'i\llJ!'l !~E.SIILTS, U;·dv•·!rsity-Coll':!'Jv~ .. n,l'ln 
~)- !.i~ !i .. !.>- ~} 
' 
TiJ() .. :iiLt l<tlf\Y.~ lluLF.~n's Invitati·JnaL Firnl 
---·-----.....-,..-~--------··------
1 • i\t n I ee 1 c s 11·-~ s t 
{L··:1: i\rbogast 2:fJ~J Su•: A:ldison 2:U7, 
Jill ;iduortlt 2:U1l, ;,'lry iL~Ciu!r 2:u;~) 
;: • o r t: ·y.:>n 
(t{drl2:d t:ldr!~ ~~:OG, Clauddt·..: i;ro.~n-~n·Jadl ?.:ll7, 
brenda i:~us:H1ell 2:1lo, Grac·~ nakdri 2:14) 
3. · idSiti nc_)ton ~tat(~ 
(;iary ll<~rS\J!'l, 1·~an JondSS<:::>t"l, 
Linda S1ldd rga r.:n, Ca:·li II,,, Hi v-3rd) 
~~. • .on tilnd 
(Luclct Jdt~<1crs, l)atty Casta~n,l, 
K.• I 11 Cor:-:_y, iii n.1 Ci.!Stn·Jild) 
!:) • S,!dtt 1 ·= Ptlc i i'l c 
(C}trlS Klausr:ldil, Judy :.J.:litz, 
LaurL! i·>dnnick, iidridn l•~v-1n) 
~VE<:T 34 
1. I i~ I '"'lY St-ii ti1 21J_ ~:) 1nu 
2. 
3. 
(:)~~st h!;;al: 20-!l l/L) 





1 1/ '~ 
2 1./?. 
Col 1-.~t~n i]l'Json 1'\- 11 l/41J 
7. 
J. 
( ):::s t ]t~:Jd I : Hi-5) 
Lyr1n Sdril ft:'Ll 
lh.:!>Ji..: F lurk,: 
(l>est (;:~;cd: 17-11) 
Jakkl Uctvis 
~ uzy LJ,i ri)_v 
J<~llni rt..!r r!ctCr.~ IIi 
Lane CC 
! :as hi nqton 
11~- ~i :3/'i 
1n- 3 
ll1- ') 3/ll 
'·· 
11;_ 7 l/;~ 
F () 3/i.). .)- ., 
1. ur~·:Jun State 7: ?.'l. CJ2 
(l.t<:tVt: ,'\nd\:rton, Crai:J ll·:lsun, Jotm llarinn~r) !lick Olr!fi,~ld) 
t.. ::dSilin:.jtOil 7:33.hl 
(!::ric t::n~l"stolk, J,~n Ud1t:~11ier, !lilV'' !lilrtH~tt, 'irnd !ltlfk!Tl) 
3. :lt>llt<:uB 7:3!;.r;o 
(,Jultn l~ottnrc•y, !Ji:tVc ;cFad 1J:·~Il, ~~~!itn !-:arl, Crai •J Sclll ichtin:J) 
l~. liid~lLl 7:3' 1 .4~! 
{HlCrldru Tdylur, uonJld !1ixon, 'iik,' HousS>-'ilU, Ja•~<.•s T:!nnant) 
~. LJn~ CC 7:55.10 
(ilavid '":ti }py, Jor1n i1cCaffry, Uuarw Siuonus, t~r(:'J ~~'"!lfh~r) 
c. : fr:sv:r1t Or•::>•Jon Stilt·~ g:, 13. 71 
( T,:.rry Ford j [jr,=:; P01ti ll j Junn La~Jr>:!nc:·, :-<oss Hryrlllt) 
u 
FRIDAY AFTERNOON RESULTS, University-College-Open 
6-6-6-6-6 
t 
DISCUS, Men's Invitational, Final 
1. Richard Slaney Unattached 
(199-1, Foul, 192-11, 196-9, 194-2, 195-2) 
2. Steve Davis Oregon International 
(177-4, 186-10, Foul, Foul, 183-6, 182-7) 
3. Chris Waltman Unattached 
(183-8, Foul, 178-0, Foul, Foul, 176-4) 
4. Joe Phillips Chemeketa CC 
(172-2, 179-2, Foul, 168-7, Foul, Foul) 
5. Dean Tabish Washington 
(Foul, 174-7, 174-2, 171-0, 172-6, Foul) 
6. Brad Boland Weight City 
(173-5, Foul, Foul, Foul, Foul, Foul) 
7. Ron Schmidt Oregon State 
(171-11, Foul, Foul, Foul, Foul, Foul) 
8. Ken Flax Oregon 
(165-5, Foul, Foul, Foul, Foul, 166-11) 
3,000-METER RUN, Women's, Final 
1. Patsy Sharples 
2. Deanna Schiedler 
3. Nancy Scardina 
4. Cheryl Livingstone 
5. Birgit Petersen 
6. Leslie Ramstad 
7. Nina Putzar 
8. Steph Carey 
Idaho 
Oregon 





Mount Hood CC 
10,000 METER-RUN, Men's Invitational, Final 
1. Pau 1 McC 1 oy 
2. Craig Virgin 
3. Ron Tabb 
4. Mike Buhman 
5. Mark Conover 
6. Peter Ffitch 
7. Roderick Berry 
8. Frank Shorter 
9. Paul Pilkington 
10. Alex Kasich 
11. Keith Woodard 
12. Bob Cook 
13. Bruce McKay 
14. Glenn Lamb 
15. Brad Hudson 
16. Dan Gruber 
17. David Harding 
18. Steve Carrigg 
19. David Baird 
20. Mark McManigal 
21. David Henry 
Memorial Track Club 










Manitoba Olympic Club 

















































FIRST A!ll!II/\L 19H4 OREGIHJ Pt.PSI KEU\YS 
H'lyiJdrd FL~ldj Univ~~rsity of Oreqon 
Fridr1y-Saturday~ :.ay '~-5, l9;Jt1. 
OFFICii\L RESULTS 
HE/\ THEil ~~EPOIH: 4Y d'~Jrees, i nterrnitt;mt dri zz 1 P., '.'!i nd 
dOTE: All tii12S are Fi\T (fully autor1atic) unlt~Ss listc:d 1n tenths 
100-r:ETER iJJ\SH, :,lorn,~n. Trials 
Heat One (\lind: -0.63) 
1. Randy Givens 
2. : :;=~ 1 edy St:li t\'1 
3. Lori Cnak i 
'+. lnijunn Hu 1 (k•n 
Heat T110 (!lind: -2.33) 
1. Donna O<>nni s 
2. u::=Doie Florke 
3. Trc1cy !(a ddt! 
4. iJe[>Die Uai 1\::y 
!:>. Ren1~e James 
1. 
2. 
l)r\:rHia C I i i-:tte 
Lor1 Ev1i WJ 
Ca:11 Talton 
IJi erdre Tllo1:1dS 
Julie :n-titt\~n 
i idrk rl cker 
lk~at Four (!Jind: -l.D2) 
1. i•iclt•:~lle Finn 
2. i taritd Payrk 
3. Kay Gornett 






!!as hi ngton 



































Ft<llll\Y <t0t{\{ld(i Rt:SULTS 
2-~-~-2-t. 
lieat Orh: 
1. Cl1ris rJraithtJaitt-: 
2. Stt:•rlin:J Hinds 
3. Erik Krauss 
If. !{(~X ilrorm 
~~. Torr~!a darry 
(;. KOII : ii)l> 1 ey 
(: J i nd : -1. Yu) 
1. (i\:OrJ::: lJaJC,)tt 
2. Ja1 !~u.::n C'lan:J 
3. 1~;,, '~Jck ~u;1 
'l. Cnris Lock 
~. Gr.=:; 5P1i tt1 
6. ltdrk Cdnt•:·r 
lieat T!lr~~e (l!ind: -0.16} 
1. uyrvn ilmv: ll 
2. IJdVt= Sillt!l 
3. 11ark Udnnis 
4. lidrk 1:\::!rr.v 
~. Ku Sick •.lea 
400-! ;ETEk HUIWLES, ! !onl:'!n' s Sections 
Sl•Ct ion One 
1. 1.d 1 SSd tiaw~r 
2. Penny 'iillidl•iS 
3. Slteri nartin.~z 
tt. : wra TlroFJpsun 
''->. [1 niJa !.\rock 
S~ct ion T:JO 
1. Kristen Olson 
1:. Amy Doyle 
3. Kari '!eston 
4. J~~nni f,~r rictcre IIi 
Section Tnree 
1. Julie Hils:mteJt:r 
2. Janell Tilorsland 
3. Carm~ !' !tajor 
4. : ia r'' d l:ienJ ar:Ji n 
S. 01dflt' iludds 





! i.~stt>rn Or,::;un 
;_t,=stern Ore(_l(Jrl 




























: 11. !)l; 
EVErlT J. 
or~~uon 1 :03.1 n 
Roi se Stat~:~ 1 :0-1.nn 
liOOtdrla 1:05.!JI~ 
(~0~----·-----~.:._l)!) ~~---
Port 1 an,! 1: OG. 3n 






floi se Stat.~ 
:Jdshi nJton 
~~oi sc> Stat,2 









1 :flf~. w 
FRI!..lAY : :UWHdij HE SilL TS, Uni v·:.;rs ity-Co ll::~:J-~-OpNt 
3-:J-3-3-3 
1. Jir;t Ch·~acJ I'.::! 
2. llon Codi er 
3. Conrad HtJY 
4. Pat 1\cind h· 
S. HrdCi b I-3Ck' Jan 
Sect 1on T11o 
1. St:-;;ve Jdckson 
L. Ja!•JeS SL~pl1c~nson 
3. St.:v;= Uri :;t1t 
4. RrHHJ C l •:.llh'~llt 
b. Ever~tt Kar~JM 
b. i :i k.: riergsru'1 
1. Conn1~ Peterka 
;~. 1:;lissa Col(~r:1an 
J. Carul U2vPnc~nzi 
4. SHannon Gat,;s 
S. Cyd i1CCOr1,1iCk 
o. !~ar,~n :·,artin 
7. 1 iUrl 1 Cd :lit t 



















Patty Sni tn 
l~ar·~n i iurray 
ua.m Stcd11a1n 
Ctlarlott·:~ !iivPns 
f::'lt fly r; ran 
Tanya '.!osni nqton 
Jant:!t I.St:~aU(lry 
Les I l!Y To~:!l i nson 
Lucia ~!:lntk·rs 
Jackie i:ilh·r 
l ,; ch•d I~ 'J;•ntzt~ I 
1\rlct i i•Jran 
Jdn·~t \t dn F I ed 
tJancy ·.roods 
Silndy Cctn•c: J.::i n 
Katlty IC=ll,~r 
Conn i ~~ gt?IISOn 
l(ati-ty Curran 
'''ctri <1nne L•~van 
P{:'99Y ! lUrri 
Kar•..:n Ti.1ewe 1·1 
Trl!:ll;ly Jarol i•X!k 




Uf~S t ~~ rn n r·~~Jon 
: ies tern or~~:Jon 
tdSt~rn iJrySili ngton 
Portland 






South-.! rn 0 r'~·Jon 












S l::Hm F r as.:-~ r 
! :1)ntan-1 







Si.~att h' Paci f1c 








: :-; 7. ;~(! 
l_:Wl. 1ll 




: S/J.. lfl, 
:54.1i0 
151- 3 (!~(,. l 0:1) 
E10- 0 (t.~S.72:1) 
141\- I~ ( 45, %flt0J) 
Hb- l (11-1~.52•1) 
143- 7 (LU.7t>r<l) 
142- f) ( 43. 42r:·t) 
Hl- g {'l3.Wu) 
13~J- g (42.5Gm) 
13%-l- 1 
137- 4 
13?.- ,. ) 
130- ~ 
120- " ~) 
117 ;- 1 
0:54.% 
C):~)() .L~() 
1! 1: no. hH 
lO:Ot~J,3 
w :tl(i_47 












rHIU/\Y I'JOK:lidt:i Is KESULTS, Co 11 t-!S]t>-llni VPrS ity-Open 
3-3-3-3-3 
I 
LOr{G JUiiP~ lien's, Final E\/Ei'JT 21~ 
l. Juns I J K i!:l Kor•~d ?.S- () t·l 
2'~-9 ( b(~S t l<J:Ja I: 1/2) 
2. C1ary iicCu l I ou•JII Or,~•jOri Stdte ?.4- s 3/4 \1 
(no lt!0a1s) 




Ka r 1 lledr'r.:n Ore0on ?.3- 6 1f4 tJ 
(no 1·~gals} 
5. Tor:t Hi I ~it.!:>rand nr<.!JOn stat~ 23- 1 3f4 u 
(b~st I.; ~Ja l : L2-5) 
G. J~!rt'y Luttrell Ori~~Oil 22-J.l 3/4 
7. D2nnis livin:.;ston Spokaiw cr. U- t1 1:1 
(tlo le~als) 
" Cldy Hunti2r Or,~von u. 22- ?. 1f2 l.•f 
(best ll'!SJdl: 22-1 lf2) 
Jason Hr<.!nn,2rr1an I ctarto State 21-11 3ft~ \,J 
Uciwnna i\IJU Or·~~]On 
Roy 1\nd~rson s i f•]()fl Fras~r 
U\Jdyrt<~ Jutmson s~attl~ Pacitic 
Kon i'lODI~:.~y ifest-,rn Ur<JOfl 
Larry Clemons or,:•;on Stat'·! 
tla 1 i !y<.!rS Ort:Jon 
21- 7 1/4 
21- f" 3ft~ .) 
20- () lf ~~ 
2f1- ~~ 3f ~~ 




1. ~>ni I Stepit:•rtson Kangarof)S 9:WLIJ5 
2. 13d1 P l untJ Port 1 and S tatP. 9: In. 35 
~3~·~s~·c~o::_tt~~~:h:!Jll~l-----------~~~--~~~~-M--"--"·~·~--,.~,.--,,.,.~,.:,.~~~--~!I1~--" 
4. Jason Sel~ L1nn-~~nton q:32.54 
!). !Juan':" Sinntons L<1n<~ CC 9:35.]2 
6. Pdul Katw lfinnip\'~~J kaidi-'rS 9:37.i:J7 
7. f{oO fjilDert Portla11d !!ilson HS 9:43.3? 
u. uoug !linn IJOodl)urn HS 9:SfiA2 
~. Todd Uiskin !Jrn:)qua CC IO:F).l9 
1ll. Trent Lyon Cr:'ntral HS lO:IJ.tL4 
Second Section 
l. Uon Be II 
2. T•!rry Hod·J,-~ 
3. Joo Yung l~iu 
4. Darin i!illiar:ts 
!:>. Clark i~oo.~rt~ 
7. T.~rry Hateilon 
8. Joel Cart·~r 








Vikes Rilcinq T,?an 
r:onitoba Ol_yf'lf)iC Club 




r: ~>'>. ~n 
~:S5.Wl 
9:00.15 
c>: no. 21 
1J: nn. 16 
<]: 31). ()<! 
D:lF 
m.:F 
FIRST AI~HUAL l9U/I. OREGO!I PEPSI RELI\YS 
*****************~~**************** 
HayHard Field~ University of Dr~gon 
Friday-Saturday, flay 4-5, 1984 
*****************************•*~*** 
SATURDAY 1\FTERI'!OOll OFFICH\L RESULTS UMIVERSITY-COLLEGE-OPEN 
WEATH£R REPORT! 46 deyr~es, partly cloudy, wind N 12-15 
NOTE: All times are FAT (fully automatic) unless listed in t~nths 
1,':)00-!U:TER RUrl, :Jon:!_eri 1s Invitational, Final 
1. Ranza Clark 
2. LP.e /\rbogdst 
3. Sue /\dtiison 
4. IJ II a rtarquette 
5. Claudette Groenendactl 
b. Trish 'Jellman 
7. Sandra lireqg 
8. IJebtli ~~ Scott 
9. f.lary Rapp 
11>. Cami 11~ Rivard 
11. Carolyn Comeau 
12 • K i 111 Hot 11 
13. Susan tiregg 
1. Dub hyers 
2. Bob Verb.::eck 
3. ,Julius Korir 
4. AgDerto Guimaeres 
t>. Ken Lucks 
6. Urnar Ortetja 
7. Vi nc~~ u ready 
<S. J ami n J\a swa 
9. Haruld Kuphaldt 
lU. Uave Can~bell 
11. Stt!V~ J dl·les 
12. Kim Bok Ju 
13. Kick Heryesen 
Jack Ramsey 
Ore yon 
Attll et ics I lest 
At h 1 •.?t i c s Hes t 
Vikcs Racin9 Team 
Oregon 
\fi kr~s Racing Tt:~dlll 
Club iJorth1·H~st 
Vikes Racing Team 
Athletes In Action 
~ashinston State 







Vancouv~r Olympic Cluh 
Hasllington State 
Nikc Track Club 
Oregon Int~rnational 
Or•:!gon 


































Si\ TUIW/\ Y J\FTEfhlOO!·l RESULTS, University-Co 11 egc-Open 
2-2-2-2-2 
E\/Ef!T 47 
1. Hilson Hi gil School :43.34 
(Cathy Strong, Tracy Third~ill, i';icllelle Bau~ll, Sharon Otterst:~dt) 
2. Southern Oregon State :51.03 
(R•~n~:e Thurston, i;ary Robinson, Trish York) 1\athy Staat) 
3. Lane CC :51,49 
(Dehbi e Dai lt::y, Jeanen•2 : :il es, Cathy t:rri ght, !)a~·m Srnoot) 
4xlOU-iiETEk REU\Y, ta~n·s Colleye-Ji.Jnior-College, Final 
1. Simon Fraser :4?..12 
(Cllr·is Lock, Jonn Kaay, Andr~H Uevlin, Kevin Tyler) 
2. Spokant~ CC :£!.?..54 
(Rr1an !(t:~nnedy, Vernon :;ick(~ns, Jatl(·~S Poole, Dennis Livinuston) 
3. Lane CC :42.~7 
(f;ark (janter 3 D. J. firanson1, !iark Dannis, Craig Lopc!r) 
4. iJestan Oregon State College :43.2B 
(Ron ;:ol)Jey, Torrea Harry, Dun Godh:r, Pat Ranrjle) 
S. Ut•lpqua CC 
(Frank Rooke, iJave Ciress•:r, Hi II Hubbard, !;ark K~rry) 
4xlOO-!iETER RELAY, l·lomen•s, Final 
1. Fluridd State :44.73 
(i'liciH:Ile Finn, liilrita Payn~?, krenda Clil~tt~~. Randy Giv~ns) 
2. :tastnngton :45.f)f3 
{!'leledy Sr'litn, Shirley lfalker, Kendra KelL:r, Donna D(:nnis) 
3. Oregon :47.00 
(Kdy tiarnett, Tracy Raad(~, Julh~ Hils(~!lt•29':r~ C<wH:rson Talton) 
4. ltontana :4B.41 
(Lori Cr1aki, Paula Good, Sheri i'iartin•:z, Gina Castt1gna) 
4xlUO-iiETER HELtW, i1en's, Final EVEnT t:)r) 
l. Llas!1i n9ton : 4n. 75 
(Gret] Smitil, Cal Kennon, Hyrvn Hol·tell, St~rl in!) Hinds) 
2. Idat10 Stat~.~ :41.50 
(George !'icKinl•:!y, hikt: EHiny, Jason !>0nm~rrnan, !'!ichael Tl10mpson) 
3. Kort~a : L~l. GB 
(Kiw Bok Sup, Kiw Jung Il, Ku Sick !:5ae, C:tlan!J Jae Koon) 
4. Oreyon Stat~ :41.72 
(ilik~ Atkins, Greg Ferguson, u11ry i:cCullough, RP.x l~rov1n) 
5. University ot Portland :t~2.1ll 
(Steve i~uchabsky, Ut·Jayne Jones, i·,ike !3er'.]SrutL Erik l<rauss) 
6. i'iontana :42. f)2 
(Stacy r:cHenry, Paul Reneau, (!rant ParllaF1, EvPrett ~arf1am) 
' S;\TUl<D,\Y i-\FfEi\:JUiJ! I~E~ULTS, Univ:>rsity-Ct;l L~q·.'-O[)An 
J-3-3-3-3 
1. i 1dtt :.i l•=lld' 1 FrPsno Stat\· 
( ')·)7 " ·~J·> '1 t I t- 1 f 1 ')till '-') '-•- - .·, t.. r._-,_, OU , Oll ; OU , t.. t _,J 
~. Juiln 1 1Cf\rd It-:> Orc:uon I nt·.'rnat ion a I 
(22~-1. 223-11, 22U-2, 210-7, 223-2, 21G-5) 
3. !sill <ir~::1~n Stdrs anrl Stri p·.:~s 
.OU, 10U, ,.. __ .)- , t_r_r_-,;, OU ( f I .c: • l 'J l~' 1 ( J f 0 I.J I 1 ' 1 'J 'J n f ·1 ) 
<~. Harold :Jill·~rs Victoria Track Cluh 
S. f~ick Fritz(~:.Y'i•:>r /\tilL~tes 1n i\ction 
h. bi 11 :)utllerldnd ii•'\! York 1\C 
7. r·;e1l 1~11i;>p llnattac:lr~t:l 
iJ. Cllris 'laltitan 1\rc~tjiHl St.:-lt:! 
1. i tl':'~J fd tc i1 i .,. T e<F'l /\d ida s 
(SU-11, ~~:;-3 1/'~• !14-11 3/4, S~-:;, hlUl, ~,7-] 1f!t) 
2. Jt.'IH1i ter Puna til '!nsrli nc;ton 
(lp;-7, tl)Ul, 41~-2 3/'f, 1}7-'J 3/4., fottl, LV'-') 1/4) 
3. !IarsllrJ :;~~ckhn0~:~r0 no•>ei:lt TC 
{17-A 1/%, foul, 46-1 1/4, 47-~ 1/~. 47-4 3/4, ~7-q) 
4. Corct 1\~;ui l(1r Spokr1n~: r:r: 
(J'J-tJ 1/2, roul, ~~~~-1 1n. i;oul, 4f>-d 3/4:, '}4-i~) 
~. Lorra1n(~ Cost.:~nzo 1\rizonn 
(foul) foul, '~4-;~ 3/t~, 44-2 1/'f, tb-3 1/2, toul) 
b.. Stq.Jildnic i-\r•.titaj':: Has:tirqton State~ 
7. Kat•-..: hurton !~oi Se St.'.tt .. ~ 


















Larr_y Cm1l i nq 
l\iJt;I1Ji1rJ HOI ;J rrJ 
Gary t';iltun 
frond l~na1.: lund 
st~~~~e Urmm 
non ; >ordH-~dd 






L:xi i; 1\:2Ck 
Lynnr:• · ii nc; I r.~ 
Lisd 'iicnolson 
J\ccusp 1 it TC 
!JnattdCil<':j 
ni rl Fuot TC: 
Idailo 
0iC 11 i_!\llH~ cc 
'·Jasi1i n•]ton 
Koi S·.: Stat·.! 
I d3 fm Stdt;_~ 
1 !as:1 i n•Jton 
:)rc~JOn 





(:n- 3 ( n . 3'~n) 
EJIJ- ? (on. 7fllt) 
l l)f\- 1 {l·fl. 3fi:'l) 
1 !; 7 -11 ( ~) 7 • ?f\H!) 
1:)1- f) (fl.'.l.2f11~l) 
EIIEi!T ::)o 
S7- ~ 1/? 




4!i- 3 "/'1 .) ( 
1~4- ~~ 3/ll 
Ln- " !"r 
Ll.2- /~ '5/'1 ' ·r 
EVE !T r)q 
: 1'~ .on 





: 11!- • ~.13 






: l [;. • I)() 
: 1 ~~. h ~~ 
: lt1 _f'l!~ 
( 17 • tl fin ) 
(H.f:l•1) 
( 1./f. ~~ r;r1 ) 
( 1tf.l(llt1) 
( l3.i3lr.t) 
( lJ. 1i3n) 
{13. 31:-·,) 
( J.2. 92n) 
SJ\TURIJJ\Y i\FTEf\!"JOUil RESULTS) University, College. Open 
4-4-4-4-4 
HIGH JU11P, 11en, F1na~ 
1. IJa 1 t Reynolds IJre~JOn 
') 
L.o Jack Hoyt Seattl:~ Pacific 
3. Kevin I~ 1 OOifl Lant! cc 
4. Rick Tnm,Jpson rmntana 
s. Dan Frdnklin Ore:Jon State 
( l). Jack Ev.'!rt!tt Port 1 and 
EVHJT 7li 






J aP12S Owen 






J. Brian 1\v<:.ry Oregon 
Hu Jon 'J Oo Kor::~d 
11. l{i ck Vincent Unattached 
!:!l_f~i JLHiP, t;;m's Invitational, Final 
1. ISrl.:!nt Hark'":n 
2. Jal:ll:?S Cunni nattarn 
3. Iii 11 i\boott 
4. Todu Post 
r iiI<.~ Ded2n 
Rob K:~lley 
l)otJ Pet<~rson 
1. i\tfl1etics :Jest 
1 !as!Ji ngton State 









E \1 Ei'l T 3f> 
7- d 1/2 ( 2. l5r,l) 
()-Hl 3/4 (2.10rl) 
h- g 3/4 (2.1l5i•l) 






(Larry :,anJan. Ti1n Hanlon, TtJPl Smitn, K(-:!1ly ~Jens£~n) 
2. Oreyon State 9:57.54 
(Craig 14elson, !Jave f\nderton, Jary l(rauser, John Frank) 
3. ~ashington 10:00.22 
(ora1j Uupen, !lark !-.filliamson, lJavc: 1:3arnett, Curt Corvin) 
4. Portland 10:07 .on 
(Jira Zoccola, D~1aync ,JtHh:!S, Larcus Dun!)aT, liarty •~enuchanp) 
!:1. Vibs Racin~J T•~dl:l 10:11.30 
(Keith ~utlt:r., Steve liuille, !Jave Coey" Carey llt:!lson) 
6. !:lantana 10:15.H4 
(Jot1n Ciattnt~y, Todd Goodrich, l~eltlt Earl, Scott f)rennan) 
7. Simon Fras(=r 10:18.73 
(Peter flillen, AnclrevJ Devlin, Tt:rry Cardle, firendan flara•Jsky) 
u. IJestern Or~gon State Hl: 30.10 
(Jorm La~m.~nc~, Koss Bryant, GreCJ Pol1ll, Ci'"1ris \fan Caut~r·~n) 
9. Linn-ol~nton CC 11):39.43 
(Ji111my Jones, Kirk Scott, Jasf:!n Sele, D•·!vin S1.!e~~wr) 
Greg L i k~=ns 
harvi n B<:yer 
Kas:~y L<~vd s 
Scott uavis 
Dave 1\!•:!i 1 sen 
IJavf= Sanderson 
nat Durham 
P.i ck Ani ch;r 
Or:=gon StaL~ 
nortl1,~rn Stars 
Uashi nyton Stnt;~ 
Or·.~~JOil State 
Pocatello TC 
Athletes In Action 











;sJ\ TU~WAY AFTERi·JuUn RESULTS, IJni vers i ty-Cbl L~~Jt':-Op2n 
5-!l-5-5-~ 
1. Kattw Hay,~s 
2. Lynn i:Ji 11 i ams 
3. Harty Cooks:~y 
4. Kathy Pfeif~r 
5. Eryn FohJt-!S 
6. Sandrd Rett i ·~ 
7. 1\nn~-:ttc~ Hand 
H. Lisa J onnson 
9. Su;-; i .art i nr:au 
10. I( at lly I{ r1mll ton 
11. Oeuoi e Hyrd 
12. Leanne Buckl~y 
13. Sara Lindgren 
Or:~gon 



























1. Simon Frdser 1:4q.9s 
(Lori Ev,ing, Lesh~y Ton1linson, Torni llaHln(~r, Celint~ Ol,ten) 
2. Lant.! CC 1:52.7f{ 
(DetjDie Udilc~y, J<lr1r1ene l'·dL~s. Cath.Y 1•1riaht, Shirl-2Y r;r~~gerson) 
3. Soutil~rrl Ore'.)on St.:~t\~ 1 :S3. 0 2 
(Trisn York, Kathy Staat. RenN! Thur"ston, Ila /~rnos) 
SPf{HJT hEOLtY REU\Y, iJOinen's~ Final E\/EtiT 59 
1. Floridd Stdte 1:41.46 
(;.lCll·:!·lle,Finn, l:H'enda Cli,:!tte, RiHldy lliv<~ns. ':arita Payn<:!) 
2. Hasllitigtl:>n 1:4R.GO 
(Srtiri i'iihon. Jakki navis, Leslie Cdaston, Sonja l\rla~:~s) 
3. Bois~ State 1:47.23 
(Diane Obdds, Juli'= Hardin, Lleobil~ Florke, Carf!l•~l iiajor) 
4. itontaha 1 :lPl.67 
(Lori Chaki, t\my Doyle, Paula Good, Gina Cast.:~gna) 
Or~gon nr) (1 :47.27) 
(Cat:J T.-llton, Tracy l<aade, Julie Hilsenteger, Ingunn Holden) 
F.VF.!H IB 
1. Dan T art•:r IJoi se State 171-ll 
2. Lex Strom Eastern :lashi ngton 163-10 
3. Jetf Hultber:] Unattach,~d 163- 0 
ll. !Jean Romi nst~r flontana 152- 6 
s. tiark Curner Lane cc 149- 6 
6. 111 ke Flynn SpokarH~ cc 142- 3 
7. Doug Sormner Linn-Benton cc 13n- 7 
u. Scott Polen IJes t._>rn Ore~on 132- iJ 
S:\TURiJi-\'l t\FTERrJ(f.Hl R£SULTS, !Jn~ 1!>~rs i ty-Co-llt;g:.:-OrH~n 
(. -tl .. ~(} -(~. ~~i 
~·-'_'.-_H,•, .... 1,~ .. _,·_·~·c .. =!-'•1,_E',' IJE~,··~'t. ' ·r-.'- '"'oll ·g- , n~o·- Coll •· F1"n l 
.:: \ _ :_:- , , ' !':: , :.. ~.-___ : e _:_~-:Y~~ , : _.:___1jl~..L-~-
1 - !~c;:--:\~ cc 
(::~.·:·'J l..op.;r, ii::J!~k Dc.:n;!~s. !),,;. 8rcnso;n,, !l,;1tirJ Bailey) 
2. S~ :11cr: F:--asc~r 





... ) c· 
.. 
•.:. 
i.l{-!~ .. ti:t"n t1i--~=~nn 
( '-Jr·:~~ L:~'.Jt;;;;nce:, Lr!rr-~' Conc.~tlf_ly 3 
~-~nn-ijen-:: 1)rl ct 
3:41.6fl 
Ron r;cbley, Chris \fan C.::ut,:~rin) 
3:!1-11. 1) 1) 
!-V:~!_.:~,p·:~·:: TC 
( 1-!cnJtc: i'd : !:~n ~ e~', :_ -~ :·~ ~" -~' C: o u: i n q ; C :·1 r ~ s \ lf~ i t 1 o c ~-~ ~ La :" ~( F r i c k t~ r ) 
f.-l "! 1'1(> (: t· ,>1""• 
·. \ .' · . I . ~ ...,; ·~ ~. ·• r . 
~ Ft-:~):~~J.-; r ~t::K ~ i: ~ (::~.t, 
; /)P~:r~. na 
3: ?.9. 7 (l 
;.i~~"' E1!in~1, .;;•·.:;on [;;"r:n:!erl·l<'H'l, 1:~o~y:!r' RotTlPre) 
3:31.n:~ 
·~Ev·:~;~•;tt f)rirhc:•:J, St(lC_>' ;:·:Henry, !(,:~ttl t?t:, Crai'] Ss}llic:~1tin:J) 
1:. Ur;·; :~:~ ::;·::,::':: ~ 3:32. 7?. 
~nc:'.:(-~ 0.-tvis, ~~~~ ~i·~ :,;te•JcH'''.:, 'h1i Tcd(J, Pr:;ti;r l111thony) 
~~~ Po; ... ;:~~r~d 3!36~01 
(0o!·m 1 /;~r. '.I·~SS~n., ilikt: Dick-~!r:.cr.~ 02V•"? 1/an St·Jr;>arir19en, [•i.:lrcus nun!Jar) 









(.!~(.';{ n:'O\·Jn,. li~;y ilcC;;;lOU0'1, i~oDer-::. Olso:-1, Shil\•tn f1allot)hPr) 
!_ynn S~;.::l fe~Cl 
(best !eg~l: 37-0 1/~) 
~>"'11cr:r: G~~~''i'": 
! ;icirr:.1 ~ :: i l?.rr:llcnt 
(b~st legal: 34-3 1/4} 
f1Jry rmur~"' 
\h ~ ,lchnsor. 
;_,. ·; 'J ·~uml ::y 
Tcn_y,; Sc2 ~!,o:~ov 
:'',_~~~~~ Joli'.'et 
H-::shi ngton Stat•: 
r$oi 5C~ State 
01·:~90n St0t<~ 
'J~~~)~-1 i nq.l...cn Sta.t 2 
\ 1 i::Sl1~ n9tor~ Stat'.~ 
Ort: tJor. 
Ori~gc:: 
! du!;o St :li:O:.' 
'fas;1·: :;qton 
EVErn t p-;;:) 
?.7- 4 l,j?.VJ 
37- 3 
37- 1 1/2 




5- 7 1/2 
5- 7 l/2 
5 -5 1/'?. 
!I!! 
SATURDAY AFTERNOON RESULTS, University-College-Open 
7-7.-7-7-7 
SHOT PUT, Men•s Invitational, Final 
1. Joe Phillips 
2. Bruce Anderson 
3. Kim Taylor 
4. Pat Nea 1 
5. Yair E 1 or 
6. Chris Waltman 
7. Brad Boland 







Weight City TC 
Oregon State 
5,000-METER RUN, Men•s Invitational, Final 
1. Henry Marsh 
2. Samson Obwocha 
3. Graeme Fell 
4. Dan Aldridge 
5. Randy Jackson 
6. Dave Henderson 
7. John Zishka 
8. Rob Lonergan 
9. Dirk Lakeman 
10. Mike Blackmore 
11. Dean Matthews 
12. Derrick May 
13. Richie Harris 
14. Brad Simpson 
15. Dean Childs 
16. Ken Velasquez 
17. Gordon Ruttenbur 
18. Greg Lautenslager 
19. Ed Spinney 
20. Chris Hamilton 
21. Tracy Harris 
22. Jasen Emmons 
23. Richard Tuwei 
24. Alan Scharsu 
25. Wi 11 Kimba 11 
Athletics West 
Converse West 























MILE RELAY, Women, College, Junior College, Final 
EVENT 86 
60- 4 
57- 8 1/4 

































1. George Fox 4:08.91 
(Nora Thompson, Lisa Swartz, Gay McKee, Kay Mattson) ___ ____ 
2. Western Oregon State 4:16.62 
(Karin Sandberg, Debbie Hirons, Cathy Seuell, Michelle Wentzel) 




Washington State 3:10.31 
(Lee Gordon, Al Durr, Kris Durr, Gabriel Tiacoh) 
Accusplit TC 3:10.80 
(Chris Whitlock, Howard Henley, Mark Fricker, Kasheef Hassan) 
Spokane CC 3:20.86 
(Dennis Livingston, Brian Kennedy, Tony Apilado, Vernon Mickens) 
SATURDAY AFTERNOON RESULTS, University-College-Open 
8-8-8-8~8 
MILE RELAY, Men, College-Junior College, Final 
1. Simon Fraser 
(Andrew Devlin, Derek Evely, Kevin Tyler, John Kaay) 
2. Lane CC 
(Andrew Noble, Mark Dannis, Jim Cheedle, D. J. Bransom) 
3. Western Oregon 
(Jim Fahey, Pat Randle, Ross Bryant, Torrea Harry) 
4. Umpqua CC 
(Rick Gustafson, Frank Rooke, Mark Berry, Bill Hubbard) 
5. Linn-Benton CC 
(K. Scott, Devin Seeger, Richard Scott, Jeff Kewter) 








1. Athletics West 3:41.44 
(Judi Brown, Sue Addison, Lee Arbogast, Arlise Emerson) 
2. Oregon 3:47.44 
(Lisa Nicholson, Stephanie Morris, Julie Hilsenteger, Tracy Raade) 
3. Washington 3:48.64 
(Leslie Coaston, Shirley Walker, Donna Dennis, Sonya Adams) 
4. Montana 3:55.55 
(Sue Hanneman, Paula Good, Amy Doyle, Gina Castagna) 
5. Boise State 3:58.47 
(Carmel Major, Penny Williams, Julie Hardin, Diane Dodds) 
MILE RELAY, Men, Final EVENT 69 
1. Washington 3:15.25 
(Dan Butler, Calvin Kennon, Sterling Hinds, Mark Williamson) 
2. Idaho State 3:17.89 
(Mike Thompson, George McKinley, Jason Brennerman, Mike Ewing) 
3. Idaho 3:17.95 
(Trond Knaplund, Dave Smith, Mike Kinney, Sam Koduah} 
4. Montana 3:19.05 
(Everett Barham, Keith Earl, Dave McFadden, Craig Schlichting) 
5. Portland 3:24.16 
(Mike Bergsrud, Jim Zoccola, Dwyane Jones, James Stephenson) 
6. Boise State 3:27.71 
(Val Todd, Dave Davis, Willie Stewart, Bill Brown) 
7. Oregon State 3:29.87 
(Steve Wright, Robert Olson, Brad Carmen, Mike Atkins) 
TWO-MILE RELAY, Men's Invitational, Final EVENT 71 
1. Athletics West 7:26.13 
(Anthony Tufariello, Stanley Redwine, Chuck Aragon, Randy Wilson) 
2. British Columbia Track Club 7:31.49 
(Andrew Dawson,Jaques Brault, Ian Gillespie, Simon Hoogewerf) 
3. Oregon International 7:33.83 
Neil Moore, Jamin Aasum, Dennis Murray, Steve Brilowski) 
4. Bellevue CC 7:43.98 
r
SbawnRBerniefe Steve Reed, Andre Johnson, Bill Hanigan) 
5. ~t~~e e51?~e Dam C 7:56.21 
, ave ampbell, Keith Butler, Dave Coey) 
SATURDAY AFTERNOON RESULTS, University-College-Open 
8-8-8-8-8 
DISCUS, Women's Invitational, Final 
1. Meg Ritchie 
(195-7, 213-4, Foul, 208-10, 
2. Kathy Picknell 
(180-0, 182-11, Foul, 183-7, 
3. Julie Hansen 
(159-5, 177-5, Foul, 174-8, 
4. Julie Jones 
5. Cora Aguilar 
6. Becki Levi 
7. Ester Hillman 














































FIHST 1\r!l\lll\L l9Hti O!~EGOi'i PEPSI HEU\YS 
Friday-Saturdny, ;1ay 4-b, 19~\t~ 
!lFFICI/\L t~t:S!!I. TS I li'1J VERS I TV -COLLHit:-OPEil 
nOT!:: f\11 th~-~s ar-? F/\T (tully r.~uto.-:1atic) unl·~ss listed in tentt1s 
1. Li?Xit~ i)C!Ck 
2. Lynn·:! :!i nJ 1 e 
3. Cari 11d ! !~;stov."r 
4. Lisa t1iclwlson 
!.>. Carme I 1 ;djur 








Jan::.l I T!iurs land 
Vd I Jul111son 
!~r.~ r 1 d J acot)y 
Ui atk Uo~Ws 
b. Kat ilY !iuyr:~d 
7. 02ob1~ Hirons 
tit• at Tltr(:!l2 ( '.ii nd: 
l. Kay Garnt:•tt 
2. Toni F•>riJdro 
3. Tonya Scarourn 
4. Lynn f~a1 s;;~r 
~. !(ari '·!estun 
G. Vicki·~ S 1)iek,~rman 
7. Lt:>nnie KimbL: 









!lasfli n~ton State~ 
noi s,• Stilt:·.' 






















: 11). :}I~ 




: lS .3!1 




SJ\TlJf{liHY :;ORi·ILKi HESULTS, l!niv,~rslty-Collf~'J':-Open 
2-2-2-1--~(. 
1. Larry Co0lin~ 
2. Trond l~naplund 
3. St•..:v~: !5r0i:m 
4. ;..ark H(~r0eJrt 
S. Larry Cona1,.Jay 
l. HcHnmci H•Jt:dr·J 
2. Jason l\r.~llfh~rr~cHI 
3 • 1:> 1 l 1 <. 1 r t)t.Jrl 
t.J .• Scott ::ick·~y 
S. :)on Liooll,!r 






!Jon : .ur.-.:lkari 
t.ia r.Y • :i l ton 
Jac:< i>rooks 
Scutt ,·krl.l:•r 
J i ,;] t: ikdd L? 
Pat l<a11rJI•~ 
First s . .:ct ion 
1. Vi Cl<j Ay~r 
2. Lucia !.Jdn:iPrs 
3. J':.~dfllt:! li i tJ 1 rnut lta•:J 
lf • Laura ,Jolin son 
5. i;iciiP II e '·rc:ntz<~ l 
(). Jack if::' , !ll L:r 
7. !(.~rry L•::ally 
,, Linda Spaar•jardl u. 
~. Liz Stre-~t 
lU. Ann ltanni ng 
11. J 'Hlfl i r~~r Pade 
p Lo i j(l \'lil Hay 
13. Pun Harris 
14. IJt~nrJy SC:li'litt 
1 !) • Kristy J Oi lrl SOil 
l t;. l':ary !\ l \~X a ndt: r 
17. Patty ilos·~ it 









'!f.~S tt•rn t)r.~~1on Stat·,~ 
Or"' ':Jon 
! 'asfl i n:)tnn 
B i 9 Font TC 
i\thl,:t•:>s In r,ction 
Portland 
I.<Jfli~ cc 
l!l:st:!rn Orc::Jon Stat;~ 
'linn i 1 .>e~J i{d i riP rs 
: !ontrlna 
Lan:· CC 
1):~ Jl PVUf> f:C 
"':-st<'rn Or·~·Jon State: 
Port land Stat'.' 
OrcrJon 





f\,> ]] ,~If U•: CC 
ikd I evu~C: CC 
Port l a n11 
t)r!~(jOtl 
r.l u~J tlortil~I<-'St 
: 1'1. nn 
: 11!·. f,!j 
:14.n 
: l 'l • f1 i) 
:Hi. ;~'l 
: l'L35; 
: J.!l. ql 
: lt~. :J7 




: 14. ()~) 
: F1. ~·5 
: 1r·~. 7f) 
: l() .11 
: l(l .I+') 
t~: 3?. S~i 
4: ~1r;. ?f. 
4: :i7. ~IL 
1!.: 3n .on 
~~ : 3!;. 2 !} 
lk 3q. 1 !} 
4: 3C1. ~}f) 
I~ :Ml.l3 
II : L!l). 2~) 
4: l}i l. 7tl 
4:46.3f; 
[~ :t!-7 .t.l7 
4:')i).f) 
4:5tJ.f) 
11· : {; 11 .• fj 
!i :O~l. 3 
5:il4.7 
S1\ TUH'v, Y '•Of~:~ I iHI i~ESULTS, I.Jn i "'-~rs i ty-Co 11 cu~-~-il[)(:!n 
:3-3-3-3-} 
Second ::)(~c t ·j .m 
T:--;:;r,~nci:-li~ushnc I I 
L. l~clri ,JiJtlaSS•~Il 
3. Sara 1ki l 
4. !':a r,o!l i :aF11 son 
~. ~1ruit P~t~rs~n 
li. iJancy Sc;irUind 
7. l.leanna ::>cni .:::.i'l (~r 
H. Ju;Jy iJ,~itz 
First Sect1on 
l . J dt:l;~I s t.irn 
2 • IJa vi d Parr i s 11 
3 • J o ,, ! ! ~~ v a 11 s 
4. Andy ;·HJ'))e 
:). P::t.~ :;i ll:::!J 
f.J. ll·~nd.:>ll Otto 
7. lliln liui ~ll r:y 
H. Scutt JacoJ) 
'J. CilO J"lil ~ih~ll:J 
10. r,•?vi n da 1 J 
ll. !~ev 1 il 1 :cu~.:rLiutt 
lL Stan Link 
13. Lynn PtJrdu;;; 
14. St~vc Hranson 
u). Iii 11 llctni :}dfl 
1il • .c\ndrr! Juitnson 
Section SL•ct ion 
·-1-~-,i(;lT:·;oor~-
2. !JL'I)IllS l>Urrdy 
3. C;trlSt.Y Uavi•is 
L[. ; od rty llt:;ns I 'W 
!:.>. t!r-=0 l:an'jas 
G. !ldn i l:.d son 
7. S!ir1l;rt r5ernil.:•r 
n. UaviJ l'l!ltPr 
:J. knut :li='JvO I rJ 
lU. Sti.!Ve 1-{l~~d 
11. r~eitil i3uth~r 
J f.\ \1 C: LI l'~ , i .en • s , F 1 n a l 
r:--liike ()1;'1;-l ----
1.. RdniJy 1 il!•tli;_:nlld 11 
J. l(t:'ith butl..:r 
t+. Jottn , ii,:! I sun 
::>. SlliiUil I ir:IU s 
(;. Larry llo ll.lrouk 
7. : :1 ke !<r:Hur 
u. d i fl ! ! i l I i d•:IS 
J a''l-25 U<krl 
Ur;~')O'l 
HdS!li n'Jton Stat? 
VanCiJUV(!r 0 l y:,t 1)i c Cl uD 
nr,~·Jon Stnt'· 
Ur·:,;otl 
/\tons Tr.'lck Cl u:) 
nr ... ~gon 
St'fltt L• !1ac if1 c 
Idai·ro Stat(:' 
:.If v :1da- i{e no 
Port 1 and Statr, 
Lan·· CC 
Sihtun Fros1:r 
,1\trtJ,~tes In i\Ct ion 
Portland 
or~~~jon Int:.;rnati\)nal 
Port I and 
nr.·~;on I nt~:'rnat ion a I 
'h::st~.~rn Or·-~'JOn Stat'' 
Lan., r:c 
!~(~ l l !c'IJ lk' cc 
U·~ll\~llth.> U: 




Cl ut1 !lort!nJ~~St 
! lr::~'Jon 
I)(> lli.·VUi1 CC 
!\<_: V ddd -i{PrJO 
nre:wn 
1\t>ll •~vw~ r.c 




Port I and 
i iontand 
Or<!qon Stdt>7 
IJ,-.:stern nr:.>Jon Stdt~ 
Ort•t.JUti Stat·~ 
(lt•Or:]<: I· OX 
/1 : 2fi. 1!- 7 
1!:;~(-i.fl() 
/~: 27. 7 f) 
4: 27. I)!) 
/~ : 2: _; .fl7 
~~: J!I.'J5; 
/l : :12. 'Y.; 
It: 3!). 1)/l 
tVi:iH 42 
3 :'!.tl Al 
J~~.J .• nri 









3: ~:;r;. [;i] 
:1:bl~.fl/l 
3: ~;n. n 
1].: nrJ. 'J 
f!. :o6_n 
~i: lf7. i){; 
3: itg .tV! 
3: lP~. :111 
3:L~[~ei~(J 
3:'JO.q~~ 
3: ')(). i~l) 
3: 1JO.PA 
3 : fj(). l)(, 
3 : !:> 1 • ~) 1 
3: r)r,. t)r 1 
EliCiT 75 








1 q(,_ '1 
)}i!-- r· .) 
(MEl'-:) 1984 DISTRICT CH.AHPIONSHIPS (WOMEN) 
t::V~~NT: STEFPLECHASE Time 
Place Name Ht/Dist. ~.;hool 
---·-1. __ _ Scott Ball .9...:.22. ':I Gli' 
_ _Jgm geiget 9...!2.8....4 l&C L. 
---I. Chcis ~anCallte:t:en .9:32.~ WQgG 
! 
.. Ted Forcum 
_.9...:._18...1.. 1ZII 
Ken James 9:46.3 HOSC 
Ron Ares lf:lf'·' T.&C 
~) ·-------=~~==-------::~~;;-----:~~-
6. _______ ~;~~~~~------~~~~--~~~--7. ____ _ Kevin Ball nt GE 
John Oord nt NNC 8. ________ ~~~~~--------~----~~---
1 1/ENT: lOOOOm(M) Time 
Pl..tce l"ame Ht/Dist. School 
L___ Glen Giovannetti 3Q: 27.0 Lin 
2. Frank Knight 31:51 3 WOSC 
3. Robbie Wright 32:10 8 1lii 
4 • G,:?.J>rwe~g~~l!.l:all.C;J.Ik..Li.s:e;__ __ ..l-3 2"--"-: 3..l-1L.. ..... l~.---W--
S. _ __r,iuJ Yunke:t: 32 • 45,5 WU 
6. __ _.__ Jeff Wi.lson 32:54.1 .L.&c.._ 
7. ___ _ 
8. 
~:VENT: V T SCUS Time 
P l 1ce Name Ht/Dist. School 
160 7 L&C 
153-0 sosc 
l. ___ -!lli>+<='·r.o..o.....I.o p;rd~.--.r----H>V--!.:-----;;;;:;~-2. Randy Sette! 
3. Nathan Whitham 148-·7 GF 
11~6-6 WIT 
l!!2-Z Iin 
Ll. ------~D;::a:_:V~2::......::~.l~O:_::V_:::O~tc!.!n:.:::ec.z.y ____ ?7~~---~...._-




6 • _____ . M:iJ5'~-.::~P..~..r.s;.esa.s s~l....,e-.,;y~.--__ "':"":'>:='""":" 
7. • Todd Goergen~----~~~~~----~~ ~-~~ scoi.!_P~o~l~e~n _______ ~~~-----~ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Plac~ Name Ht/Dist. School 
!. _______ Ron Mob) ey 24-3/4 {IV'~} W~-
?. • __ .. ___ __.!Wadwo __ .B.ek.n.e. 2 3 -l \m ----
J. ______ L~r.ry Conaway 22 .. 9 WOSC...-
4 ·-----~.!'~r._t Bingham 2 I -9 SOSC--
S. Mar~k~L~i~p~k~e--------~2~1~-~4~\~·---·--~~P~J----
6. Kent TQQmb·--------~'~1-~4~4~~-----*L~i~n~-
7. St=ev~e~G~r~a~h~a~m~------~1~9-~l~l~k~2----~G~F __ __ 
8. 
EVENT: HAMMCR Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l Todd. Goerrren ·-------r~=<n1,=o ____ _ 2. Glen Hill 
l73-11(/(£j -wu--
170-4 ~ 
3. Nathan Whitham 155-3 _G.E __ 
~. Deron Lord 
"i.------;::B-rian Caster 
151-0 I&C 
147-10 _ I.in 
6. Ron Miller 146-11 lin 
7. Scott Polen 143-2 wosc 
8. Mike Pressley 142-7 L&C 
EVENT: HIGH JUMP 
l. David Crume 6-6 wu 6. Jim Corr 
EVENT: 4x ~80 Relay Time 
Place Name Ht/Dist. School 
CI.&c Wanss ~ray ,Li_Re ~cAr thw:.Llfu..O.B .. 6 LC.C 
2. wu 10:26 2 --W---
3. WOSC 10: P 0 WQgG 
4 • NNC 10 • '1 2 , 4 NNC 




Place Narue Ht/Dist. School 
y-:--xnn Manni~ 9:59, 9 !lP 
2. Michelle Wentzel 10:00,6 WOSC 
3. Clare Kr.::..1=.l=..l _____ __.l'""'"O: 04,0 .u.p___ 
4. Ka:ta Crisifulli 1 0 • Ql, 8 WU 
5. __ Janet VanFl eu £l.:lllL 7,__ ___ \J-!;'P---
6. Jennifer Pade 10·1 l 9 UP 
7._.K:dsty Johnston 10:28.2 TIP 
8. Alicia Tilzey 11:21.6 NNC 
EVENT: lOOOOm Time 
Place Name Ht/Dist. School 
----1. Kathleen Keller 38 06 8 up 
2. Molly Ostlund 
3. Jenny 
___:.;.:..::::.::::..1:.....::::.:::.::::.=;::.!!.::! _____ _,3..,8._,: ...... 0,_.3 ...... _,9'-----I.....,_IE ···--
Sanders. 
-4. Tammy Jarolimek 
4 a · ao_p;o_, ----411Wt~u'----
____!i.? • 40 2 lY:OSG 
5. Katy Hannon 
6. ~1ichella Tilzey -~~+-~~'!!!'::-------.lW..!...U .. 1:--___..;Lbr.iH~t--47:QZ.) NNC 
7. 
8. 
EVENT: R80 '1edley Relay Time 
Place Nam~ Ht/Dist. Schoo!_ 
-1. WU (Hllland :Klein.......s.l.illli ch, Roth)__L:.5CL...4-..(JV..e"J__ 
2. NNC -----4~----
1. GF ·---1-~l-----
4. > L§.C ----4+W-.-&6--5. ___ _ 
6 . _s.nsc f; n i .s.b.ed. 4 th in _1..;_2 7 "-'' O,__,d...,qt-------
7. 8. ___________________________________ _ 
EVENT: HEPTATHLON T.ime 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Sandv S te~aur::.tnLJ:lSl.-_____ .::t.40J84:LSJ_ufM~Ie=:<:)--Jl~·iO:I-1S~C:r--
2 ·-C'~s::.L_:E~o.Llt...J.bl...------ 4408 I.JU 
3. Karyn Bignell "413? ~-
4. Kim Tdnjdad .......3-R5'""'4----W--·-
S ·-.::i.Saano..d:;t;}~7 -lM~€iS.J:r~e~,d~-..irit:;..o;h~o----- ~ . jW 
6. Kathy__ Sanders 3904 Lin __ _ 
7. 
8. 
L&C 6-2 2. Darren Yockey 
3. Owen James 
6-4 sosc 7. Darrel MacClearn NNC 6-0 


















2. ____ ~D~e4ann-RRaaaann_ _________ 4~~--~~~~~---
3. ____ ~M~o~C~o~t~tll~Q----------~~~~~~~~~ 
wu 
49.9 49 97 GF 
4 ·--~1-~~fl-<lg..:~~f't\e-e-e---~~~,;).1.1-~ 5. 
6. Jim Fahey 
50,2 50 02 sose-
§BJ 50 35 
--.---50.36 50.4 so 39 wosc 
7. Mike Gilbert 50.5 NNC 8. _________________________________________ _ 50 56 
!':VENT: 110 RH Time 
Plac~ Name Ht/Dist. School 
1. Pat Rand] e ] 5 4 15.51 'WOSC 
?.. Bab_DeY~eer~ea_ ______ ~~~~~~~~---
3 • __ Rick.-JFur:.Ji'-l:s~k------"""' 
1~ ·--Culin Joh1~s tone~--
15 5 15.63 wu 
5.-.5-. ] 5 6~ CI; 
S • Don...-~.oCooQ-.t*"iee-:ra;:._------~ 
] 5 16 I:.:i:n 
-!~- lS.~S wose 
~: C~.M[e,eKKaee-e-----:l!:-:S-.-8----.JU......J:J,.J.___; 
8, jgfif! A2gpg~gt BJ i; ~~ tmsc 16.5 16 S9 Lin 
EVENT: 100 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. GrSlg_J\iill.... l!....lL _____ LJ..L..lL~~~-...w:.n--
2. Tom Mell 
10 a. 10.93 I in 
11.00 10 8 L&C 
3. Torraee_ttHaar~r~Y~-------J~~~~~--~~r-
4. Ron _Mlan.bh.ll .ee~Y-------U--J~-=...!.....t.-.!..--WY;~-
1 a. 9 11.11 wosc 
11.27 11 l 
5 • Cur U s -.IBii:Jr~o)-\vJ:~;J:A~-----!-J,.,..,J,-_..~...o..;...:;;J.._-tr.i:ft--
6 • J)>l"Q l¥asn~e~,~;r'------..,l-1-.-3--L..L.......J..J'---I:.±n-
wosc 
11 1 lJ. 29 Lift 
7. ___ ~-~aaBtoo-------
S. Mark Young 
11.3 11 31 bin 
lL...4 ] 1 36 Wll 
1 1 5 ] ] 62 GE 
EVENT: 800 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Tum Gelg __ e_r _________ 1_:5_4~:6~1~:5~4~·~7~0~L_&_c __ _ 
2. Dan Lingenfelter 1.55.4 1:55.54Lin___ 
3. Dave Bee k ____ -~1 !.,: 5::!_,5:!...!·~8~1:...::-:::5..;:5.:... ~9-:.7_, S.uO~s~c.____ 
4 . ~-Ross- B_izan':!.t!:_ ___ -.!1'-.!:c..::!5~6..!.. •.::!.3 _1:::...:...::: 5::.::6:...: ..::!4..::.9Wn:Oio!JS.4.1C..___ 
~.---St~;-Ygrger -------~1~:~56~.9~------~N~N~C~-
6 .__ John_ Lawr£!e~nl!C.;Je:L.. ___ .J.l..L:..J.5.J..7 ..... .J.3 ___ --Jwil!l.o~s:ll.c~ 
7. Greg Pohl nt wosc 
Gl" 8. Keyin Ball nt 
EVENT: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. _S_ch_o_o..!:. 
l. Mike KeiSer 207-5 WOSC 
2. Doug Ladd 194 WQSC 
3. Owen James 187-2 GF 
4. Doug Edwards 18~-8 NNC 
5. Larry Conaway 184-6 WOSC 
6. ____ ~~o~p~e ____________ ~l~8ul~7 _________ s~o~sC--
7 . Mj k e .Darum.--------J.l..J-7-'l8~9 . ----b.L .. Q C~.r---
8. Dmze Wagner l7o-l0 Lin 
EVENT: DECATHLO~ 
1. Jim Corr L&C 
2. Larry Conaway WOSC 
3. Keith Wigley GF 
4. Mike Gilbert NNC 
6399 5. Scott Healy 




EVENT: 800 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Linda 1'tr0Ek 2:] 9 26 2:19-:1 UP 
2. Hicneiie Wentze1:2l JZ 2:21.0 wosc_ 
.J. 1<ay Mattson ?·22 73 2:22.3 GE 
4. Tammy Dunagan 2·?6,::ZO 2:26.6 Lin 
5. Ann Manning 2; 2Z. 0 liE 
6. S2ring Alexander 2;33.3 lllii 
7. Kelly Eich!illbe:z::ge:t: 2·{1(1 1 !llliiC 8. Ricki Snyde:z:: 2·{!1 .z sosc 
EVENT: 100 Time 
Place Name Ht/Dbt. School 
1. Tammy Molsmd 12.57 12 ~ Wli 
2. Antons:tte Bl;:£the12.81 1?.6 :W.NC 3. Shana Gal loWRy ] 2 99 12 'Z NNC 4. Reoe Thur:ston ] 3 Q] .ll-,..S SGSG 5. Lee Bo~d l3,0S l:z .. g_ \ffi 6. Catb~ Siluliilll l3.l2 B.l wese 7. Kath¥ Staat 13.18 !:3.2 SQSG 8. Kim Kleio 13.24 IJ.~ ~ru 
EVENT: 400 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. JessicasTavich 60.04 59.9 wu 
2. Gaye McKee 60.06 60.1 GF 
3. 'Ro'bin Johnson 60.82 60.8 NN!:; 
4. Sandy Meredith 61.78 61.6 wu 
5. Kar8n Sandberg 62.21 62,1 :WQSC 
6. Lisa Sieverling 62.5 I.:!o 
7. Safu Fiebig~r: 63 9 SQQC 
8. Sargh H'n;:aham 64 2 L&.C 
EVENT: 200 Time 
Place Name Ht/Dist. _Sc_h_o_o_l 
1. Tammy Moland 25.77 L5.6 (itllt) WU 
2 • Ca1:Tiy-8euell 26. 51 26: t, ,_ l-IOSC 
3. Rob1n Johnson 26. 58 26. 5 __ --..::.:N~.£._-
4.----lrene Thurston~2~6~·~7~3~~2~6~·~·s~----~s~o~sc~--
5. Shana Galloway 26.79 26.6 __ ---:cNN=C __ 
6. Kathy Staat 27.18 27.0 SQS.C_ 
7. Sarah Worsham 28. 58 2H. 3 L&C 8. __________________________________ ___ 
EVENT: HIGH JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. Sandy Stearns 5-8 (lll;t) WOSC 
2. Melody Groeneveld 5-3 CF 
3. Kim :.T-=.r:t..i n!!-1~· d~aa.!d=.._ ___ ___.!'i:;;::-? WU 
4. Kathy M~o~o~r~e~------~s~-~OL-------~Wl~J-----
5. Valerie Fields s .. o l-IDSG 
6.__ram Arens 5-0 HU 
7 • Karyn Bignell 5 0 NNG 






5.5. 2 YII 
ss.s YJ:I 
56.5 L&C 










22 5 YII 










12 6 w 
12 0 Lin 
EVENT: 5000 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1 • Glen Giovanne t t'j. ___ 1,""4 ..... :-"'5 ..... 2..... "'8 ____ ..... r.._.J._.· n.....__ 
2. Rich Groenendaal 15:03.6 WII 
3. __ E:rsmk Knight 15:06.4 WOSC 
4. RobhL~~Light__ ___ -J.~5~:~1•3~~7 ______ ~w~I __ __ 
~. Clu:.is._'la.u.Caut.eren 1 ') • 1 5 3 WOSC 
6. ____ Nike Friess 15·16 3 Lin 
7. Jim Wyatt 
8. Greg Mackie nt YII 
EVENT: HILE REI>AY Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-t.-WfJ 3:7i:J."J2 3:20.1 wu 
2 ·=::~t.JO~C 3 : 2:..!1~·~8 _____ _;3::!..,:~2::..:!1:..!.'....t.S ___ ......uW_,._O..._SC,___ 
3. ___ l'!£!g_ 3L:o..i2:.::!4u. •.:t.5..!..5 ___ ___..3'-:'-'2:.::J4u. • ..-2 ___ _....NN ........... C__ 
4 . _ ___I&c_· _3..i..: 2~4:t...~8~---~3u:'-"2..::t4:....·...!5 ____ --.Lr.....,& ..... c..___ 
5. L]n 3:29 59 '3·29,3 Lin 
6.-- sosc 3: 10 1 4 3. 30' 0 sosc 
7. ___ _ 
8 ·_,HIT (.Johnson, Cat a 1 ani, Elliott s Scearce) 
EVENT: MARATHON 
1. Jim Wyatt 
2. Frank Knight 
3. Dwight Larabee 
4. Greg Mackie 












EVENT: 440 LH Time 
Place Name Ht/Dist. School 
T':'"Cfayle Roth·---::- 64.71 ~_(TiesR)wu 
2. Nora Thompson 65.59 65 6 CF 
3. Michelle McArthur 68. 7 9 68. 5 I.&C 
4. Ila Amos 69 02 68 8 SOSC 
5 • J11ryn Bignell 70.. 8 NNC 
6. Kari Olson 73,5 NNG ?. __________________________ _ 
8. ______ , _________________________________ _ 
EVENT: 5000 Time 
Pla~e Name Ht/Dist. School 
~are Krilt"""- -17:37.2 UP 
2. Kara Cr151·~·f~u~l~lr1~·-----------.1~7-::T~·o~.8~--~WI~-r----
3. Kathleen Keller 17:54.3 UP 
4. Janet Van,~F;l~e~e~t------------~18:04.1 IW 
5. Susan Hurray 9. · 07 , 5 I &C _ 
6. Nadine Pric_e 9..: 9§: ~. -1:1.~ 
7. Alicia Ti]zey 19-!-4.1,1 NNC 
8. Tammy Jarolimek 19~9 8 WQSC 
EVENT: HILE RELAY Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1.WU 4:03.56 4:03.3 &td W!J 
2. GF 4:07.81 4:07.6 I 
3. ____ ~W~OS~C~4~:~11~·~6~1 ________ ~4~:~lt~~----------
4. ____ ~NN~C~~4~:1~7~·~4~3 ________ -=4~:lu7~.~2---------
5. ____ ~L~&~C~----------------~4L:~l~9~9~---------
6. ____ 2L~i~nL-----------------~4L·~2~0~.~3-----------
7.~~~~~~~~~~~~~-------------8~0(Holand,Heredith,Slavich,Roth) ____________ __ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. _School 
1. Hary Robinson 17-1!;; sosc 
2. Sandy Stearns 17-0 HOSC 
3. Gayle Roth 16-11 ~/4 .:wr.._r __ 
4.---xntonette Blythe 16-9~ NNC 
5 • Pam Arens 16-:_j;2a~~------"'WTwi~..-.-__ 
6. Sandy Duchow l5.::.9b; I.&C 7. _____________________ __ 
8. ____________________________ __ 
EVENT: DISCUS Time 
Place Name 
1. Paula ~.Jittenberg 
Ht/Dist. School 
] 3 9-1----=z,vt) ---CF 
2 • Diana Hi 11 127-6 w 
3. Dana J::..::e:::.::s::..::t;.::e~r'------ I21.::.2.___ 1l:OSC 
4. Paige Daugherty 125-9 L&C 
5. Cyd HcCormick 122-8 WQSC 
6. Holly Corrigan 120-2 U of p 
7. Robyn Man~n~---------~~~·~-----~----




1. Nadine Price 3:06:47 (NPJ Lin 
2. Tammy Jarolimek 3:18:47 wosc 
3. Kathleen Welland 3:23:01 L&C 
4. Mary Helm 3:42:03 WIJ 
5. Julie Massey 3:49:41 Lin 
(MEN) 
EVENT: SHOTPUT Time 
~ Name Ht/Dist._ School 
----l. ____ .....Rgndy Set tel ...~.s-~.3-::.J.:Sb:.-· ___ __,;S:>-~.O,.,S ...... C-
2. · P.aYe Novotney 52-2 wt.J 
3 · Mike Press 1 ey 51 7~ l.&C--
4. Kelly Highberger 51-3!,; \JOS.C _ 
5. Todd Goergen 49-1/4 WU 
6. Deroo Lord 48-8 3/4 L&C 
7 • Hank....Ryborney 43..,3 3/4 NNC 
8 ·----Nat.hau Whitham 4 0 21-, GF 
EVENT: 10000 \Ja.! k Time 
Pla~~ Nam~ Ht/Dist. School 
l. ____ LOf£? Uasuoka 53.03 7 L&C 
2 • T r..en.t.t _..JJiolln:ue'!_EsL.... __ ~s:l-16:l-. • .....:.2(.1.4.._ _ ____,L&G--
J • e..t:.I.)Z--Howwa""r'""d~---'-J :..0 7 ::~2:.Qg,.. -G-6 ---..wWuos~c...._ 
!.. Rich Kokesh 1·08:28 1 WH 








h. sosc 114 47 
1. 
8. WQ~C.Mobley,Harry,Godier,Randle) 
EVENT: 1 500 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
i-. -- . Mike Friess 3: 56. 2 3:56. 48Lin 
2.--Lyrm Purdue 3:57.7 3:5Z.98WOSC 
3.--Kevirt Ball 3:59. o 3:59 39GF 
4. Joe Alward 3:59.5 3·59 87I.in 
~---- M.?..i!.Y...P..9naldson 4:00.8 4·01.().5NuN.~..o.C __ 
o. Dan O~Leary 4:01.1 I.in 
7. Grey Pohll 4·0'3 0 WOSC 
8. Scott Ball 4·04 0 GF 
EVENT; TRIPLE .JUHP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-l.-- Da v .i..::d_::_C,;;..r..:..,un.-le..:.._ ___ ,46:--~8n~!:------:\:.:=.JU 
2. Kwanwo;~B~e~k~o~e ______ -74~5--6~~~-----~WU~--
3 .---K.::n.::t_T::_:o::_:o::-;m~b~-----=4!.:4~-...::6:.:.!~t...-----~L<..Ji,.J..n..__ 
4. --Ma-rk Li,.tp~k~e _____ ..:!4.::!.3.::.-..t.9.k:22----.uHlJ.LI __ 
5. ---ni·c:nt Bingham 4J-9b: sosc 
b. __ !S..i·P Carlson 41 11~ I.in 
41-6 GF 
., 
I • Ken Stewart 
s. __ ~K~e~i~tnh_W~l~·g~lue~Y~-----~~wJ~-~~~~-------kG~F--~ 
MEEL RESULTS (MEN) 
WU 166 GF 
wosc 163 sosc 
L&C 115 NNC 






EVENT: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Kathy Sand£er=.,s5a,_ _____ ...J...l S..l.lO.L::.J.l 0 {NA'Jlli-. 
2 • __ ....::C:.:::a~r.:::.o::::.l_D~e:.V!..:e:.!n~c::..::e~n~zc..:i ___ __.l-=4 b.l.O..... SOSC 
3 . __ ...::C~y.!:!d:....::!M=.cC~o~rm~il.!oc....,k...._ ___ __.JA.bl WOSG 
4. ____ £Paa~t~ty~s~m~i~t~b~----------~1~4~o,~s sosc 
S. ___ ~R~egg~jn~a~N~our3r~i~s~--------~l~3~8~3----~P~aee---
6 • __ ...t5.Ka.ar.re.enn....JC:..;.;a:ur::.tp>..Ee!.IlnL.tt~eLr-----kl-e2o~:;O-i2 _ NNC 
~ :==~~:~::~~~~::.g.e:;t:..Q:~di-;tn.:.-=.-=.-=.-:=_~+Jl~6<+~:.:.::.--H-1!...._'1_.__!:-·4Aoo1!./..s::-:= 
EVENT: 4xl00 Relay Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. NNC 49 ]9 k9.0 {tvt) NNC 
2. ~WU~-------~4~9~3L7 __ _£4~9_?L------W~~U---
3. wosc 50 94 so 7 w.osc 
4._~~~'0&S~C~------~5ll0~.~9~5----~50~.~8~----~S~O~S&--
5 • GF 53 04 52, 9 GF 
6. ____ IL.~&C~--------~5~4~0L7 ____ ~5~4~.0~-----bLfr&eC---7 ,, _____ __;_ __________ _ 
8. (NNC-Gallo·way, :Price, .Johnson, Blyth01) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-.- Michelle-wentzel ~-:42.5Q 4.42.1 Wit) WOSC 
2. Ann Manning 4:43,98 4.43LZ. up 
3. Janet VanFleet 4:44.07 4.43 7 TIP 
4. Cathy Hanss 4:46 71 4,47 4 I.&C 
5. Susan Murray 4 • 46 90 4 ·4 7 7 LS.C 
6. Jennifer Pade 4·49 55 4:4.9.3 UP 
7. Jennifer Niel san 4 ·54 48 4~2 \tJU 
8. Kr1sty .Johnston 5:01.6 UP 
EVENT: lOOHH Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-~-.-Sandy Stearns 15.32 1'5-:-f]\ilf() wosc 
2. Gayle Roth 16.26 16 .1 ____ ...!;\.JU!.l.L_ _ 
3. Michelle McArthur 16.34 lfi~·..;:,2'------_._I..&e.__ 
4.--Karyn Bignell 16.46 16,2 
_.NN,4c __ 
5. D_ebbi_~Hi~ons J 6. 74 l.L_O_ __ -!~oWtuO~S.L...C--
6 • 11 a Amos 1 7 1 4 . .J..l.LZ ....~. O.L-- _s.o.s.c.._ 
7. Kim Trinidad 17 47 . .J.l..J..7~ •.;±.4 ____ -~olJ!~.u.I 
8.___Gina_RaJker 17.~--~S~O*S~Cr--
EVENT rHOTPUT Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~aige Daugnerty 45-10~ (#I!} L&C 
2. HoiTy-Corngan 40-11~ UP 
3. Allyson Kendall ~0-7 WOSC 
4. Robin Mann 10-1 L&C 
5. Dana Jester 37-8~ WOSC 
6. Sandra McCartt 37-6~ WOSC 
7. Chris Suess 37-3~ WI 





















1QOmHH .!Heat 1) Women lOOmHH (Heat 2) Women 
1. Sandy Stearns wosc 15.49 1. Michelle McArthur L&C 15.9 
2. Karyn Bignell NNC 16.94 2. Gayle Roth wu 16.1 
3. Kim Trinidad wu 17.56 3. Debbie Hirons wosc 16.8 
4. Gina Walker sosc 17.94 .4. Ila Amos sosc 16.9 
5. Tracy Demaris GF 18.16 
lOOm (Heat 1) Women lOOm (Heat 2) Women 
1. Antonette Blythe NNC 12.83 1. Tannny Moland wu 12.91 
2. Rene Thurston sosc 13.24 2. Shana Galloway NNC 13.27 
3. Lee Boyd wu 13.25 3. Kim Klein wu 13.46 
4. Cathy Seuell wosc 13.28 4. Kathy Staat sosc 13.48 
5. Lisa Swartz GF 13.28 5. Julie Price NNC 13.77 
110m HH (Heat 1) Men 110m HH (Heat 2) Men 
1. Don Godier wosc 15.3 1. Rick Frisk GF 15.57 
2. Larry Conaway wosc 15.5 2. Pat Randle wosc 15.76 
3. John Albrecht Lin 15.7 3. Bob DeVyldere wu 16.07 
4. Craig McKee WI 15.7 4. Colin Johnston Lin 16.12 
5. Doug Rauen Lin 15.8 5. Takehiro Shigemoto L&C 16.80 
400m (Heat 1) Men 400m (Heat 2) Men 
1. Jeff Johnson wu 50.03 1. Dean Raan GF 49.51 
2. Sid Elliott wu 50.24 2. Mo Cottle sosc 49.77 
3. Jim Fahey wosc 50.50 3. David Searce wu 49.98 
4. Randy Coombs L&C 50.60 4. Mike Gilbert NNC 50.54 
5. Marc Stewart Pac 52.50 5. Vic Sears L&C 50.54 
6. Andrew Kirkland Pac nt 
lOOm (Heat 1) Men lOOm (Heat 2) Men 
1. Greg Will Lin 11.21 1. Torrae Harry WOSC 11.29 
2. Tom Mell L&C 11.29 2. Dave Wagner Lin 11.42 
3. Ron Hobley wosc 11.34 3. Curtis Brown Lin 11.49 
4. Mark Young GF 11.66 4. Rich Torquato wu 11.50 
5. Mike Officer wu 11.73 5. Hike Henderson NNC 11.62 
6. John Masshardt sosc 12.06 6. Brent Carbajal L&C 11.73 
7. Jim Moody GF 12.10 
400m IH (Heat 1) Men 400m IH (Heat 2) Men 
1. Randy Reason Lin 56.98 1. Rick Frisk GF 55.67 
2. Don Hicks wu 57.14 2. Takehiro Shigemoto L&C 56.29 
3. Tim Clark L&C 57.24 3. Bob DeVyldere wu 56.57 
4. Scott Wallace NNC 58.68 4. Don Godier wosc 58.10 
5. Joe Loffler sosc 63.4 
200m (Heat 1) Men 200m (Heat 2) Hen 
1. Greg Will Lin 22.18 1. Tom Mell L&C 22.44 
2. Torrae Harry wosc 22.66 2. Ron Mobley wosc 22.51 
3. Carlos Gilyard wu 23.04 3. Dave Wagner Lin 22.57 
4. Brent Carbajal L&C 23.14 4. Curtis Brown Lin 22.75 
5. Ho Cottle sosc 23.26 5. Mark Young GF 22.79 
6. Randy Coombs L&C 23.37 6. Rich Torquato wu 22.84 
7. Marc Stewart Pac 24.47 7. Mike Henderson NNC 23.21 
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NAIA TRACK & FIELD REPORT 
.. - 1816 l 842 · 5~ G'S FOX COL..LSGe 
~1AY 14, 1984 
... 
' 1 = ~AIA Qual ~fy Tng Marks / w=Wind A1ded/ =Yards , .. 
~~: .. All Marks are Automatic Times 
All Runn1nq Events are in Meters unless otherwise noted 
I • • • 
........ l!! 
. . . . 
100 t"ETER DASH r : 10.64 ) \'AIA Record -
Tyrone Brooks, B1shop TX 
Wi llie Joe, McMurr y TX 
Ricky Murrell, Texas College 
Percy W1lliams, C. of Ozarks AR 
Juan Johnson, Langston OK 
Tommy Will1ams, Bishop TX 
Stanley King, Winston Salem ~C 
Ualasco Sm1th, Edward Waters FL 
Buddy Morgan, Texas College 
... 
Byron s~eat, Prairie View A&M TX 
Gerald Alexander, Central State OK 
thke Osborn, , orthv1estern OK 
Innocent Agbun1ke, Azusa Pacific CA 
Larry Natham, Defiance OH 
Wfllie Pickne y , Edward Waters FL 
George Pone, Pembroke State ~C 
Jerome Bolton, Langston OK 
200 METER DASH f :21.54 ) NAIA Record-
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
Byron Sweat, Prairie View A&M TX 
George Pone, Pembroke State NC 
Percy Williams, C. of Ozarks AR 
Eric Butler, Northwood MI 
Borns Andama, Wayland Baptist TX 
Willie Joe, McMurry TX 
Percy Williams, Ozarks, School of MD 
Dewitt Hale, West Virginia State 
Mike Moore, Whitworth WA 
Greg lti1ll, Linfield ~JA 
T1m Wright, Whitworth WA 
Scott Anderson, Moorhead State MN 
400 METER DASH l :47 . 64 ) NAIA Record -
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
Billy Konchellah, Wayland Baptist TX 
Dennis Moore, Northwood MI 
Dewitt Hale, West Virginia State 
Byron Bailey, Central · Arkansas 
ltiill.lie Parker, Campbell NC 
John Kaay, Simon Fraser CAN 
Norman Brown, Wayland Baptist TX 
Clarence Da vis , Edward Waters PL 
continued in ne xt column 
t·1E N'S DI VISION 
•• 
:10.24 
:10 . 24 
:10 . 30 
:10.30 




:10 . 49 





:10 . 54 
:09.72 ( y ) 
:10 . 57 
: 10 . 60 
:20 . 24 












: 2.1.. 70 
:to ) . 38 
:44.81 
:46 . 84 
:47 . 48 
:47 . 60 
:47.64 
:47 . 96 
:47.97 
:48 . 04 
:48 . 23 
. .. 
400 METER DASH continued 




t1ike Topole1•Jski, Saginaw Valley State t1I 
Scott Ga rnshirt, Loras IA 
BOO METERS (1 : 50 . 54 ) NAIA Record-
Bill y Konchellah, Wayland Baptist TX 
Mel Trahan, Prairie View A&M TX 
Rick Brown, Saginaw Val ley State MI 
Scott Evans, Liberty Baptist VA 
Ken Plude, Saginaw Valley State MI 
Craig Jones, McMurry TX 




Mark Adair, Oklahoma Baptist 
Joh~ Ruiz, Lubbock Christian TX 
John Alin, Moorhead State MN 
Tro y Hall, Pembroke State NC 
Rob Moore, Cedarville OH 
.... 
. • n. • 
11ike t1ichno, Hillsdale MI . . 
. . . 
1500 METER (3 :50 . 74 ) NAJA Record -
Pete r Grahan, Adams State CO 
Ed LaBair, Saginaw Valley State MI 
Keith Have~land, Moorhead State MN 
Damon Martin, Arkansas -Monti ce llo 
Tro y Ouellette, Saginaw Valley State MI 
William Hill, Saginaw Valley State MI 
Curt Kreft, Liberty Baptist VA 
Marc Ryan, Moorhead State MN 
Mike Michna, Hill sdale MI 
John Alvin, Moorhead State MN •• 
William Hill, Saginaw Valley State MI 
5000 METER ( 14:41 . 54) NALA Record 
Steve Delano, Southwestern KS 
Sam Montoya, Adams State CO 
... 
Troy Ouellette, Saginaw Valley State MI 
John Liese, Metropolitan State CO 
Dave Cuadrado, Adams State CO 
Paul Harshman, Central Washington 
Robbie Hipwood, Admas State CO 
Jack Sperber, Adams State CO 
Mike Maraun, Simon Fraser CAN 
Glen Giovannetti, Linfield OR 
continued on next page ... 
:48 . 24 
:48 . 36 








1 : 52 . 84 
1:53 . 41 
1 : 53.42 
1:53.60 
1:53 . 64 
1:53 . 64 
1:53.74 
3:44.88 
3:48 . 65 
3:49.04 
3:49.16 
3:50 . 44 





3:52 . 30 
3:52 . 94 
14:04 . 44 
14:11.34 
14:12 . 00 
14:15.20 
14:15.94 
14:16 . 14 
14:20.14 
14:27 . 14 
14:30 . 14 
14:35.53 
14:35.54 
.!:'==--=--=-=_,_-:.>o __ .l.J!:!-"-'='--...-'=-~ _, _____ _ r 
NAIA TRACK & FIELD STATISTICS - FINAL REPORT - MAY 14, 1984 
DECATHLON continued 
Tracy Schnacker, Kearney State NE 
Wes Fish, Graceland IA 
Dwaine Schmitt, Kearney State NE 
Bryon Bloomberg, Azusa Pacific CA 
Mark Cote, California Lutheran 
Bill Nelson, Dakota State SO 
Tony George, Western Washington 
Jim Weeks, Doane NE 
LONG JUMP (23-11!) NAIA Record-
Adrian Sampson, Southern Utah State 
Claud Perkins, Tarkio MD 
Lorin Larson, Dakota State SO 
Car Hayes, McMurry TX 
Aaron Sampson, Southern Utah State 
Greg Hende-rson, Pembroke State NC 
Kirk Turner, Tarleton State TX 
Borns Andama, Wayland Baptist TX 
Anthony Beals, Arkansas Monticello 
TRIPLE JUMP (49- 3!) NAIA Record -
Ed Williams, Prairie View A&M TX 
Roosevelt KenL, Azusa Pacific CA 
Tommy Stewart, Whitworth WA 
Mark Vollmer, Wayne State NE 
Pierre Crockrell, Central Washington 
Charles Nance, Park MD 
HIGH JUMP (6-10!) NAIA Record -
James hawkins, Tarleton State TX 
Wayne Wallace, Adams State CO 
Randy DeBuhr, Midland NE 
Adam Knoepfle, Jamestown NO 
Lary Angle, West Virginia State 
Mike Reed, Liberty Baptist VA 
Don Raleigh, Northwestern Oklahoma State 
David Crume, Willamette Or 
Russell Clark, Pembroke State NC 
Steve Crotts,C. of Ozarks AR 
Kenny Burkett, Centra) Arkansas 
Kurt Hanson, Western Washington 
Eric Unrau, Bethel KS 
George Kusko, West Liberty State WV 
Trent King, Cedarville OH 
POLE VAULT (15-lDt) NAIA Record -
Kurt Siebold, Oklahoma Christian 
Rory Chilton, Arkansas Tech 
Mike Stevens, Oklahoma Christian 
Mark Unicume, Northwest Nazarene ID 
Mike McQuaid, Simon Fraser CAN 
Marty Hawkins, Park MD 
Ernie White, Campbell NC 
Lance Adams, Park MD 




















































SHOT PUT (54-9!) NAIA Record -
Flip Jones, David Lipscomb TN 
Tom Newberry, Wisconsin-La Crosse 
Brett Ailts, Moorhead State MN 
Keith King, Prairie View A&M TX 
Mark Cornfi~ld, Taylor IN 
Chris Rusher, Northwood MI 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA 
John Mago, Wisconsin-Eau Claire 
Randy Settell, Southern Oregon 
Tom Audley, Southwestern KS 
DISCUS (168-l) NAIA Record -
Christian Okoye, Azusa Pacific CA 
Gilbert Hornbeak, Central State OK 
Tom Newberry, Wisconsin-La Crosse 
Tom Audley, Southwestern KS 
Criag Hayes, East Central OK 
Brett Ailts, Moorhead State MN 
Scott Shaull, Westmont CA 
F[ip Jones, David Lipscomb TN 
Tim Conrad, Bethel KS 
Phil Hulbert, Cedarville OH 
JAVELIN (214-1) NAIA Record -
Dave Johnson, Azusa Pacidif CA 
Jeff Melaud, Moorhead State MN 
Richard Johnson, Jamestown NO 
Charlie Hill, Southwestern KS 
Jerry Hett,McPherson KS 
Brad Bales, Willamette DR 
Shane Paynter, Azusa Pacific CA 
Craig Stelling Pacific Lutheran WA 
Stanley Wilson, Arkansas-Monticello 
Chris Grantham, Austin TX 
Mike Keisur, Western Oregon State 
HAMMER (169-4) NAIA Record -
Phil Mann, Azusa Pacific CA 
Eric LeMasters, Azusa Pac~fic CA 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA 
Maurice Kel lerman, Simon Fraser CAN 
P. J. Jackson, Azusa Pacific CA 
Kipp Van Camp, Bethany KS 
Neil Weaver, Pacific Lutheran WA 
Todd Goergen, Willamette DR 
Ryan Utz, Liberty Baptist VA 

















































NAIA TRACK & FIELD STAllSTlCS- FINAL REPORT- MAY 14, 1984 
10 METER HURDLES (:15.24) NAIA Record-
Julie Fricke, Azusa Pacific CA 
Melody Robinson, Midland Lutheran NE 
Carrie Tucker, Central State OK 
Brenda Jarvis, Adams State CD 
Shelly Rohr, Park MD 
Royanne Riss, Northern State SD 
Brenda Jones, Arkansas College 
Angela Taylor, Tarleton State TX 
Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA 
Donna Blauwkamp, Hillsdale MI 
Betsy Emerson, Mary ND 
Karmen King, Northern State SD 
Lori Shepard, Taylor IN 
Celina Owen, Simon Fraser CAN 
Monica Jawaski, Mary ND 
Laura Miller, Westminster MD 
Karen Gannon, Western Washington 
400 METER HURDLES (:65.04) NAIA Record-
LaVonda Luckett, Pcairie View A&M TX 
Brenda Jarvis, Adams State CO 
Kerry B~ennan, Lovas IA 
Monica Jawaski, Mary ND 
Karmen King, Northern State SD 
Brynette Smith, Prairie View A&M TX 
Janell Powers, Western Washington 
Anne Wiggin, Manchester IN 





























MARATHON (must complete one) NAIA Record - 2:58.62.20 
Linda Van Hausen, C. of Notre Dame CA 2:56.14.00 
Sharon Foster, Admas State CD 3:02.00 
Jolene Fisher, Southern Utah State 3:03.01 
Nadine Price, Linfield DR 3:06.47 
Penny Rosdil, Manchester IN 3:07.00 
Trina Chapman, Manchester IN 3:07.00 
Lori Fischer, Belmont TN 
Tammy Jarolimek, Western Oregon 
Caitun Sullivan, C. of Notre Dame CA 
Maureen Junia, Wisconsin-Eau Claire 
Billie Dixon, Jamestown ND 
400 METER RELAY (:49.04) NAIA Record-
Prairie View A&M TX 
Adams State CD 
Saginaw Valley State MI 
Northwood MI 
Hillsdale Ml 
Central State OH 
Edward Waters FL 
Tarleton State TX 
Northwest Nazarene ID 

















1600 METER RELAY (3:54.04) NAIA Record -
Prairie View A&M TX 
Adams State CO 
Saginaw Valley State MI 
Hillsdale MI 
Western Washington 
Azusa Pacific CA 
Jamestown ND 
Edward Waters FL 
Liberty Baptist VA 
Kearney State NE 
4x800 RELAY (9:20.24) NAIA Record -
Marquette WI 
Prairie View A&M TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Pacific Lutheran WA 
Northern State SD 
Midland NE 
Saginaw Valley State MI 
Jamestown ND 
C. of Notre Dame CA 
SPRINT MEDLEY RELAY(l:50.04) NAIA Record -
Prairie View A&M TX 
Admas State CO 
Edward Waters FL 
Midland Lutheran NE 
Saginaw Valley State MI 
Western Washington 
Central State OH 
Northern State SD 
Azusa Pacific CA 
HEPTATHLDN (top 16) NAIA Record -
Amanda Abshire, Adams State CO 
Sandy Stearns, Western Oregon 
Leslie Ryman, Walsh OH 
Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA 
Brenda Jones, Arkansas College 
Lana Joslin, Central Washington 
Leanne Plum, Campbell NC 
Blaire Bates, Azusa Pacific CA 
Karen Martin, Midland Ne 
Karen Redd, Azusa Pacific CA 
Lesia Hicks, Arkansas-Monticello 
Gayle Roth, Willam~tte DR 
Bonnie Stehlik, Concordia NE 
Mary Holscher, Kearney State NE 
Lauren Evanew, Simon Fraser CAN 
Royann Riss, Northern State SD 
Tammy Dixon, Shaw NC 
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NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
4TH ANNUAL - 1984 WOMEN'S DIVISION 
May 24-26 - Laidley Field 
Charleston, W.V. 
r- TEAM SCORING 
l. Prairie View TX 100 15. Wisconsin-Parkside 12 26. Minot St. ND 6 
2. Adams State Co 83 17. Pacific Lutheran WA 10 32. Hillsdale MI 5 
3. Saginaw Valley MI 44 17. Portland OR 10 32. Hastings NE 5 
4. Simon Fraser CAN 35 17. Wisconsin-Eau Claire 10 34. Kansas Wesleyan 4 
( 
5. Wisconsin-Milwaukee 31 20. Wayne St. NE 
6. Western Washington 29 20. Western OR 
7. Midland Lutheran NE 26 20. Manchester IN 
B. Hampton Inst. VA 22 23. Lewis & Clark OR 
8. Kearney St. NE 22 23. George Fox OR 
10. Chicago State 20 25. Northwood Inst. MI 
10. Moorhead St. MN 20 26. Panhandle St. OK 
12. Azusa Pacific 17 1/3 26. Berry GA 
13. Arkansas College 14 26. Belmont TN 
14. Southern Utah 13 26. Flagler FL 
15. Wayland Baptist TX 12 Northern St. SD 
100 METERS 
l. Virgie Sullie, Midland Lutheran NE, ll. 7J (RECORD) 
2. Deirdre Jackson, Prairie View TX, 11.82 
3. Evan Williams, Prairie View TX, 11.88 
4. Gloria Gregory, Wisconsin-Milwaukee, 11.95 
5. Cathy Donald, Panhandle St. OK, 12.29 
6. Kim Robertson, Wisconsin-Milwaukee, 12.33 
LOO-METER 
1. Denise Bullocks, Chicago St. IL, 24.14 (RECORD IN 
PRELIMS-23.93) 
2. Jocelyn Tatum , Prairie View TX, 24.28 
3. Virgie Sullie, Midland NE, 24.32 
4. Filipa Smith, Saginaw Valley MI, 24.40 
5 , Evan Williams, Prairie View TX, 24.44 
6. Deirdre Jackson, Praire View TX, 24.51 
400-METER 
1. Denis Bullocks, Chicago St. IL, 54.09 
2. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 54.45 
3. Norrie McAfee, Prairie View TX, 54.86 
4. Diane Lemmit, Wisconsin-Milwaukee, 55.23 
5. Lori Ewing, Simon Fraser CAN, 55.34 
6. Cindy Heesaker, Wayne St. NE, 55.40 
800-METER 
1. Julie Jenkins, Adams St. CO, 2:08.60 (RECORD) 
2. Cathy Taylor, Prairie View TX, 2:11 . 77 
3. Laurie A. Gillis , Minot St. ND, 2:12.32 
4. Dimita Jones, Kansas Wesleyan, 2:13.94 
5. Jeanna Setera, Western Washington, 2:14.00 
6. Cindy Grand, Simon Fraser CAN, 2:14.28 
L 
9 34 . Mid American Nazarene KS 4 
9 34. Walsh IN 4 
9 34. Western State CO 4 
8 38. Marquette WI 2 
8 38. Emporia St. KS 2 
7 38. Willamette OR 2 
6 41. Dordt IA 1 
6 41. Central St. OK 1 
6 43. School of Ozarks 1/3 
6 43. Arkansas-Monticello 1/3 
6 
1500-METER 
1. Cindy Grant, Simon Fraser CAN, 4:32.09 
2. Denise Falzone, Adams St. CO, 4:32.59 
3. Jenny Lanoreux, Flagler FL, 4:34.45 
4. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 4:38.02 
5. Cathy Taylor, Prairie View TX, 4:39.48 
6. Susan Do~ner, Midland Lutheran. NE, 4:41.21 
3000-METER 
1. Denise Falzone, Adams St. CO, 9:47.30 (RECORD) 
2. Dona Driscoll, Wisconsin-Parkside, 9:47.61 
3. Linda Marquardt, Wisconsin-Milwaukee, 9:53.09 
4. Ann Manning, U. of Portland OR, 9:54.09 
5. Lesley Tomlison, Simon Fraser CAN, 9:54.49 
6. Sharie Veurink, Dordt IA, 9:54.54 
5000-METER 
1. Julia Willoughby, Moorhead St. MN, 17:13.8 
2. Kathy S. Bowman, Saginaw Valley MI, 17:18.8 
3. Lesley Tomlinson, Simon Fraser CAN, 17:41.5 
4. Janet Van Fleet, Portland OR, 17:50.9 
5. Kara Crisifulli, Willamette OR, 17:59.6 
6. Corrine Calvo, Pacific Lutheran WA, 18:01.3 
400-METER HURDLES 
1. Lavonda Luckett,Prairie View TX, 1:00.78 
2. Brenda Jones, Arkansas C., 1:01.98 
3. Karmen King, Northern St. ND, 1:02.44 
4. Felicia Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:02.46 
5. Anne Wiggin, Manchester IN, 1:02.62 
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Long Jump (M,W) 
4 x 880 Relay (W) 
10000 (M) 
3000 (W) 
High Hurdles heats(W,M) 
400 heats (W,M) 
100 heats (W,M) 
Hammer Throw (M) 
High Jump (M) 
800 heats (W,M) 
400 Hurdles heats(W,M) 
200 heats (W,M) 
10000 O·J) 
880 Medley Relay(W) 
Steeplechase (M) 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Charles Bowles 
Referee: Dr. Eldon Fix 
May 11, 12, 1984 
Time SclwdnlC' 
Starters: Gail Davis, Ron Williamson 
Clerks: Hank Ercolini, Bob Donovan 
Racewalk: Jim Bean 
Timers: Steve Prothero, Ed Bartlett 
Maurie Brennan, Don Montague 
Accutrack: Benjamin Purvine 
Judges: Lyle Grimes, Dale Gossman, 
Dick Gillis, Bob Stoyles 
Long Jump: Chuck Smith 
High Jump: Susie Coughlan, Donna Long 
Pole Vault: Greg Hansen 
Triple Jump: Doug Hancock 
.Shotput: Dick Kaiser 
Discus Throw: Francis Addican 
Hammer Throw: Kelly Burke 
Javelin Throw: Susie Coughlan 
Inspectors: Paul Abbott 
Announcer: John Simmons 
Recorder: Carol Woodcock 
Scorer: Steve Stearns 
MEET SCORING 
First Place ......••.•. 10 
Second ...........•.•.. 8 
Third ..••....•........ 6 
Fourth ......•..•...... 4 
Fifth ...............•. 2 
Sixth ................. 1 
The National Association of Intercollegiate 
Athletics (NAIA) Track & Field Championships 
will be held at the University of Charleston, 




































10000 Walk (M) 
High Jump (W) 
Triple Jump (M) 
1:30. 400 Relay(Women, then men'i~ 



















Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
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Lewis & Clark 












Lewis & Clark 
Willamette 
Wil:\-amette 






























Past District Champion (Women) 







































• Pole Vault 
Decathlon 
v-Marathon 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
12.1 Antonette Blythe Northwest Nazarene 1983 
kj.){ 
-2-S. .. B· Tammy Moland Willamette 1~&3· { 
58.7 Kelly Wosepka u. Portland 1983 
2:17.2 G7J.}J~~lff:c \}.; Willamette 1983 4-;43··1 Lo:r;.;t~ EH:·gan l:h·.P'Ofi~}and ·~9fB 
9:57.5 Bridget Cooke Western Oregon 1983 
17:28.6 Bridget Cooke Western Oregon 1983 
37:45.0 KathY; Kt;l,ler; , t u. Portland 1983 
.,1e.-.-1· ~~~·0 Western Oregon 14&3 
1:04.6 [~ll4J\f'U\f '{:; , V{E[13,t;e;p~.H .. ~<J~~ist 1983 49. Calloway, · ·< 1· ~ Northwest azarene l-983 
Johnson, Blythe ;\~o Itt."'~ Fl 
, ~4-~.e+.-•. o Newmar:<fl:'i:I'i:·,·R"Tc:rema- tg.83 
M~r.gan.~-·4-le'S'ep'ka 
18-2 3/4 C~ndy, Fu:IJcs , Western Baptist 1983 
·:5'-3~ -.;:,0•• • <:;A , ·\·~.<<, 'o.FV\.~ GeGt:.ga..J?~x J1·9tB· 1 M~o~~oen~~ ~t· ~ Q,_.t, \ ~ "'''~\f -4 Sotl:&h.e-Fn~f}r~ot'l. l~ .. ·~J'\t: I ~ t f !); ;a1'l. . . . ·'f:''€ J .. k-•.v"1.g.8~~ 
+3~5 Paula Wittenberg George Fox 14&3 
-l·J4-5 Kathy Sanders Linfield t-.9~3 
4.Zfr2· Esme .. ..Jeneen S.""'·· Lsw.is_&_Clar.k :1·98·3-
10:05.7 Alexander, Jones Willamette 1983 
Rose, L. Robinson 
~ .. 3-± Nadine Price Linfield t%-s· ( i4.v~i l1L ( Y~ 0 Of [! 















































Randy Jon&' ~~~'" 
Mark Burt 
Larry Miller 
George Fox 1977 




Oregon College 1972 
Northwest Nazarene 1975 
Southern Oregon State 1978 
George Fox 1979 
Eastern Oregon 1981 
Lewis & Clark 1977 
Northwest Nazarene 1978 
Linfield 1976 
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1976 
1974 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983_ ( Women ) 
TEAM SCORES - Willamette, 113; University of Portland, 100; Northwest Nazarene, 97; . 
George Fox, 74; Western Oregon, 59; Linfield, 50; Lewis & Clark, 39; Western Baptist, 28; 
Southern Oregon, 24; Eastern Oregon, 16; Pacific, 14. 
100 METERS - Antonette Blythe, NNC, 12.5, Lisa Pitts, GF, 13.0, Tammy Moland, WU, 13.0, 
Jessica Slavich, WU, 13.3, Nancy Newmarnik, UP, 13.4, Cathy Seuell, WOSC, 13.6. 
200 METERS -Jessica Slavich, WU, 26.4, Lisa Pitts, GF, 26.4, Robin Johnson, NNC, 26.6, 
Tammy Moland, WU, 26.7, Kelly Wosepka, UP, 26.7, Nancy Newmarnik, UP, 27.1. 
400 METERS- Kelly Wosepka, UP, 58.7, Robin Johnson, NNC, 60.1, Valerie Hurliman, GF, 60.4, 
Karin Sandberg, WOSC, 61.8, Jodi Peters, GF, 62.7, Spring Alexander, WU, 64.0. 
800 METERS- Gayle Roth, WU, 2:17.2, Michelle Wentzel, WOSC, 2:18.3, Margie Morris, WU, 
2:19.7, Kay Mattson, GF, 2:20.2, Donnie Kraemer, UP, 2:20.8, Lori Morgan, UP, 2:21.3. 
1500 METERS -Lori Morgan, UP, 4:43.1, Anne O'Leary, EOSC, 4:48.8, Janet VanFleet, UP, 4:52.0, 
Kathy O'Connell, UP. 4:53.8, Kara Crisifulli, WU, 4:56.3, Cathy Hanss,L&C. 4:58.6 
5000 METERS - Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, Janet VanFleet, UP, 18:15.0, Nadine Price, L, 
18:37.3, Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, Sabra Soulia, SOSC, 19:09.8, Wendy Weidkamp, L&C, 
20:18.3. 
10,000 METERS -Kathy Keller, UP, 37:45.0, Sabra Soulin, SOSC, 37:50.2, Suzanne Tovrea, 
L, 39:24.9, Roxy Cate, GF, 45:04.1. 
110 HURDLES - Carol Marchand, WOSC, 16.1, Cindy Fulks, WB, 16.2, Michelle McArthur, L&C, 16.3, 
Cynthia Hoekstra, WU, 16.3, Leanne Holliman, UP, 16.5, Debbie Hirons, WOSC, 17.3. 
400 HURDLES - Cindy Fulks, WB, 64.6, Michelle McArthur, L&C, 69.2, Karyn Bignell, NNC, 70.3, 
Cynthia Hoekstra, WU, 70.8, Leanne Holliman, UP, 72.2, Carolyn Marchand, WOSC, 77.8. 
3,000 METERS- Bridget Cooke, WOSC, 9:57.5, Anne O'Leary, EOSC, 10:15.6, Janet VanFleet, 
UP, 10:19.4, Kara Crisifulli, WU, 10:30.6, Nadine Price, L, 10:33.6, Kathy O'Connell, UP, 
10:35.7. 
JAVELIN- Kathy Sanders, L, 134'5", Regina Norris, P, 133'10', Esme Jensen, L&C, 132'5", 
DeAnne Hogue, L, 121'6", Bobbi Page, SOSC, 119'6", Barbara Day, NNC, 110'10". 
DISCUS- Paula Wittenburg, GF, 138'5", Theresa Church, WU, 121'2", Sandra Early, NNC, 118'5", 
Molly Corrigan, UP, 117'6", Diane Dukeshire, SOSC, 117'5", Francis, McDonald, UP, 115'0". 
SHOTPUT - Diane Dukeshire, SOSC, 42'7!-z", Sandra Early, NNC, 41'11", Molly Corrigan, UP, 39'7!-z, 
Theresa Church, WU, 36'11", Sheryl Ward, WOSC, 36'9", Jennifer Jacobi, WU, 36'8~". 
HIGH JUMP -Melody Groeneveld, GF, 5'3 ~" Karyn Bignell, NNC, 5'2", Kim Trinidad, WU, 5'1", 
Julie Leslie, UP, 5'0", Gayle Roth, WU, 4'10". 
LONG JUMP- Cindy Fulks, WB, 18'2 3/4", Antonette Blythe, NNC, 17'11 3/4", Susy Chaffee, 
P, 17'4~", Julie Leslie, UP, 17'2", Mary Robinson, WU, 16'9", Esme Jensen, L&C, 15'8~". 
400 RELAY Northwest Nazarene, 49.1, Willamette, 49.9, George Fox, 50.9, Western Oregon, 51.7, 
U. of Portland, 52.0, Lewis & Clark, 53.4. 
MILE RELAY- U. of Portland, 4:07.0, George Fox, 4:07.5, Willamette, 4:11.0, Western 
Oregon, 4:12.3, Lewis & Clark, 4:15.2, Northwest Nazarene, 4:22.8. 
2 MILER- Willamette, 10:05.7 
880 MEDLEY RELAY- Northwest Nazarene, 1:51.2, George Fox, 1:52.4, Willamette 2:01.6. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983 (Men) 
TEAM SCORES - Willamette 185; Linfield, 142; Lewis & Clark 99; Southern Oregon, 82; 
Eastern Oregon, 73; Northwest Nazarene, 46; Goerge Fox, 45; Western Oregon 42, Pacific, 0. 
100 METERS- Terry Hendrix, SOSC 10.9, Greg Will, L, 11.2, Tom Mell, L&C, 11.2, 
Toby Ropes, L&C, 11.5, Ron Mobley, WOSC, 11.7, Derrick Mizuguchi, L&C, 11.8. 
200 METERS - Terry Hendix, SOSC, 21.8, Greg Will,L, 22.2, Tom Mell, L&C, 22.6, 
Brent Carbajal, L&C, 23.1, Morgan Cottle, SOSC, 23.9, Jeff Haskisson, EOSC, 23.6. 
400 METERS - Jeff Johnson, WU, 48.8, Morgan Cottle, SOSC, 49.6, Tim Seivers, NNC, 49.8, 
Randy Coombs, L&C, 49.9, Mark Young, GF, 50.2, Brent Carbajal. L&C, 50.5. 
800 METERS- John Cole, SOSC, 1:55.2, Marvin Stewart, EOSC, 1:55.6, Andre Hajnal, WU, 1:56.0, 
David Lewis, WU, 1:56.3, David Trotter, L&C, 1:56.4, Steve Yerge!, NNC, 1:56.6. 
1500 METERS -Mike Fries, L. 3:52.6, Kevin O'Connor, WU, 3:53.2, Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7, 
Ken James, EOSC, 3:56, Rich Groenendaal, WU, 3:59.4, Scott Ball, GF, 4:01.0. 
5000 METERS - Don Stearns, EOSC, 14:44.5, Robbie Wright, WU, 14:52.2, Mark Holmlund, WU, 
15:03.7, Glen Giovannetti, L, 15:10.9, Mark Friess, L, 15:12.2, Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
10,000 METERS- Kris Mueller, L, 30:56.6, Don Stearns, EOSC, 31:22.3, Glen Giovanetti, 
L, 31:29.4, Paul Mattson, L&C, 31:54.0, Frank Knight, WOSC, 32:09.9, Pat Williams, WU, 
32:51.5. 
110 HURDLES- Mark Gianneschi, L&C, 15.4, Dan Cripps, SOSC, 15.6, David Crume, WU, 15.7, 
Doug Rauen, L, 16.0, Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
400 HURDLES - Randy Reason, L, 54.5, Don Hicks, WU, 54.9, Dan Cripps, SOSC, 55.0, 
Kevin McCadden, EOSC, 57.2, Tim Clark, L&C, 57.5, Doug Rauen, L, 57.9. 
STEEPLECHASE - Mark Holmlund, WU, 9:33.8 Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3, Steve Fisher, 
L&C, 9:47.4, Ken James, EOSC, 9:49.9, Scott Ball, GF, 9:50.0, Phil Jones, NNC, 9:54.5. 
JAVELIN- Mike Watts, GF, 207'11", Dave Scott, L, 202'1", Jim Corr, L&C, 192'6", 
Owen James, GF, 182 1 3", Don Dicus, NNC, 166'0", Kyle Tarpenning, L, 156 1 11". 
DISCUS - Mike Watts, GF, 148 1 9", Dave Saran to, NNC, 143 1 2 ;' 1 , Don Backman, WU. 142 1 6", 
Charles Ward, SOSC, 140'8~", Todd Goergen, WU, 136'0", Dave Novotney, WU, 134 1 9". 
SHOTPUT- Kelly Highberger, WOSC, 50'6", Don Backman, WU, 50 1 5~", Dave Novotney, WU, 49 1 1~", 
Todd Goergen, WU, 48 1 9 3/4", Kerry Fagerberg, L&C, 48 1 8~", Mike Pressley, L&C, 47 1 8". 
HAMMER- Todd Goergen, WU, 161 1 0", Glen Hill, WOSC, 161'0", Don Backman, WU, 159 1 7", 
Brian Caster, L, 154 1 11", Ron Miller, L, 146 1 5", Nathan Whitham, GF, 145'5". 
HIGH JUMP- David Crume, WU, 6'9~", Owen James, GF, 6'7", Phil Hayes, WU, 6'6", 
Jon Gabriel, WU, 6 1 3", Brian McKinnis, SOSC, 6 1 3", Jeff Vipperman, EOSC, 6'3". 
POLE VAULT- Mark Unicume, NNC, 15'0", Kyle Tarpenning, L, 14 1 6", Dave Saranto, NNC, 14 1 6", 
Brent Heydel, GF, 13 1 6", Tim Barr, NNC, 13'0". Jon Gabriel, WU, 13 1 0". 
LONG JUMP- Mike Austin, L. 22 1 6~", David Crume, WU, 22 1 111 , Kent Toomb, L. 21'9", 
M9-rk Lipke, WU, 21'6 3/4", K.B. Ofori, WU, 21 1 5 3/4", Larry Conaway, EOSC, 21 1 4 3/4". 
TRIPLE JUMP- Brian McKinnis, SOSC, 45'7 3/4", Kent Toomb, L, 44 1 10", Tom Ofori, WU, 44 1 8", 
.Me~.rli Lipke, WU, 44'4~", Larry Conaway, EOSC, 43'5~", Don Dicus, NNC, 42 1 5 3/4". 
400 RELAY - Lewis & Clark, 42:3, Linfield, 42:6, Southern Oregon, 42:9, Eastern Oregon. 43:6, 
George Fox, 43:7, Willamette, 43:9, Western Oregon. 44:4. 
MILE RELAY - Willamette, 3:22.1, Lewis & Clark, 3:22.8, Eastern Oregon, 3:24.5, 
Southern Oregon, 3:25.5, Linfield, 3:26.1, George Fox, 3:35.7. 
.. 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Randy Renfro 
600. Demaris, Tracy 
601. Groeneveld, Melody 
602. Grotjohn, Bonnie 
603. Mattson, Kay 
604. McKee, Gaye 
605. Sisco, Kendy 
606. Still, Joyce 
607. Swartz, Lisa 
608, Thompsin, Nora 
_§09. Wittenberg, Paula 
610. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
611. Ball, Kevin 
612. Ball, Scott 
613. Driesner, Dave 
614. Elkins, Dave 
615. Frisk, Dave 
616. Graham, Steve 
617. Hanson, Ron 
618. Hardeman, Mark 
619. James, Owen 
620. Larabee, Dwight 
621. Moody, Jim 
622. McCollum, Roger 
623. Raan, Dean 
624, Stewart, Ken 
625. Watkins, Mike 
626. Hhitham, Nathan 
627. l.Jigley, Keith 
628. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: Izzy Relampagoz 
629. Crocker, Barb 
630. Cushingham, Kawena 
631. Daugherty, Paige 
632. Duchow, Sandy 
633. Frazier, Leann 
634, Hanss, Cathy 
635. Lipe, Jessie 
636. Mann, Robin 
637. Marks, Paulette 
638. McArthur, Michelle 
639. Murray, Susan 
640. Welland, Kathleen 
641. Worsham, Sarah 
Men's Coach: David Fix 
642. Ares, Ron 
643. Carbajal, Brent 
644. Clark, Tim 
645. Coombs, Randy 
646. Corr, Jim 
647. Damm, Mike 
648. Geiger, Tom 
649. Jones, Trent 
650. Lord, Deron 
~65T. Mamizuka, Harry 
652. Masuoka, Loren 
653. Mell, Tom 
654. Meyer, Pay 
655. Pressley, Mike 
656. Ross, Steve 
657. Sears, Rich 
658. Sears, Vic 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Vic Casteel 
659. Cave, Connie 
660. Dunagan, Tammy 
661. Hannon, Katy 
662. Houle, Michelle 
663. Kovenz, Karin 
664. Massey, Julie 
665. Price, Nadine 
666. Sanders, Kathy 
667. Sieverling, Lisa 
Men's Coach: George Oja 
668. Albrecht, John 
669. Alward, Joe 
670. Bowman, Jeff 
671. Brown, Curtis 
672. Carlson, Kip 
673. Caster, Brian 
674. Friess, Mike 
675. Giovannetti, Glen 
676. Harley, Dave 
677. Johnstone, Colin 
678. Kemp. Carl 
679. Lingenfelter, Dana 
680. Lyttle, John 
681. Miller, Ron 
682. O'Leary, Dan 
683. Rauen, Doug 
684. Reason, Randy 
685. Toomb, Kent 
686. Wagner, Dave 
687. Will, Greg 
688. Williams, Scott 
689. Wyatt, James 
.t. 
NORTH~:_~_NAZA~YE __ COLLEGE 
Wowen's 
Coach: Jean Horwood 
690. Bignell, Karyn 
691. Blythe, Antonette 
692. Carpenter, Karen 
693. Day, Barbara 
694. Eichelberger, Kelly 
695. Galloway, Shana 
696. Johnson, Robin 
697. Newell, Brenda 
698. Olson, Kari 
699. Price, Julie 
700. Schmelzenbach, Kate 
701. Tibbets, Tammy 
702. Tilzey, Alicia 
703. Tilzey, Michella 
704. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Payl Taylor 
705. Curl, Steve 
706. Donaldson, Marty 
707. Edwards, Doug 
708. Gilbert, Mike 
709. Henderson, Mike 
710. MacLearn, Darrell 
711. Oord, John 
712. Richards, Ron 
713. Unicume, Mark 
714. Wallace, Scott 
715. Wright, Mark 
716. Wyborney, Hank 
717. Yerger, Steve 
PACIFIC UNIVERSITY 
Women's 
Coach: Susi Chaffee 
718. Norris, Regina 
Men's Coach: Jerry Williams 
719. Crutch, Ken 
720. Kirkland, Andrew 
721. Kostelecky, Mike 
722. Ogden, John 
723. Stewart, Marc 
SOUTHERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Jerry Insley 
724. Amos, Ala 
725. Derby, Alicia 
726. DeVencenzi, Carol 
727. Fiebiger, Sally 
728. Page, Bobby 
729. Robinson, Mary 
730. Smith, Patty 
731. Snyder, Ricki 
732. Staat, Kathy 
733. Thurston, Rene 
-734. Walker, Gina 
735. York, Trish 
Men's Coach: Ray Baker 
736. Barr, Wes 
737. Beck, Dave 
738. Bieberdorf, Derren 
739. Bigham, Brent 
740. Bright, Dave 
741. Cottle, Mo 
742. Dorsey, Tim 
743. Jones, Phil 
744. Leffler, Joe 
745. Martin, Scott 
746. Masshardt, John 
747. Nishioka, Ed 
748. Pope, Ron 
749. Schaan, Mike 
750. Settell, Randy 
751. Tanaka, Fuyuki 
752. Yockey, Daren 
WESTERN BAPTIST 
Women's 
Coach: Terry Morrow 
753. Fulks, Cindy 
Men's Coach: Terry Morrow 
754. Maddox, Paul 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
755. Flett, Kris 
756. Hirons, Debbie 
757. Jarolimek, Tammy 
758. Fields, Valerie 
759. Jester, Dana 
760. Kendall, Allyson 
761. McCartt, Sandra 
762. McCormick, Cyd 
763. Richardson, Julie 
764. Sandberg, Karen 
765. Seuell, Cathy 
766. Stearns, Sandy 
767. Vaughan, Crystal 
768. Wentzel, Michelle 
Men's Coach: Don Spinas 
769. Blackman, Brad 
770. Bryant, Ross 
771. Conaway, Larry 
772. Fahey, Jim 
773. Girod, Jeff 
774. Godier, Don 
775. Harry, Torrae 
776. Hancock, Doug 
777. Highberger, Kelly 
778. Hill, Glen 
779. Hixson, Brian 
780. Howard, Terry 
781. James, Ken 
782. Keisur, Mike 
783. Kelly, James 
784. Knight, Frank 
785. Ladd, Doug 
786. Lawrence, John 
787. Mobley. Ron 
788. Pohll, Greg 
789. Polen, Scott 
790. Purdue, Lynn 
791. Randle, Pat 
792. Sorenson, Soren 
793. VanCauteren, Chris 




Coach: Charles Bowl PH 
795. Alexa:nder, Spring 
796. Arens, Pam 
797. Boyd, Lee 
798. Crisifulli, Kara 
799. Hill, Diana 
800. Klein, Kim 
801. Meredith, Sandy 
802. Moland, Tammy 
803. Moore, Kathy 
804. Nielson, Jennifer 
805. Roth, Gayle 
806. Sanders, Jenny 
807. Shipsey, Jenny 
808. Slavich, Jessica 
809. Suess, Chris 
810. Trinidad, Kim 
811. Wampach, Lorie 
Men's Coach: Charles Bowles 
812. Bales, Brad 
813. Bekoe, Kwadwo 
814. Catalani, Rick 
815. Crume, David 
816. DeVyldere, Bob 
817. Elliott, Sid 
818. Forcum, Ted 
819. Gilyard, Carlos 
820. Goergen, Todd 
821. Groenendaal, Rich 
822. Hayes, Phil 
823. Helm, Ken 
824, Hicks, Don 
825. Jacobs, Randy 
826. Johnson, Jeff 
827. Kelly, Kevin 
828. Kokesh, Rich 
829. Lind, Brandt 
830. Lipke, Mark 
831. Mackie, Greg 
832. McKee, Craig 
833. Moorad, Joe 
834. Novotney, Dave 
835. Officer, Mike 
836, Scearce, David 
837. Torquato, Rich 
838. Wright, Robbie 
839. Yunker, Paul 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Wonwn' H 
Coach: Mikl' .lnllllnon 
840. Brock, Linda 
841. Brockway, Janine 
842. Corrigan, Molly 
843. Furlong, Marie 
844. Holliman, Leann 
845. Johnston, Kristy 
846. Keller; . Kathleen 
847. Krill, Clare 
848. Manning, Ann 
~.§j9. Ostlund, Molly 
850, Pade, Jennifer 
851. VanFleet, Janet 
ru.\:SULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED 
Marathon (February 2-5th at Seaside] 
MEN WOMEN 
1. Jim Wyatt Lin 2:21:07 1. Nadine Price Lin 3:06:47 
2. Frank Knight wosc 2:34:10 2. Tammy Jarolimek wosc 3:18:-47 
3. Dwight Larabee GF 2:40:08 3. Kathleen Welland L&C 3:23:01 
4. Greg Mackie wu 3:31:35 4. Mary Helm wu 3:42:03 
5. Bruce Booker NNC 3:33:10 5. Julie Massey Lin 3:49:41 
} f\C; ;. ,;·~ 
Decathlon(April ~3,-24 at-Newtierg) HeEtathlon 
1. Jim Corr L&C 6399 1. Sandy Stearns wosc 4845 
2. Larry Conaway wosc 6212 2. Gayle Roth wu 4408 
3. Keith Wigley GF 5893 3. Karyn Bignell NNC 4132 
4. Mike Gilbert NNC 5542 4. Kim Trinidad wu 3954 
5. Scott Healy wu 5417 5. Sandy Meredith wu 3920 
6. Randy Coombs L&C 5382 6. Kathy Sanders Lin 3904 
P! s:r~ I C T :L i"i f:f:T G:llT~11f":S 
t"J;scu s ·· 
1. Discus(Men)(137-8) 12:00 Friday Discus(Women) (107-6) 12:00 Friday 
1. De ron Lord L&C 164-11 1. Diana Hill wu 138-2 
2. Randy Set tel sosc 155-8 2. Paula Wittenberg GF 133-10 
3. Brian Caster Lin 143-2 3. Paige Daugherty L&C 130--8 
4. Nathan Whitham GF 142-9 4. Dana Je>ter wosc 127-9 
5. Paul Maddox WB 141-7 5. Molly Corrigan UP 120-4 
6. David Novotney wu 141-7 6. Cyd McCormick wosc 118-3 
7. Todd Goergen wu 140-11 7. Marie Furlong UP 116-2 
8. Mike Pressley L&C 140-3 8. Robin Mann L&C 108-0 
9. Mike Schaan sosc 138-7 9. Kawena Cushingham L&C 107-4 
10. Glen Hill wosc 135-10 10. Valerie Fields wosc 106-4 
11. Scott Polen wosc 135-10 11. Barb Crocker L&C 105-11 
12. Jim Corr L&C 132-1 12. Chris Suess wu 105-0 
13. Ron Miller Lin 130-5 13 Brenda Newell NNC 95-0 
' 14. Steve Curl NNC 129-7 
2. Long Jump(Men)(21-5) 12:00 Friday Long Jump(Women)(16-2) 12:00 Friday 
1. Ron Mobley wosc 23-1~ 1. Sandy Stearns wosc 17-10 3/4 
2. Kwadwo Bekoe wu 23-0 2. Antonette Blythe NNC 17-8~ 
3. Mark Lipke wu 22-11~ 3. Cindy Fulks WB 17-3 3/4 
4. David Crume wu 22-10 4. Mary Robinson sosc 16-6 
5. Larry Conaway wosc 22-9 3/4 5. Gayle Roth wu 16-4~ 
6. Kent Toomb Lin 22-8 6. Pam Arens wu 16-3 
7. Don Godier wosc 21-3 7. Melody Groeneveld GF 16-1 
8. Keith Wigley GF 21-2 8. Janine Brockway UP 15-10 
9. Randy Coombs L&C 21-1 3/4 9. Sandy Duchow L&C 15-8~ 
10. Steve Graham GF 21-~ 10. Bonnie Brotjohn GF 14-1 
! i 11. Brent Bingham sosc 20-8 
3. 4x880 Relay(Women) 12:00 Friday 





1. Glen Giovannetti 
2. Rich Groenendaal 
3. Mike Friess 










5. 3000(W) (10:49.9) 12:55 Friday 
1 . Ann Manning 
2. Clare Krill 
3. Janet VanFleet 
4. Kara Crisifulli 
5. Michelle Wentzel 
6. Susan Murray 
7. Jennifer Pade 
8. Nadine Price 
9. Tammy Jarolimek 
10. Julie Richardson 
11. Alicia Tilzey 
12. Kathleen Weiland 



























7. High Jump(Men)(6-2) 2:00 Friday 
1. David Crume 
2. Owen James 
3. Pat Meyer 
4. Darren Yockey 
5. Phil Hayes 
6. Keith Wigley 
7. Colin Johnstone 
8. Darrell MacClearn 
9. Jim Corr 
10. Larry Cona'tvay 
11. Brian Venema 






























































































































































































































3. Javelin(W)(108-9) 12:00 Saturday 
1. Cyd McCormick 
2. Carol DeVencenzi 
3. Kathy Sanders 
4. Reggie Norris 
5. Patty Smith 
6. Karen Carpenter 
7. Paige Daugherty 
8. Barbara Day 
9. Sandy Meredith 





















5. Pole Vault(M)(13-0) 12:00 Saturday 
1. Mark Unicume 
2. Mike Kostelecky 
3. Doug Edwards 
4. David Crume 
5. John Odgen 
6. Brian Venema 
7. Jim Corr 
8. Ken Helm 
9. Steve Graham 
10. Dave Elkins 
11 . Ron Hanson 
12. John Lyttle 














































































































6. 10000 Walk(M)(60:58.5) 















































7. High Jump (W) (4-11) 1:00 Saturday 8. Triple Jump (M) (43-3) 1:00 Saturday 
1. Sandy Stearns wosc 5-8~ 1. David Crume wu 48-2 3/4 
2. Melody Groeneveld GF 5-3 2. Kwadwo Bekoe 1.JU 46-10 3/4 
3. Kathy Moore wu 5-3 3. Kent Toomb Lin 46-6 
4. Karyn Bignell NNC 5-2 3/4 4. Mark Lipke wu 45-2~ 
5. Valerie Fields wosc 5-2 5. Brent Bingham sosc 44-3 
6. Sue Woolsey GF 5-2 6. Kip Carlson Lin 44-2~ 
7. Kim Trinidad wu 5-1 7. Ken Stewart GF 42-6 
8. Pam Arens wu 5-0 8. Keith Wigley GF 42-6 
9. Janine Brockway UP 5-0 9. Steve Ross L&C 40-6 
10. Patty Smith sosc 4-10 10. Doug Hancock wosc nd 
11. Sandy Duchow L&C 4-10 
9. 400 Relay (W) (NS) 1:30 Saturday 10. 400 Relay (M) (NS) 
1. NNC 49.1 1. L&C 42.4 
2. wu 49.3 2. wu 42.8 
3. sosc 50.9 3. wosc 42.8 
4. wosc 51.2 4. Lin 42.9 
5. GF 51.7 5. GF 43.6 
6. L&C 52.5 6. sosc 44.4 
7. NNC 44.4 
11. 1500(W) (4:58.4) 1:45 Saturday 12. 1500(M) (4:03.0) 
1. Michelle Wentzel wosc 4:37.8 1. Rich Groenendaal wu 3:55.8 
2. Ann Manning UP 4:41 2. Lynn Purdue wosc 3:56.8 
3. Susan Murray L&C 4:45.0 3. Kevin Ball GF 3:57.19e 
4. Kara Crisifulli wu 4:47.5 4. Mike Friess Lin 3:57.0 
5. Jennifer Pade UP 4:48 5. Marty Donaldson NNC 3:57.7 
6. Janet VanFleet UP 4:51 6. Joe Alward Lin 3:58.0 
7. Kristy Johnston UP 4:51 7. Tom Geiger L&C 3:59.1 
8. Julie Richardson wosc 4:52.3 8. Don O'Leary Lin 4:00.9 
9. Jennifer Nielson wu 4:53.5 9. Scott Ball GF 4:01.7 
10. Cathy Hanss L&C 4:55.4 10. Greg Pohl wosc 4:02.0 
11. Alicia Derby sosc 5:10 11. David Trotter L&C 4:02.2 
12. Jana Zellmer NNC 5:13.2 12. Chris VanCauteren wosc 4:02.3 
13. Kelly Eichelberger NNC 5:30.0 13. Joe Moorad wu 4:02.7 
14. Julie Massey Lin 5:46.5 14. Robbie Wright wu 4:02.7 
13. lOOm HH (\v) (17.4) 2:00 Saturday JA. 11Om JIH (I 5. 9) 
---~----"--·-·-
1. Sandy Stearns wosc 14.7 1. David Crume wu 14.8 
2. Cindy Fulks WB 15.6 2. Don Godier wosc 15.1 
3. Michelle McArthur L&C 15.6 3. Rick Frisk GF 15.1 
4. Gayle Roth wu 16.0 4. Bob DeVyldere wu 15.2 
5. Karyn Bignell NNC 16.7 5. Pat Randle wosc 15.3 
6. Debbie Hirons wosc 16.7 6. Doug Rauen Lin 15.4 
7. Kim Trinidad wu 16.9 7. Colin Johnstone Lin 15.6 
8. Ila Amos sosc 17.0 8. Craig McKee wu 15.6 
9. Gina Walker sosc 17.3 9. John Albrecht Lin 15.6 
10. Tracy Demaris GF 17.8 10. Larry Conaway wosc 15.9 
11. Leann Frazier L&C 18.1 11. Mike Watkins GF 16.0 
12. Leann Holliman UP nt 12. Takehiro Shigemoto L&C 16.2 
13. Jim Corr L&C 16.6 
15. 400m (W) (62.9) 2:15 Saturday 16. 400m (M)(51.0) 
1. Tammy Moland iVU 57.9 1. Jeff Johnson wu 49.5 
2. Robin Johnson NNC 59.60e 2. David Scearce wu 49.8 
3. Sandy Meredith wu 60.9 3. Dean Raan GF 49.9 
4. Gaye McKee GF 61.2 4. Jim Fahey wosc 50.0 
5. Jessica Slavich wu 61.3 5. Sid Elliott wu 50.1 
6. Linda Brock UP 61.5 6. Morgan Cottle sosc 50.1 
7. Karin Sandberg wosc 62.1 7. Mike Gilbert NNC 50.2 
8. Lisa Sieverling Lin 62.4 8. David Crume wu 50.4 
9. Sarah Worsham L&C 63.4 9. Randy Coombs L&C 50.5 
10. Sally Fiebiger sosc nt 10. Mark Young GF 50.5 
11. Marc Stewart Pac 50.6 
12. Andrew Kirkland Pac 50.8 
13. Vic Sears L&C 50.8 
14. Brent Carabajal L&C 51.8 
15. Rich Sears L&C 51.9 
16. Dave Harley Lin 51.9 
17. Jeff Girod wosc 52.6 
17. lOOm (W) (13 .1) 2:30 Saturday) 18. lOOm (M) (11.3) 
1. Antonette Blythe NNC 12.3 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Robin Johnson NNC 12.4 2. Torrea Harry wosc 10.6 
3. Tammy Moland wu 12.5 3. Rich Torquato wu 10.7 
4. Lee Boyd wu 12.6 4. Tom Mell L&C 10.7 
5. Shana Galloway NNC 12.6 5. Mark Young GF 10.8 
6. Renee Thurston sosc 12.6 6. Dave Wagner Lin 11.0 
7. Kim Klein wu 12.7 7. Curtis Brown Lin 11.0 
8. Julie Price NNC 12.7 8. Ron Mobley wosc 11.0 
9. Lisa Swartz GF 12.8 9. Brent Carbajal L&C 11.1 
10. Cathy Seuell wosc 12.8 10. John Masshardt sosc 11.1 
11. Kathy Staat sosc 13.0 11. Mike Officer wu 11.1 
12. Michelle McArthur L&C 13.7 12. Dean Raan GF 11.2 
13. Karin Kovenz Lin 14.8 13. Mike Henderson NNC 11.3 
14. Randy Coombs L&C 11.3 
15. Larry Conaway wosc 11.3 
16. Jim Moody GF 11.3 
17. Scott Williams Lin 11.3 
18. Harry Manizuka L&C 11.4 
19. 300m (W) (2:21.1) 2:45 Saturday 20. BOOm (M) (1:57.9) 
1. Michelle Wentzel wosc 2:16.9 1. Dana Lingenfelter Lin 1:55.1 
2. Linda Brock UP 2:17.4 2. Ross Bryant wosc 1:56.1 
3. Ann Manning UP 2:20.9 3. Tom Geiger L&C 1:56.3 
4. Kay Mattson GF 2:22.7 4. Joe Alward Lin 1:56.5 
5. Paulette Marks L&C 2:25.0 5. Steve Yerger NNC 1:56.6 
6. Cathy Hanss L&C 2:27.7 6. Brandt Lind wu 1:57.0 
7. Tammy Dunagan Lin 2:28.1 7. John Lawrence wosc 1:57.2 
8. Kathy Shipsey wu 2:30.3 8. Kevin Ball GF 1:57.4 
9. Jessie Lipe L&C 2:30.7 9. Dave Beck sosc 1:57.4 
10. Spring Alexander wu 2:30.9 10. David Trotter L&C 1:57.5 
11. Janna Zellmer NNC 2:32.5 11. Greg Pohll wosc 1:57.8 
12. Ricki Snyder sosc 2:42.2 12. Scott Ball GF 1:58.0 
13. Kelly Eichelberger NNC 2:44.0 13. Terry Howard wosc 1:58.9 
14. Roger McCollum GF 2:00.8 
21. 400m i:H (W) (72.7) 3:00 Saturday 22. 4ooJ'"ftH (56. 9) 
1. Gayle Roth wu 64.5 1. Randy Reason Lin 54.8 
2. Nora Thompson GF 66.3 2. David Crume wu 55.4 
3. Cindy Fulks WB 66.5 3. Bob DeVyldere wu 55.8 
4. Michelle McArthur L&C 66.6 4. Don Hicks wu 56.3 
5. Linda Brock UP 67.8 5. Don Godier wosc 56.4 
6. Ila Amos sosc 69.9 6. Scott Wallace NNC 56.7 
7. Kari Olson NNC 71.7 7. Takehiro Shigmoti L&C 57.1 
8. Karyn Bignell NNC 72.4 8. Pat Randle wosc 57.2 
9. Tracy Demaris GF 73.8 9. Rick Frisk GF 57.2 
10. Debbie Hirons wosc 75.2 10. Tim Clark L&C 57.5 
11. Connie Cave Lin 79.0 11. Joe Loffler 0SC 66.2 
12. Brad Blackman wosc nt 
23. 200m (W) (27. 0) 3:15 Saturday ( 1c\} 24. 200rlt' '(22. 9) 
1. Shana Galloway NNC 25.8 1. Greg Will Lin 21.3 
2. Tammy Moland wu 26.1 2. Tom Mell L&C 21.6 
3. Robin Johnson NNC 26.3 3. Dave Wagner Lin 21.7 
4. Cathy Seuell wosc 26.4 4. Carlos Gilyard wu 21.7 
5. Renee Thurston sosc 26.4 5. Torrea Harry wosc 21.9 
6. Sandy Stearns wosc 26.6 6. Curtis Brown Lin 21.9 
7. Lisa Swartz GF 26.8 7. Brent Carbajal L&C 21.9 
8. Jessica Slavich wu 26.8 8. Rich Torquato wu 22.1 
9. Kathy Staat sosc 27.0 9. Randy Coombs L&C 22.1 
10. Michelle McArthur L&C 27.4 10. Mark Young GF 22.3 
11. Sarah Worsham L&C 27.7 11. Mike Henderson NNC 22.6 
12. Karin Kovenz Lin 27.7 12. Dean Raan GF 22.6 
13. Julie Pirce NNC nt 13. Morgan Cottle sosc 22.8 
14. Ron Mobley wosc 22.8 
15. Harry Manizuka L&C 23.4 
25. 5000m (W) (19:12.9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) (15:26.1) 
1. Janet VanFleet UP 17:37 1. Glen Giovannetti Lin 14:35.4 
2. Clare Krill UP 17:41 2. Mike Friess Lin 14:40.9 
3. Kara Crisifulli wu 17:46.9 3. Rich Groenendaal wu 14:46.0 
4. Kathleen Keller UP 18:14 4. Robbie Wright wu 14:46.9 
5. Michelle Wentzel wosc 18:19.0 5. James Wyatt Lin 14:54.9 
6. Nadine Price Lin 18:37.5 6. Frank Knight wosc 15:02.0 
7. Molly Ostlund UP 18:41 7. Greg Mackie wu 15:08.7 
8. Julie Richardson wosc 19:05.5 8. Chris VanCauteren wosc 15:09.7 
9. Tammy Jarolimek wosc 19:10.1 9. Paul Yunker wu 15:21.3 
10. Alicia Tilzey NNC 20:26. 9· 10. Tom Geiger L&C 15:33.1 
11. Susan Murray L&C nt 11. Ron Ares L&C 15:48.2 
12. Kathleen Welland L&C nt 12. Jeff Wilson L&C 15:53.0 
13. Ron Richards NNC 16:02.2 
14. Roger McCollum GF 16:15.4 
15. Scott Martin sosc 16:42.0 
27. Mile Relay (W) (NS) 4:15 Saturday 28. Mile Relay (M) (NS) 
1. wu 4:00.3 1. GF 3:22.0 
2. GF 4:08.91e 2. wu 3:22.7 
3. wosc 4:08.5 3. NNC 3:23.4 
4. NNC 4:13. 3e 4. wosc 3:24.4 
5. L&C 4:17.7 5. L&C 3:24.7 
6. sosc 4:20.9 6. Lin 3:25.5 
7. Lin 4:22.5 7. sosc 3:33.0 
~ 
. 
(MEN) 1984 DISTRICT CHAHPIONSHIPS 
tVf WK 1-~ ll 1 tZ. 
(toTO MEN) 
t- .,-., NT: STEEPLECHASE Time 
Place Name Ht/Dist. s ~hool 
I. ____ _ Scott Ball ~22 ~ GF 
~---------~T~qm Gei~eerL--------~9~·~2~8~.~4~--~L~&C~--
I. _______ .l.Cwhur:.~.i.l:ls_.l!.V.i:la.l.lnuCaa'u.' LJt ee.rue~::.~n~ -~ • 3 2 7 WOS C 
'•. Ted Forcum 9: 38 7 lJII 
:~ ·--------~K:.=e~n~J a~m~e=:s~-------~9~:~4:.!!6~. -=3 _____ Wn;O~.LJS.:l!C...__ 
6. _________ R;~o~n~A~r~e~s~--------~'~;~~~'~·'L---~T~.&nC~--
7 • _____ Kevin Ball nt GF 
8. _______ ~J~o~h~n~O~or~d~----------~n~t ______ ~N~N~C~-
i. VENT: lOOOOm(M) Time 
Pl~ce ~ame Ht/Dist. School 
L. Glen Giovannetti 30:27.0 _ ___.J...,,.Iu.nL-
1.. Frank Knight 31D.l.....;t.3 ____ _,wou.o_..s).l,c_ 
3. Robbie Wright 32:10 8 lJIJ 
4 . Greg ~far.ki. t:.e ____ __::3t.<:2..;.•..l3.L1--'-1 ------411·~"'~-----
S. _--PuuuLl_YL'~'n~k~e~r~------~3u2~·A4~s~.~s---~l~ru~---
6. _ _.___ Jeff Wilson 32:54.7 I.&C 
). ____ _ 
8. 
EVENT: DTSCUS Time 
Pl1ce Name Ht/Dist. 
1:":_-- __ -iDt=flr.o.n- Lord 160 7 
2 • Randy Sette! 153-0 





Dave Novotney 146-6 ~~ 
--------
Brian Caster i42-7 I in _ 
6. Mik~~~PLr~e~s~s~lue~yL-____ :.J.I~4~1=-~8------~&C--
7 .---·-. Todd Goergen!...------~141-6\ol. ______ ..xWiu.I.__ 
~-==-~ scott ~~o~l~egn ________ ~l~3~8~-~3L_ _____ w~os£_ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Plac~ Name Ht/Dist. School 
1-.~~-----Ron_M_ubl ey 24-3/4 {Me} \o/CmG-
2 . ·--·· . __ _Kwadl.ro._B.ek.u.e. 2 3-1 \IT! ·---
J . Larr..r YY-JCwcJ.J>nCLa:UWolJ.a~yz_ ____ .J.2:..:.:2:--~9:..._ ___ __Jw~a..t;!:)=:.~' c_ 
4. B!ent~B~1~·n~g~lhlla~mL-____ ~2~1~--~9 ______ __::S::.~O~s~c--
S • Ha r.r k~I!.!.~ 1.;i p1!Jk~e;:__ ______ _.t.2~1="4"'ii!~:..._---....w.P~ 
6. Kent TQ.QJD.b. 21-4~ lin 
7. Steve Graham 19-11~ GF 
8. 
EVENT: HAMMER Time 
Place Name Ht/Dist../.. 
1 
J School 
1. ______ _,T,..o,...d<l __ -;-;G;-;o~e~r.:::g_e_n___ 1 7 3-11 UV~ W--
2. ---~G~,l~e~n~H~i~l~l~~----~1~7~0~-4  
3 Nathan Whitham 155-3 GF ·------~~~~~~~~--~~~-----~~~--
4 ·-------~D~e::_r,~o~n~L~o!..!:r~d~-----~1 ~5~1-=cO'!-::-----~~~.&u.C~-
5. _______ Brian Caster 147-10 _._--.~I~.iu:nL---
6 . --~Ro~n~~H~i~l~l~e~rL-______ ~1~4~6=-~I~I ____ ~I~in---
7. Scott Palen 143-2 WOSC 
8. Mike Pressley 142-7 L&C 
EVENT: HIGH JUMP 
David Crume 6-6 wu 6. Jim Corr 
EVENT: 4x R80 Relay Ti.me 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-. --L&C (a.anss ~ray ,Lf_,Ee :.__..tkArt:hu.r) 1 a· 08-LL&.( 
2.---wu· _to:z6 2 .w.--
3. WOSC I a· .12.__uQ __ -W\ol~O~SC~-
4 • NNC 1 0 • !, 2 , 4 NHG 
5. ________ ~-----
n, W/A.. ~1 ~!l-~t'l at~ .t: ·~fw'l 
7. ~"2~'12..' .N~ ::a.-~s:~L·r~-----8. ______________________ __ 
EVENT:3000m Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~nn Manning-- 9~:~5L9· ~.9~ ___ _ullLP __ __ 
2. Michelle Wentzel 10:00,6 wosc 
3. Clare Krl~·l~l~----------~1~0~:~4~,a~-----UP___--
4. Ka:1a Crisifulli 1 a· at, 8 1m 
5 • _ _ Japet VanFlett 11.:.08.. .1. ~P 
6. Jennifer Pade 10·1] 9- UP 
7._Kristy IohtJston 10:28 . 2 IIP 
8 . Alicia Tilzey 11:2t.6 NNC 
EVENT: 1 OOOOm Time 
Place Name Ht/Dist. Sch.;ol 
~thleen K~r 38 06 8 up 
2, Ho 11 y Os tlu£!.d~-------__..3!!.18c..o:.l.IO.J.3-.::z.9 ____ --JI,I.l;IP ···-
3 . _ Jenny Sander§ 4a·OO t:~-.~---'l~.f[J-J--
4. l'anuny Jarolimek __4?•40 2 ~olOSC 
S. Katy Hann_QJL .JU-:.4.1..] Li~ 
6. Michella Tilzey 47:Dl~.~) ____ ~NwN~C 
7 . 
8 . __ _ 
EVENT : A80 ~edley Rela y Time 
Place Name Ht/Dist. S<:,!.~.~ 
1. \m (Huland ;Ki';in.....s.laYich, Rat..IJ). .. L:.S~()_ 
2. NNC 56,1. _.-1-;..s.o..,...g ____ _ 
1. GF ·-·---l~T-l--·---
4. L&C 2;01,6 
5. 
6._snsc finished 6th in 1:57~,0~duq~-------
7 ·---------------8. ___ _ 
EVENT: HEPTATHLON Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1 • Sand v S t ~:.rnu;st._ ________ !i.4 o.:8 4:t.SL.£2.L::foi.:.!'/(~J~~~WI,r0~S.;{C;-
2 • Gayle Roth 4408 IJIT 
3. __ ~Kaair~ynn_Bai~g~.n~e~]UlL-___________ ~·4~1~3~2~------~~~~~1C~ 
4 • Kj m Tri n i dad .:....3.9-5>£61------WU-.-
5 • -.!:iS.aa.nnd.d¥y-MI):l,QQ;r~i!ii!'d~il.-1trih~------- 3 9 2 0 \ID 
6. KathY.. Sanders 3904 LiD .. -7. _____________ __ 
8. 
L&C 6-2 Darren Yockey 6-4 sosc 7. Darrel MacClearn NNC 6-0 3. OWen James 6-4 GF 8. Colin Johnstone Lin 5-10 4. Larry Conaway 6-2 wosc 
Keit Wigley 6-2 GF 
(MEN) (WOMEN) 
L __ .n: 400 Time EVENT: 800 Time Place Name Ht/Dist. School Place Name Ht/Dist. School 
1. Jeff lobngon 49 7 49.82 l1U 1. Linda ~k 2:19 2 (;T:T9_~_1 UP --2. Dean Raan 49.9 {i9 9Z G~ 2. Ricneiie Wentze1.2J ] z 2:21.0 was c._ 3. Mo Cotth 3g,a 50 02 sese- 3. - ·l<ay Mattson ?·22 13 2:22.3 GE 4. ~H~dr~~ree ~B:~ so 35 -.--- 4. Tammy Dunagan 2·26 70 2:26.6 !.in 5. §Q,d~ 5. Arin Manning 2:2Z.O liE 6. Jim Fa he~ 50.4 50 39 WOS!:; 6. ser:lng Alexander 2:33.3 tJJ) 7. Mike GHbert 50!5 sa 56 NNC 7. Kelly Eichdh~z::gez:: 2·Ml z ~NC 8. 8. Ricki Soy:dez:: 2·lil z sosc 
EVENT: 110 HH Time EVENT: 100 Time Plact! Name Ht/Dist. School Place Name Ht/Dht. School 
1. Pat Randle ] 5 
" 
15.51 wosc 1. Tammy Molsmd 12.57 12 g Llli 2. Bab_D~dere ] 5 s ] 5 63 wu 2. Ant:.onette Bl;)l:tbel2.81 )? 6 miC 3. __ Rick Ez:Jsk 15.5 1 5 64 G~ 3. Shana Gallow:a~ ] 2 99 12 1 NNG . 4. Colin. lobar;; tone ~ ] 5 Z6 t!a 4. Rene Tbm:ston ]3 01 l-2-..S SGSG 5. Doa-Codi9~ -l~- 1.5.78 wese 5. I.ee Bo¥d 13.08 12.8 m:J b. Gt=aig --MeKee Bj ~; ~~ fmsc 6. Cath¥ SeuQll l3 12 B.l wese 7. ~gfi~YArg~~~~t 7. Kathy: Staat 13.18 l3. i! SGSG . 8. 16.5 16 89 Lin 8. K:lm Kle:ln 13,24 lJ.l HY 
EVENT: 100 Time EVENT: 400 Time 
Place Name Ht/Dist. School Place Name Ht/Dist. School 
1. Greg_JUU 10 8 10.93 lin 1. JessicasTavich 60 . 04 59.9 wu 2. IQm Mell 10 8 11.00 I &C 2. Gaye McKee 60.06 60.1 GF 3. Ta:n:ae Bat:z:~ 1n 9 11.11 WOSC- 3. Roo in Johnson 60.82 60.8 NNC 
Ban Mable;)[ 11 1 11,27 '~OSG 4. Sandy Meredith 61.78 61.6 _w_ 
Cm: t i 51 - BJ::o,.~a ll.l 11.29 tift 5. Kar~n SanJberg 62.21 62 .. 1 WQSC 6. 
,[laHQ Wa-snel' u.~ ] ] 31 Lin 6. Lisa Siever ling 62.5 lie __ 7. Ri.cl:l---~ate lL._~ 7. Safu Fiebig~r 63 9 so~c 3. Marl~ Iuung l I 5 ] ] 62 GE 8. Sar9b H!lrsbam 6tt. 2 L&.C 
EVENT: 800 Time EVENT: 200 Tim~ Place Name Ht/Dist. School Place Name Ht/IJi~t~ SchooJ T.Jm Geiger 1:54.6 I:54.70L&C Tammy MOTaiid 25.77 L5.5 [N~2 --1. 1. wu 2. Dan Lingenfelter 1.55.{t 1:55.54Lin__ 2. Cal:hy Seueii 26.51 26 : t, \VOSC 
---Dave Beck 1:55.8 1:55.97sosc Ro6In Jonnson 26.58 26.5 N~L-3. 3. 4.==-j_Ess B~nt 1:56.3 1:56.49wQSC 4.--lf"ene Thurston 26.73 26 :s sosc ~. Steve Yerger 1:56.9 _NNe__ 5. sfiai1a Galloway 26. 7 9 26.6 _ _ _llliL_ 
6. John Lawrence 1:51.3 wnsc 6. Kathy Staat 27.18 27.0 SQ.S.C._ 
7. Greg Pohl nt wosc 7. Sarah Worsham 28.58 28 . 3 u.c__ _, 
8. Kc:yiu Ball nt Gl:' 8. 
EVENT: JAVELIN Time EVENT: HIGH JUMP Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School Place Name Ht/Dist. Schoo: 
1. Mike Keiser 207-5" wosc 1. Sandy Stearns 5 8 (#!<) J,IQSC --·· 2. Doug Ladd 194 HQSC 2. MelQgy Gx:oene:Y:eld 5-3 CF 3. Owen James 187-2 · GE 3. Kim Trinidad ~-? Llli 4. Doug Edwards 18{t-8 NNC 4. Kathy MQore . 5-.1L--WU.-5. Lax:r::;)l: Ccnawa;)Z ] 8" 6 WOSC 5. Val!!x:ie Eields 5-.0 ~~GSG 6. __ fum_fope 181-1 SOSC-- 6 ·_____£am Arens s-o Ht! 7. Mi k e .Darum. JZS-9 l.~C 7. Ka r~n Bi gnel 1 s 0 m1s 8. Dalle WagneJ:: 176-10 bi:a 8. Sue Woolsey 4-10 GE 
EVENT: DECATHLON 
• Jim Corr L&C 6399 5. Scott Healy wu 5417 I L. ; Larry Conat.;ray wosc 6212 6. Randy Coombs L&C 5382 3. Keith Wigley GF 5893 
4. Mike Gilbert NNC 5542 
"i.JRU'!N CROS~ COU"NT'f<."! SCHEDUL~ 
b?84 
DATE DAY !;ffiET D!Srl'ANCE SI'i'E TIME 
F"Ji"~ S~B-~.i!~ (7•) {fll) 
Septt., 15 Sa~~ Vi 
"" 
~f !"cr.: tlti~,-x Invito '? 4o8 P1~r: l'.mrk (t1} lll~43 Cl'ill 
(Forti~mu) .tM)i? •"{f\ \ -r:-..V pn 
R~giilJi!I' = S~OOE.!, 
Sept .. 2~ SGt. Lrn:.;i~, lis Clmrk 2td 4l}l:i Pi~Y Psi'~ 11~00 .!l'm 
(Po~'i:l~:!a} 
Oet:o 6 S.~to H:ill&t~l!!e~~ In•wi to .Sk ~ Bueh :Pnrh {W)ih~S i.Slli 
{S&~li2iB) (I.i)H~OO a~ 
\I~ to B SS:.f;o Pstl!ific X.ti&:'h~&&l1 l'fivi~~- Sk 8k Ft., Steil&l:!GO!ll H~OO E!Si 
Plrko ('i'nc.:~ ) 
O:;€:C' 20 Sa\:o i:-i'OSC El?.ild P8!ii!ific 2rrrl. 4mi C"'ns po.ng Pg;Jt'' no 1~ goo i)J~ 
(N~'ab~;rg) (W)H~30 til'"' 
·-
Get~ .?.7 Smt .. Estit~rn ~~0 S~ic€ 5k 8k Ch®op~e!}; P~t'k 0.>1:~ 11 ~oo am 
(N:s-alle4g) {'W)i.:h45 atii 
N~9" . 3 Se~~ mn~ 
Nov .. w S.tit. rA!A DXS'Dl!CT <t;".•<y A. ·"- ."Sk 8k Bll'l&'Jh Pg1rk (H) H ~ OO nm 
C~lPXONSHr!' (&-J.eam) ~'\~) '.l ~ "~5 -; 7 c. L:. o .(:,'j __ , 
Novo 19 S4Uto NAY.-1. NA'f110llAL Sk 3& Ke~no~h.e Hf.OO ill!:!: 
~~!~SHXP (~a@t:o-aa:l11il} 
WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
March 10, 1984 
HIGH JUMP: (~) U of Portland (Janine Brockway 4'10"}, (2) George Fox (Sue Woolsey 4'6") 
(3) Linfield (Kathy Sanders 4'3") 
SHOT PUT: (~) Lewis & Clark (Paige Daugherty 43'8"), (2} wosc (Allyson Kendall 38'5"), 
(~) wosc (Dana Jester 37'1~"), (4) L & C (Robyn Mann 36'9"), (5) WOSC (Sandra 
McCartt 36'8"), (6} L & c (Barb Crocker 35'8~"), (7) Willamette {Jennifer Jacobi 
3$'8~"), (8) Portland (Marie Furlong 32'5~"), (9) Willamette (Kim Trinidad 26'00" 
(10) Willamette (Sandy Meridith 25'8"), (11) Pacific {Kati King 25'7"). 
lOOM Hurdles: (l) WOSC (Sandy Stearns 15.9), (2) WOSC (carolyn Marchand 16.0), (3) L&C 




. (Tracy Dmaris 18.5), (6) Willamette (Kim Trinidad 19.2), {7) L&C Leanne Frazie 
: ~19.8) 1 -
<i> L&C (Paige Daugherty 43'8", Barb Crocker 35'8", Robyn Mann 36'9"), (2) 
wosc (Dana Jester 37'1~", Allyson Kendall 38'5", Sandra Mccartt 36'8"), {3) 
Willamette (Kim Trinidad 26'00", .. Sandy'Meridith 25'8", Jennifer Jacobi 25'7") 
<+> Willamette 51.0 (Savage, Mullend, Klein, Meridith), (2) wosc 51.4 (Marchand, 
S~ell, Hirons, Stearns), (3) George Fox 52.7 (Still, Mattson, THOMPSON, Swartz) 
( ~ )__ L&C __ ?3. 6 . (M~cArthur, Worhsam, Fox, Daugherty) 
(ll WOSC (Jester 95.8, McCormick 136.5, Kendall 102.7), (2) Pacific (Peggie Norri 
139.3), (3) Linfield (Kathy Sanders 120.1), (4) L&C (Paige Daugherty 112.0) 
LONG JUMP: (1) WOSC (Stearns 16'10~", Suella, 15'4~", Marshand 15'8~"), (2) Willamette (Zus-
man 15'3", Trinidad 13'10~", Manula 14'3~"}, (3) L&C (Duchow 14'73/4") 
Distance Medley: (1) Willamette {Zusman, Shipsey, Neilson,· Crisifulli 13:32.5) 
Sprint Medle~: (1} Willamette (Boyd, Klein, Slavich, Mulland 1:56.4), (2) L&C (Daugherty, 
Duchow, MacArthur, worsham 2:05.6), (3) George Fox (Still, McKee, sisco, 
Demaris 2:10.0) --
4x800m (1) L&C (Marks, Hanss, Lipe, Murray 9:56.2), (2) Georg~ _ _!'_ox (Thompson, MacClello: 
McKee, Matts<:m 10:28.8), (3} wosc (Wentzel, Richardson, vaughan, Flett Tif:-:ll:i) 
(1) George tox {Qemaris, Sisco, Stjll I sqa"r_tz i:s8_!...~L 
4x400 relay: (1> George FQX_{_S_waz:.tz_Thompson.-McKee..-.Mattson._A;,l()!.§.), (2) Willamette _(Klein, 
Warner, Slavich, Meredith 4:14.1) (3) L&C (Worsham, Lipe, Murray, MacArthur 4:17 
(4) SOSC (Wentzel, Marchand, Hirons, Seull 4:19.0) 
--,-$000M : 
DISCUS 
; (1)- wosc .(Jarolimek. 1.1.:25 .• 7)..., .. (.2)_wosc__{Richa+..9$9JLl];_$J..~t, ___ (]L_W.9.§~- (Fle.tt _ 
: 18:01.8) 
; (1) L&C (Daughtery 128'8", Crocker 98'3", Mann 101'8") 328'7", (2) WOSC ·(Jester 
:114'3", Kendall 80 1 9°, McCOrmaick 114'2") 309'2", (3} Willamette (Jacob 92 ' 6 , 
DISCUS CONT. ·: Hill 129'0", Furlong 102'1") 210'6", (4) Pacific (King 89'9"), (5) Linfield 
(Sanders 85'9"). 
OUTDOOR TRACK & FIELD 
Sam·e Teams Repeat in Championships at Charleston 
n 
CHARLESTON, WV -In a repeat of 
the 1983 championships Azusa 
Pacific CA and Prairie View TX again 
emerged as team winners in the 
NAIA outdoor track & field champion-
ships May 24-26 at Laidley Field. 
Azusa Pacific's world-class sprinter 
Innocent Egbunike won the 100 and 
200 meter dashes for the second 
consecutive year (it was his third 
straight victory at 100 meters) and he 
established meet records in both 
events, winning the 100 in 10.15 and 
the 200 in 20.76. 
Egbunike and teammate Christian 
Okoye, who won the discus and 
hammer, keyed Azusa's second 
consecutive men's championship 
meet victory. The Cougars 
accumulated 26 of their winning 93 
points in the hammer and also 
picked up 20 more in the decathlon 
with Doug Loisel winning that event. 
Prairie View outdistanced runner-up 
Adams State CO, 100-83, in the 
women's division based primarily on 
three relay victories and 39 points 
(
·from its sprinters in the 100, 200 and 
iOO meter dashes. 
l 
Ed Brown of Saginaw Valley Ml set a 
meet record in the 400 meter hurdles 
with a 50.05 clocking while Sam 
Montoya of Adams State establ ished 
a new mark at 10,000 meters with a 
29:22.4 showing. Besides the Azusa 
Pacific double winners of Egbunike 
and Okoye the meet also produced 
two-event winners from Montoya 
(5,000 & 10,000 meters) and Sammy 
Denise Bullocks of Chicago State IL and 
Innocent Egbunike of Azusa Pacific CA 
received the outstanding performer awards. 
12 
Epps of Southern Arkansas, who won 
at 400 meters and the long jump. 
Chicago State IL sprinter Denise 
Bullocks was named the outstanding 
performer in the women's division 
with her record-setting performance 
at 200 meters (23.93) and her victory 
in the 400 meters. 
Record-breaking performances were 
also established by Julie Jenkins of 
Adams State CO in the 800-meters 
(2:08.60); Denise Falzone of Adams 
State CO in the 3000 meters (9:47.30); 
Virgie Sullie of Midland Lutheran NE 
FINAL WOMEN'S TEAM 
SCORES 
1. Prairie View TX . . . ..... 100 
2. Adams State CO . . . . . . . 83 
3. Saginaw Valley Ml . .... 44 
4. Simon Fraser CAN . . . . . 35 
5. Wisconsin-Milwaukee .. . 31 
6. Western Washington ... 29 
7. Midland Lutheran NE .. . 26 
8. Hampton Institution VA . 22 
Kearney State NE ... . .. 22 
10. Chicago State IL . . . .. .. 20 
Moorhead State M N . . . . 20 
12. Azusa Pacific CA . . .. 17% 
13. Arkansas College . . . . . . 14 
14. Southern Utah . . . . . . . . . 13 
15. Wayland Baptist TX .. .. 12 
Wisconsin-Parkside . . . . . 12 
17. Pacific Lutheran WA ... . 10 
Portland OR . . . . . . . . . . . 10 
Wisconsin-Eau Claire . . . 10 
20. Wayne State NE . . . . . . . 9 
Western Oregon . . . . . . . ~Ill 
Manchester IN . . . . . . . . . 9 
23. Lewis & Clark OR . . . . . . 8 
George Fox OR . . . . . . . . 9 8 
25. Northwood Institute Ml . 7 
26. Panhandle State OK . . . . 6 
Berry GA ..... . .. . .... . 6 
Belmont TN . . . . . . . . . . . 6 
Flagler FL . . . . . . . . . . . . . 6 
Northern State SO . . . . . . 6 
Minot State NO . . . . . . . . 6 
32. Hillsdale Ml . . . . . . . . . . . 5 
Hastings NE . . .... . .. . . 5 
34. Kansas Wesleyan . . . . . . 4 
Mid Amer. Nazarene KS . 4 
Walsh OH ......... ... . 4 
Western State CO . . . . . . 4 
38. Marquette WI . . . . . . . . . . 2 
Emporia State KS . . . . . . 2 
Willamette OR ... .. ... . 2 
41 . Dordt lA . . . . . . . . . . . . . . 1 
Central State OK . . . . . . . 1 
43. School of Ozarks MO . . . % 
Arkansas-Monticello . . . . % 
in the 100 meters (11.71); Cindy 
Reinhart of Saginaw Valley Ml in the 
marathon (2:57.20.5); Thomasina 
Busch of Hampton Institute VA in the 
100-meter hurdles (13.73), Jennifer 
Schwartz of Azusa Pacific CA in the 
heptathlon (4,981) and Joan William-
son of Western Washington in the 
javelin (50.76, 166-6). ~~ 
FINAL MEN'S TEAM SCORES 
1. Azusa Pacific CA . ...... 93 
2. Saginaw Valley Ml .. . . .. . 77 
3. Prairie View TX . ..... .. 47% 
4. Southern Arkansas . . . . . . 41 
5. Southwestern KS . .. . ... . 31 
6. Wisconsin-Parkside .... . . 25 
7. Adams State CO ....... . 23 
Northwood Institute MI ... 23 
9. Wayland Baptist TX . . .. .. 21 
10. Hillsdale MI. . . ... ... ... . 20 
11 . Western Washington . .. .. 16 
Whitworth WA . . .. . .. . . . 16 
13. Oklahoma Christian .. .. 15% 
14. Simon Fraser CAN .. . . . . . 14 
15. Pittsburg State KS ..... 12% 
16. Taylor IN .. . . . .... . .. .. . 12 
Moorhead State MN .. .. . 12 
18. McMurry TX ... . ...... . . 11 
19. Pembroke State NC . .. . 10% 
20. David Lipscomb TN .... . . 10 
Belmont TN ... . .... .. ... 10 
Central State OH . ... . ... 10 
Tarleton State TX . ..... .. 10 
24. Arkansas Tech . . .. .. ... 8% 
25. Southern Utah .... . . .. . .. 8 
Campbell NC ... . .... .. .. 8 
Oklahoma Baptist .. ... . .. 8 
Park MO ... . ... .. . .. . ... 8 
West Virg inia State ... .. . . 8 
Arkansas-Monticello ... . .. 8 
Bethel KS ..... .. .... . ... 8 
Baptist Bible PA .. . ... . .. 8 
Ouachita Baptist AR ...... 8 
34. Pacific Lutheran WA .. .. .. 6 
Central Washington .. ..... 6 
Central State OK .. .. ..... 6 
Siena Heights Ml ... .. .... 6 
Manchester IN ...... .. ... 6 
Tarkio MO . .. .... .. .... . . 6 
Metro State CO .... .. .... 6 
41. Doane NE ....... . . .. .. 5% 
42. Midland Lutheran NE ..... 4 
Western State CO .... . . . . 4 
44. Willamette OR ......... 3% 
45. Malone OH . . . ..... . ..... 3 
46. Linfield OR . . . ... . . .. . ... 2 
California Lutheran . . . .. .. 2 
48. Southern Colorado . ..... 1 % 
49. Winston-Salem NC . ...... 1 
Western G>regon .... . . . ... 1 
NAIA GOLF TOURNAMENT PHOTO HIGHLIGHTS 
Patrick Wood (upper left) of Huntingdon AL blasts out of one of the many bunkers at the Bay Valley 
Golf Club. Kendall Kinsey {upper right) of Saginaw Valley Ml/ines up a crucial putt as the Cardinals 
challenge for the team championship. Limestone SC (below) players celebrate their come-from-
behind victory in the team race by posing with the traditional championship banner. 
11 
MEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1984 Men's Individual Track & Field Results 
()100-METER: 1. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 10.15;* 2. 
Leron Trotter, Southern Arkansas, 10.57; 3. Gerard Alexander, 
Central State OK, 10.66; 4. Ponce DeLeon Mercer, Pembroke 
State NC, 10.70; 5. Joseph Corbett, Northwood Institute Ml, 
10.74; 6. Stanley King, Winston-Salem NC, 10.76. 
200-METER: 1. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 20.76;* 2. 
Bryan Sweat, Prairie View TX, 21.46; 3. Claude Perkins, Tarkio 
MO 21.64; 4. George Pone, Pembroke State NC, 21 .67; 5. Roger 
Humphries, Central State OH, 21.81 ; 6. Borms Amdama, 
Wayland Baptist TX, 21 .82. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 
14.10; 2. Ed Brown, Saginaw Valley Ml, 14.19; 3. Dale 
Washington, Northwood Ml, 14.33; 4. Mike Cole, Emporia State 
KS, 14.35; 5. Robert K. Johnson, Wayland Baptist TX, 14.36; 6. 
Ron Marx, Saginaw Valley Ml, 14.45. 
400-METER HURDLES: 1. Ed Brown, Saginaw Valley Ml, 50.05;* 2. 
DeWitt Hale, West Virginia State, 50.65; 3. Thomas Hagen, 
Arkansas Tech, 51.53; 4. Jim Featherston, Saginaw Valley Ml, 
51 .62; 5. Gene Schroll, Saginaw Valley Ml, 52.23; 6. Kevin 
McKinley, Prairie View TX, 52.25. 
400·METER:1. Sammy Epps, Southern Arkansas, 46.46; 2. Dennis 
Moore, Northwood Institute Ml, 47.38; 3. Mike Topolowski, 
Saginaw Valley Ml, 47.58; 4. Tim Wright, Whitworth WA, 48.15; 5. 
Keith Baker, Ouachita Baptist AR, 48.29; 6. Bobby Campbell, 
McMurry TX, 48.77. 
800-METER: 1. Billy Konchellah, Wayland Baptist TX, 1:47.80; 2. 
Ricky Brown, Saginaw Valley Ml, 1:51.30; 3. Craig Jones, 
McMurry TX, 1:51 .42; 4. Ken Plude, Saginaw Valley Ml, 1:51.60; 
5. Gregg Larson, Doane NE, 1:52.11; 6. Robert Gunter, Arkansas 
( Tech, 1:52.55. 
'-- 1500-METER: 1. Michael Michno, Hillsdale Ml, 3:52.01; 2. Damon 
Martin, Arkansas-Monticello, 3:52.02; 3. William Hill, Saginaw 
Valley Ml, 3:52.21; 4. Ed LaBair, Saginaw Valley Ml, 3:52.39; 5. 
Keith Haverland, Moorhead State MN, 3:53.05; 6. John Thomas, 
Adams State CO, 3:53.47. 
l 
5000-METER: 1. Sam Montoya, Adams State CO, 14:12.37; 2. Troy 
Ouellette, Saginaw Valley Ml, 14:18.64; 3. Mike Maraun, Simon 
Fraser CAN , 14:22.99; 4. Steve Delano, Southwestern KS, 
14:23.89; 5. Robbie Konrad, Western State CO, 14:29.57; 6. John 
Liese, Metro State CO, 14:33.89. 
10,000-METER; 1. Sam Montoya, Adams State CO, 29:22.4;* 
2. Steve Delano, Southwestern KS, 29:52.9; 3. Paul Harshman, 
Central Washington, 30:07.0; 4. John Liese, Metropol itan State 
CO, 30:15.7; 5. Glen Giovannetti , Linfield OR, 30:17.4; 6. Robbie 
Konrad, Western State CO, 30:19.3. 
STEEPLECHASE: 1. Glenn Magrum, Hillsdale Ml, 9:06.83; 
2. Thomas Welsh , Baptist Bible, PA, 9:11 .27; 3. John Detro, 
Siena Heights Ml, 9:13.69; 4. Steve Guymon, Oklahoma 
Christian, 9:15.53; 5. Tom Shetler, Malone OH, 9:15.54; 6. Jerry 
Brown, Western State CO, 9:20.37. 
10,000-METER WALK: 1. Mark Manning, Wisconsin·Parkside, 
47:55.27; 2. Andrew Kawstner, Wisconsin·Parkside, 49:00.59; 
3. AIIEm James, Western Washington, 49:30.05; 4. Colin Peters, 
Western Washington, 50:57.66; 5. Ron Condon, Wisconsin-
Parkside, 51 :11.29: 6. Mike Rohl , Wisconsin-Parkside, 51:47.88. 
MARATHON; 1. Terry Coker, Belmont TN, 2:27:51.7; 2. Eric 
Woodard , Oklahoma Baptist, 2:28:13.3; 3. Mike Dubuc, Western 
Washington, 2:28:25.2; 4. Ted Miller, Wisconsin- Parkside, 
2:31:24.9; 5. Carrol Ellington, Adams State CO, 2:31:51.3; 6. 
George Frashour, Metropolitan State CO, 2:34:27.4. 
400-METER RELAY: 1. Prairie View TX (Terry Graham, Byron Sweat, 
Eric Pogue, Kevin McKinley), 40.73; 2.Central St. OH (Bill Falk, 
Roger Humphries, Lamont Rispress, Larry Hunter), 41 .34; 3. 
Northwood Institute Ml, (Dale Washington, Joseph Corbett, 
Dennis Moore, Charles Rogers), 41 .62; 4. Whitworth WA, 41 .66; 
5. Ouachita Baptist AR, 42.07; 6. California Lutheran, 42.22. 
4 X 400 METER RELAY: 1. Saginaw Valley Ml (Mike Topolowski, Jim 
Featherston, Ricky Brown, Ed Brown), 3:09.37; 2. Prairie View 
TX (Ernest Bell , Bryon Sweat, Eric Pogue, Kevin McKinley), 
3:11.16; 3. Southern Arkansas (Reggie Mitchell, Mendell Glass, 
Danny Junior, Sammy Epps), 3:12.76; 4. Simon Fraser CAN, 
3:14.87; 5. Doane NE, 3:15.70; 6. Southwestern KS, 3:17.16. 
DISCUS: 1.Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 55.10 (180·9); 2. Tim 
Conrad, Bethel KS, 47.88 (157-1); 3. Mark Cornfield, Taylor IN, 
47.76 (156-8); 4. Brett Ailts, Moorhead State MN, 47.40 (155-6); 
5. Tom Audley, Southwestern KS, 47.22 (154-11); 6. John Watson, 
Malone OH, 47.12 (154·7). 
LONG JUMP: 1. Sammy Epps, Southern Arkansas, 7.59 (24·11); 
2. Adrian Sampson, Southern Utah, 7.48 (24-6 1/2); 3. Leroy 
Nobles, Southwestern KS, 7.43 (24-4 1/2); 4. Carl Hayes, 
McMurry TX, 7.22 (23-8 1/4); 5. Gregory Henderson, Pembroke 
State NC 7.21 (23-8); 6. Michael George, Southern Arkansas, 
7.16 (23-6). 
HIGH JUMP: 1. James Hawkins, Tarleton State TX, 2.14 (7·1/4); 
2. Todd Washington, Wayland Baptist TX, 2.14 (7-1/4); 3. David 
Glassburn, Manchester IN, 2.09 (6-10); 4. Randy DeBuhr, 
Midland Lutheran NE, 2.09 (6·10); 5. Edward Williams, Prairie 
View TX, 2.04 (6-8); 5. Anthony Wallace, Pittsburg State KS, 2.04 
(6- 8); 5. David Crume, Willamette OR, 2.04 (6·8); 5. Russell 
Clark, Pembroke State NC, 2.04 (6-8). 
HAMMER: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 62.96 (206·7); 
2. Phil Man, Azusa Pacif ic CA, 61 .02 (200-2); 3. -Eric LeMasters, 
Azusa Pacific CA, 56.52 (185-5); 4. Maurice Kellerman, Simon 
Fraser CAN, 56.02 (183-9); 5. P.J . Jackson, Azusa Pacific CA, 
54.56 (179-0); 6. Glen Hill, Western Oregon, 53.50 (175· 6). 
JAVELIN: 1. Dan Thomasson, Pittsburg State KS, 75.20 (246·9); 
2. Dave Johnson, Azusa Pacific CA, 72.29 (237-2); 3. Charlie Hill, 
Southwestern KS, 67.11 (220-2); 4. Mike Heelan, Pacific Lutheran 
WA, 66.76 (219-0); 5. Jeff Meland, Moorhead State MN, 66.44 
(218·0); 6. Brad Bales, Willamette OR, 66.32 (217-7). 
POLE VAULT: 1. Kurt Siebold, Oklahoma Christian, 4.73 (15·6); 
2. Larice Adams, Park MO, 4.73 (15-6); 3. Jeff Swanson, Saginaw 
Valley Ml, 4.73 (15-6); 4. Mike Stevens, Oklahoma Christian, 4.58 
(15·0); Bertram White, Southern Colorado, 4.58 (15-0); Blain 
Austin , Arkansas Tech, 4.58 (15-0); Andy Bauman, Doane NE, 
4.58 (15-0). 
TRIPLE JUMP: 1. Edward Williams, Prairie View TX, 16.28 (53·5); 
2. Tommy Stewart, Whitworth WA, 15.39 (50-6); 3. Michael 
George, Southern Arkansas, 15.16 (49-9); 4. Leroy Nobles, 
Southwestern KS, 15.08 (49-5 3/4); 5. David Crume, Willamette • 
OR, 15.00 (49-2 1/2); 6. Roosevelt Kent, Azusa Pacific CA, 14.99 
(49-2 1/4). 
SHOT PUT: 1. Flip Jones, David Lipscomb TN, 17.57 (57·7 3/4); 2. 
Christian Okoye, Azusa Pac ific CA, 16.99 (55·9); 3. Mark 
Cornfield, Taylor IN, 16.95 (55·7'12); 4. Brett Ailts, Moorhead 
State MN, 16.92 (55-6 1/4); 5. Scott Karr, Pittsburg State KS, 
16.81 (55-2); 6. Chris Rusher, Northwood Ml, 16.71 (54-10). 
DECATHLON: 1. Doug Loisel, Azusa Pacific CA, 7,623;* 2. Ernest 
White, Campbell NC, 7,076; 3. Tim Payne, A2;usa Pacific CA, 
6,962; 4. Shayne Paynter, Azusa Pacific CA, 6,802; 5. Paul 
Menter, Pacific Lutheran WA, 6,765; 6. Matt Carney, California 
Lutheran, 6,672. 
HERBERT B. MARffi OUTSTANDING PERFORMER AWARD 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
COACH OF THE YEAR: Terry Franson, Azusa Pacific CA 
*Indicates NAJA National Record 
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WOMEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1984 Women's Individual Track & Field Results 
100-METER: 1. Virgie Bullie, Midland Lutheran NE, 11.71;* 
2. Deirdre Jackson, Prairie View TX, 11.82; 3. Evan Williams, 
Prairie View TX, 11.88; 4. Gloria Gregory, Wisconsin-
Milwaukee, 11 .95; 5. Cathy Donald, Panhandle State OK, 12.29; 
6. Kim Robertson, Wisconsin-M ilwaukee, 12.33. 
200-METER: 1. Denise Bullocks, Chicago State IL, 24.14; 
2. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 24.28; 3. Virgie Bullie, 
Midland NE, 24.32; 4. Fil ipa Smith, Saginaw Valley Ml, 24.40; 5. 
Evan Williams, Prairie View TX, 24.44; 6. Deirdre Jackson, 
Prairie View TX, 24.51 . NOTE: Bullocks (Pre-lims), 23.93* 
400-METER: 1. Denise Bullocks, Chicago State IL 54.09; 2. 
Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 54.45; 3. Norrie McAfee, Prairie 
View TX, 54.86; 4. Diane Lemmit, Wisconsin-Milwaukee, 55.23; 
5. Lori Ewing, Simon Fraser CAN, 55.34; 6. Cindy Heesaker, 
Wayne State NE, 55.40. 
BOO-METER: 1. Julie Jenkins, Adams State CO, 2:08.60;* 2. Cathy 
Taylor, Prairie View TX, 2:11 .77; 3. Laurie Gillis, Minot State 
ND, 2:12.32; 4. Dimita Jones, Kansas Wesleyan, 2:13.94; 5. 
Jeanna Setera, Western Washington, 2:14.00; 6. Cindy Grant, 
Simon Fraser CAN, 2:14.28. 
1500-METER: 1. Cindy Grant, Simon Fraser CAN, 4:32.09; 
2. Denise Falzone, Adams State CO, 4:32.59; 3. Jenny 
Lanoreux, Flagler FL, 4:34.45; 4. Sarah Hiett, Wisconsin-
Parkside, 4:38.02; 5. Cathy Taylor, Prairie View TX, 4:39.48; 6. 
Susan Downer, Midland Lutheran NE, 4:41 .21. 
3000-METER: 1. Denise Falzone, Adams State CO, 9:47.30;* 
2. Dona Driscoll, Wisconsin-Parkside, 9:47.61; 3. Linda Mar-
quardt, Wisconsin-Milwaukee, 9:53.09; 4_1\nn Manning, U. o 
Rortland OR, 9:54.09; . Lesley Tomlison, Simon Fraser CAN, 
9:54.49; 6. Sharie Veurink, Dordt lA, 9:54.54. 
5000-METER: 1. Julie Willoughby, Moorhead State MN, 17:13.8; 
2. Kathy Bowman, Saginaw Valley Ml, 17:18.8; 3. Lesley Tomlin-
son, Simon ~raser CAN , ·f-7:41:5: ·4. Janet Van Fleet, eortland 
OR, H:50.9; 5. Kara Crisifulli , Willamette OR, 17:59.6; 6. Corrine 
Calvo, Pacific Lutheran WA, 18:01.3. 
400·METER HURDLES: 1. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 1:00.78; 
2. Brenda Jones, Arkansas College, 1:01 .98; 3. Karmen King, 
Northern State SD, 1 :02.44; 4. Felicia Sutton, Wisconsin-
Milwaukee, 1:02.46; 5. Anne Wiggin, Manchester IN, 1:02.62; 6. 
Brynette Smith, Prairie View TX, 1:03.11 . 
,-'\ 
4 X 400-METER RELAY: 1. Prairie View TX, (Lavonda Luckett, Norrie ( · 
McAfee, Jocelyn Tatum, Cathy Taylor), 3:41.49; 2. Adams State 
CO (Connie Calkin, Brenda Jarvis, Julie Jenkins , Lori 
Risenhoover), 3:42.47; 3. Western Washington (Janell Powers, 
Jeanna Setera, Kathy Miller, Lola Johnston), 3:50.55; 4. Kearney 
State NE, 3:51.41 ; 5. Northwood Ml 3:54.66; 6. Hillsdale Ml, 
3:58.29. 
4 X BOO-METER RELAY: 1. Moorhead State MN (Katie Class, Traci 
Fie, Pam Harty, Paula Behrendt), 9:05.75; 2. Simon Fraser CAN 
(Lori Ewing, Lavern Evanow, Lesley Toml inson, Cindy Grant), 
9:08.77; 3. Saginaw Valley Ml (Sandy Niedergall , Virginia 
Belevender, Colleen Booms, Andrea Bowman), 9:10.96; 4. 
Pacific Lutheran WA, 9:12.45; 5. Marquette WI , 9:15.66; 6. 
Emporia State KS, 9:16.67. 
10,000-METER RUN: 1. Karen Schroenrock, Wisconsin-Eau Claire, 
35:37.6; 2. Cindy Reinhart, Saginaw Valley Ml, 35:59.4; 3. Kathy 
Bowman, Saginaw Valley Ml, 36:16.8; 4. Donnette 
Schmiedbauer, Western State CO, 36:35.3; 5. Kathleen Keller, 
Portland OR, 36:51 .7; 6. Cheri Sly, Hillsdale Ml, 37:29.8. 
100·METER HURDLES: 1. Thomasina Busch, Hampton Institute VA, 
13.73;* 2. Brenda Jarvis, Adams State CO, 14.15; 3. Melody 
Robinson, Midland Lutheran NE, 14.35; 4. Kelly Snyder, Wayne 
State NE, 14.38; 5. Donna Blauwkamp, Hillsdale Ml, 14.53; 6. 
Carrie Tucker, Central State OK, 14.59. 
LONG JUMP: 1. Deirdre Jackson, Prairie View TX, 6.07 ·(19·11); 
2. Lori Risenhoover, Adams· State CO, 6.06 (19-10 3/4); 3. Yvone 
Smith, Berry GA, 5.83 (19-1 1/2); 4. Jami Shores, Wayland 
Baptist TX, 5.72 (18-9 1/4); 5. Thomasina Busch, Hampton 
Institute VA, 5.62 (18-5 1/4); 6. Melody Robinson, Midland 
Lutheran NE, 5.60 (18-4 1/2). 
HIGH JUMP: 1. Kristy Dees, Western Washington, 1.73 (5· 8); 
2. Sandy Stearns, Western Oregon, 1.70 (5-7); Ellen Johnson, 
Hastings NE, 1.70 (5-7); Mechele Hebberd, Southern Utah, 1.70 
(5-7); Holly Wilson, Paci f ic Lutheran WA, 1.70 (5-7); 6. Alberta 
Thomas, School of Ozarks MO, 1.70 (5-7); Jennifer Schwartz, 
Azusa Pacific CA, 1.70 (5-7); Lisa McClure, Arkansas-
Monticello, 1.70 (5-7). 
HEPTATHALON: 1. Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA, 4,981;* 
2. Amanda Abshire, Adams State CO, 4,975; 3. Brenda Jones, 
Arkansas College, 4,797; 4. Leslie Ryman, Walsh OH, 4,640; 5. 
Sandy Stearns, Western Oregon, 4,594; S. Anne Wiggin, 
Mancllester IN, 4,589. 
SHOT PUT: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 13.90 (45·7 1/4); 
2. E'aige Daugherty, Lewis & Clark OB, 13.57 (45-1 1/2); 3. 
Loretta Fidel , Adams State CO 13.56 (44-6); 4. Betsy Skibyak, 
MARATHON: 1. Cindy Reinhartr .Saginaw Valley Ml, 2:57:20_5;• Panhandle State OK, 13.45 (44-1 1/2); 5. Becky Edgren, Kearney 
2. Jolene Fisher, Southern Utah State, 3:02:24.3; 3. Lori Fisher, State NE, 13.32 (43-8 1/2); 6. Sandy Early, Azusa Pacific CA, 
Belmont TN, 3:06:03.1 ; 4. Penny Rosdil , Manchester IN, 13·08 <42·11 l-
---3:0·6:48-:-1;~ri'i'i"aChapman , Manchester l l'r,3:f0:4fl.4~6'-. -------;;Dc;;:IS;-;;C:;-;U::o-s:-=1=-. ....,c=-a-ro....,I....,W.,..,.....oo- d-.s...,.id7 e-,' H' a_m_p....,t_o_n...,.ln- s....,t"'"'"it-ut=-e• v'"A" ,- 4 ... 4".7""6..------ -
Sharon Foster, Adams State CO, 3:12:36.7. (146·10); 2. Paula Whittenburg, George Fox OR, 44.32 (146-9); 3. 
Beth Stuart, Kearney State NE, 44.32 (145-5); 4. Marie Frees, 
4 X 100-METER RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, Evan Mid America Nazarene KS, 43.62 (143-1); 5. Sandy Early, Azusa 
Williams, Jocelyn Tatum, Norrie McAfee), 45.36; 2. Adams State Pacific CA, 43.00 (141-1); 6. Beth Shannon, Emporia State KS, 
CO (Connie Calkin, Julie Jenkins, Brenda Jarvis, Lori 41.16 (135-0). 
Risenhoover), 47.05; 3. Wisconsin-Milwaukee (Diane Lemmitt, c 1 G · Gl JAVELIN: 1. Joan Williamson, Western Washington, 50.76 
rysta nggs, oria Gregory, Kim Robertson), 47.11 ; 4. Nor- (166-6);* 2. Maria Haley, Wayland Baptist TX, 49.64 (162-10); 3. 
thwood Institute Ml, 47.37; 5. Saginaw Valley Ml, 47.39; 6. 
- """""Fi ill soale- MI-;-4K66. --'---'--------Karen-Murray,-Simon-EraseLCAN,_46.80_(_153~6) ;_4._D_onna __ _ 
McDonough, Azusa Pacific CA, 45.58 (149-6); 5. Cyde ' 
MEDLEY RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, Evan 
Williams, Jocelyn Tatum, Norrie McAfee), 1:41.19; 2. Adams 
State CO (Conn ie Calkin, Brenda Jarvis, Lori Risenhoover, Julie 
Jenkins), 1:42.37; 3. Wisconsin-Milwaukee (Gloria Gregory, Kim 
Robertson, Crystal Griggs, Diane Lemmitt), 1 :44.79; 4. Wayne 
State NE, 1:45.31; 5. Midland Lutheran NE, 1:45.54; 6. Nor-
thwood Institute Ml, 1:45.66. 
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McCormick, Western Oregon, 45.34 (148-9); 6. Rhonda Haag, 
Western Washington, 44.38 (145-7). 
HERBERT B. MARETT OUTSTANDING PERFORMER AWARD: Denise \· 
Bullocks, Chicago State IL 
COACH OF THE YEAR: Joe Vigil, Adams State CO 
*Indicates NAIA National Record 
INDOOR TRACK & FIELD 
Texas Schools Sprint to Team Titles 
t A pair of Texas schools-Texas 
Southern and Prairie View A&M raced 
to team titles in the NAIA National 
Indoor Track & Field Championships, 




Texas Southern piled up all of its 
points (70) in seven events to win the 
men's division while Prairie View (92 
points) dominated the sprints and 
short races, easing to a victory in the 
women's division. 
Texas Southern received firsts from 
Paul Emordi (long jump and triple 
jump-the men's division only double 
winner) and Edward Thorton (880), 
and only in the triple jump, where the 
Tigers placed 1-2-3, did they 
dominate the competition . 
The best race of the meet may have 
been in the 880 where Thorton 
nudged Joel Ngetich of Wayland 
Baptist TX to win the event. Ngetich 
was going after his fourth 
consecutive 880-yard crown indoors. 
Ngetich did win his third consecutive 
1,000 title but the Pioneers finished 
second with 62 points. 
Two-time defending champion 
Saginaw Valley Ml slipped to third (57 
points) despite winning the mile and 
two-mile relays and Hampton 
Institute VA was fourth (46 points) 
with Fredrick Johnson named the 
outstanding male performer of the 
meet. Johnson set a meet record in 
the 60 with his 6.08 clocking and ran 
the opening leg of the Pirates' 
second-place mile relay unit. 
Fredrick Johnson (left) receives Men 's 
Most Valuable Player award from Bill 
Freeman, President of the Harry Gill 
Company. 
The only other record to fall in the 
men's division came from Sammy 
Epps of Southern Arkansas who 
clocked a 47.64 in the 440-yard dash. 
The threesome of Margaret Lynn 
Gamble, Easter Gabriel and Jocelyn 
Tatum paced Prairie View's 30-point 
victory over runner-up Texas Southern 
(62 points) in the women's division. 
Gamble set a meet record in the 
440-yard dash with a 56.30 clocking 
while Tatum anchored the 
Patherettes' winning effort in the mile 
relay. Gamble was also f ifth in the 
60-yard dash and ran a leg on the 
mile relay wh i le Tatum was second in 
the 440 and fourth in the 60. Gabriel , 
a two-time defending champion in 
the 600, finished third in the 60 but 
injuries forced her out of the 600. 
Tori Neubauer of Wisconsin-
LaCrosse, who won the mile and two-
mi le, was selected as the 
outstanding female performer. 
Neubauer's 4:59.20 in the mile was a 
meet record as LaCrosse finished 
third in the team scoring with 52 
points. 
Kathrene Wallace of Texas Southern 
set a pair of meet records in the 60 
(6.79) and long jump (6.28, 20-7 1/2). 
Other meet records established were 
by Julie Jenkins of Adams State CO 
(1:21.78 in the 600), Luann Soderling 
of Nebraska Wesleyan (15.06, 49-5 in 
the shot put), and Midland Lutheran 
NE in the distance medley relay 
(12.02.93). ~.llill 
Tori Neubauer (center) of Wisconsin-
LaCrosse, the Most Valuable Player in 
the Women 's division, with her coach 
Gary Wilson (left). 
WOMEN'S INDOOR 
TRACK & FIELD RESULTS 
Team Scoring 
1. Prairie View A&M TX 
2. Texas Southern 
3. Wisconsin-LaCrosse 
4. Saginaw Valley Ml 






6. Moorhead State MN 
7. Marquette WI 
31 % 
15 
8. Hampton Institute VA 
9. Wisconsin-Milwaukee 
10. Kearney State NE 
11. Midland NE 
12. Emporia State KS 
Nebraska Wesleyan 
14. Wisconsin-Stout 
15. Wayland Baptist TX 
Hillsdale Ml 
17. Wayne State NE 
Metropolitan State CO 
Kansas Wesleyan 
20. Northern State SD 
21 . Taylor IN 
22. Panhandle State OK 
MEN'S INDOOR 
TRACK & FIELD RESULTS 
Team Scorin_g 
1. Texas Southern 
2. Wayland Baptist TX 
3. Saginaw Valley Ml 
4. Hampton Institute VA 
5. Azusa Pacific CA 
6. Adams State CO 
7. Moorhead State MN 
8. Hillsdale Ml 
Wisconsin-LaCrosse 
10. Prairie View A&M TX 
11 . Northwood Ml 
Oklahoma Christian 
Pittsburg State KS 
Southern Arkansas 
15. Arkansas Tech 
David Lipscomb TN 
Tarleton State TX 
Wisconsin-Stout 
19. Western State CO 
20. Fort Hays State KS 
Nebraska Wesleyan 
Tarkio MO 
23. Metropolitan State CO 
24. Bethany KS 
Loras lA 
Northwest Nazarene ID 
27. Doane NE 
28. Central State OK 
Northwestern lA 
Siena Heights Ml 
Central Arkansas 
Park MO 
33. Jamestown NO 
Missouri Baptist 
Ottawa KS 
Kearney State NE 






















































WOMEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
60-YARD DASH: 1. Kathrene 
Wallace, Texas Southern, 6.79; 2. 
Lori Risenhoover, Adams State CO, 
6.98; 3. Easter Gabriel, Prairie View 
A&M TX, 7.01; 4. Jocelyn Tatum, 
Prairie View A&M TX, 7.10; 5. 
Margaret Gamble, Prairie View A&M 
TX, 7.14 
60-YARD HURDLES: 1. Thomasina 
Busch, Hampton Institute VA, 7.81; 
2. Arnita Epps, Texas Southern, 
7.86; 3. Maria Usifo, Texas 
Southern, 8.01; 4. Kim Hall, 
Metropolitan State CO, 8.30; 5. 
Eugenia Perkins, Texas Southern , 
8.41 . 
440-YARD DASH: 1. Margaret 
Gamble, Prairie View A&M TX, 
56.30; 2. Jocelyn Tatum, Prairie 
View A&M TX, 56.56; 3. Sadia 
Sowunni , Texas Southern, 56.96; 4. 
Evan Williams, Prairie View A&M 
TX, 58.98; 5. Diedre Jackson, Prairie 
View A&M TX, 59.63; 6. Filipi Smith, 
Saginaw Valley Ml, 61.22. 
600-YARD RUN: 1. Julie Jenkins, 
Adams State CO, 1:21.78; 2. 
Lavonda Luckett, Prairie View A&M 
TX, 1:25.56; 3. Norrie McAfee, 
Prairie View A&M TX, 1:25.57; 4. 
Karen Calvin, Prairie View A&M TX, 
1:26.32; 5. Andrea Bowman, 
Saginaw Valley Ml, 1:30.30. 
880-YARD RUN: 1. Collene Booms, 
Saginaw Valley Ml, 2:16.13; 2. Cathy 
Taylor, Prairie View A&M TX, 2:18.18; 
Individual Results 
Wisconsin-LaCrosse, 2:41 .57; 4. 
Dimita Jones, Kansas Wesleyan , 
2:43.51; 5. Brynette Smith, Prairie 
View A&M TX, 2:44.21; 6. Lynn 
Blahnick, Wisconsin-Milwaukee, 
2:44.29. 
MILE RUN: 1. Tori Neubauer, 
Wisconsin-LaCrosse, 4:59.20; 2. 
Pamela Hardy, Moorhead State MN, 
5:01.46; 3. Kelly McCammon, 
Emporia State KS, 5:02.67; 4. Linda 
Marquardt, Wisconsin-Milwaukee, 
5:04.34; 5. Doreen Ludlow, 
Wisconsin-LaCrosse, 5:04.97; 6. 
Diane Held, Marquette WI, 5:09.55. 
TWO-MILE RUN: 1. Tori Neubauer, 
Wisconsin-LaCrosse, 10:23.02; 2. 
Katie Webb, Marquette WI, 10:34.69; 
3. Julie Willoughby, Moorhead 
State MN, 10:39.64; 4. Carrie Furey, 
Wisconsin-LaCrosse, 10:51.25; 5. 
Sheri Winter, Wisconsin-LaCrosse, 
10:52.89; 6. Deb Iverson, Wisconsin· 
LaCrosse, 11:03.80. 
MILE RELAY: 1. Prairie View A&M 
TX (Lavonda Luckett, Norrie 
McAfee, Margaret Gamble, Jocelyn 
Tatum), 3:47.13; 2. Adams State CO 
(Connie Calkin, Brenda Jarvis, Julie 
Jenkins, Lori Risenhoover), 3:49.19; 
3. Texas Southern (Annie Eleby, 
Lywda Omogbemi, Lisa Trask, 
Sodia Sowunmi) , 3:55.73; 4. 
Kearney State NE, 4:02.28; 5. 
Hillsdale Ml , 4:05.31; 6. Saginaw 
Valley Ml, 4:06.25. 
Wisconsin-LaCrosse, 9:30.51 ; 5. 
Northern State SO, 9:31.83; 6. 
Midland Lutheran NE, 9:32.07. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. 
Midland Lutheran NE (Shelly 
Downer, Virgie Sullie, Susan 
Downer, Karla Christensen), 
12:02.93; 2. Wisconsin-Milwaukee 
(Deb Willis, Felicia Sutton, Mary 
Medicus, Linda Marquardt), 
12:13.55; 3. Marquette WI (Pattie 
Zehren, Diane Held, Kara Hughes, 
Laurie Hottinger), 12:22.03; 4. 
Emporia State KS, 12:23.46; 5. 
Moorhead State MN, 12:25.25; 6. 
Wisconsin-LaCrosse, 12:29.12. 
HIGH JUMP: 1. Sybil Reddick, 
Texas Southern, 1.70 (5·7); 2. Vicki 
Neal , Wisconsin-Stout, 1.67 (5-6); 3. 
Brenda Eilers, Wiscons in-LaCrosse, 
1.67 (5-6); 4. Vicki Brykit, Wayne 
State NE, 1.67 (5-6); 5. (Tie) Lori 
Shepard, Taylor IN, 1.62 (5-4); 
Jacqui Newman, Moorhead State 
MN, 1.62 (5-4). 
SHOT PUT: 1. Luann Soderling, 
Nebraska Wesleyan, 15.06 (49·5); 2. 
Beth Stuart, Kearney State NE, 
14.49 (47-6 1/2); 3. Cindy Lensmire, 
Wisconsin-LaCrosse, 14.30 (46- 1/4); 
4. Victoria Gay, Texas Southern, 
13.47 (44-2 1/2); 5. Karrie McNair, 
Hillsdale Ml, 13.10 (42-11 3/4); 6. 
Betsy Skibyak, Panhandle State 
OK, 12.90 (42-4). 
r----
- - 3:-PaulcrB-ehTen-dr,-M·croTh·e·a·d-state·-------------------------------
MN, 2:19.15; 4. Andrea Bowman, 
Saginaw Valley Ml , 2:19.59; 5. Laura 
Willson, Hillsdale Ml , 2:22.19; 6. 
Brynette Smith, Prairie View TX, 
2:22.19. 
TWO-MILE RELAY: 1. Saginaw LONG JUMP: 1. Kathrene Wallace, 
Valley Ml (Sandy Niedergall, Kelly Texas Southern, 6.28 (20·7 1/2); 2. 
Lori Risenhoover, Adams State CO, Vasold, Andrea Bowman, Colleen 
Booms), 9:20.50; 2. Moorhead State 6·08 (19·11 112); 3. Jami Shores, 
MN (J d M k S J h Wayland Baptist TX, 5.09 (19-4); 4. 
u Y age • usan ° nson, Thomasina Busch, Hampton 
Pam ~~rty,_Paula Behrendt), _9:21.96; Institute VA, 5_74 (18-10); 5. ·~10"'0"'0"'-Y."A•R-D:-R..-U...-.=N-: 71.-:C..-o"l"le-e-n"B'"""o_o_m_s_,--3.-Pralne-VIew-A&M-T:X-(~eg ~na- - M-ar-g-ar-eCG-am- 519,"Prair ie Vie-w- A&M--
Saginaw Valley Ml, 2:40.90; 2. Cathy Bennett, Brynette Smith, Lon TX, 5.69 (18-8 1/4); 6. Deirdre 
Taylor, Prairie View A&M TX, Brooks, Cathy Taylor), 9:26·87; 4· Jackson, Prairie View A&M TX, 5.61 ( 
2:41.09; 3. Mary Kastelic, (18-5). , --
=============,~============= 
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MEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
(" 
60-YARD DASH: 1. Fredrick Johnson, 
Hampton Institute VA, 6.08; 2. 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 
6.11; 3. Sam Seale, Western State CO, 
6.25; 4. Lee Roy Delk, Hampton 
Institute VA, 6.35; 5. Clyde Bishop, 
Texas Southern, 6.40; 6. Emmett 
Brown, Northwood Institute Ml , 6.75. 
c 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Robert 
Johnson, Wayland Baptist TX, 7.28; 2. 
Eddie Brown, Saginaw Valley Ml , 
7.28; 3.John Timpson, Texas 
Southern , 7.29; 4. Kevin McKinley, 
Prairie View TX, 7.35; 5. Dale 
Washington, Northwood Institute Ml, 
7.45; 6. Roy Harvey, Texas Southern , 
7.55. 
440-YARD DASH: 1. Sammy Epps, 
Southern Arkansas, 47.64; 2. Billy 
Konchellah , Wayland Baptist TX, 
47.72; 3. Eddie Brown, Saginaw Valley 
Ml, 48.32; 4. Keith McCarty, 
Moorhead State MN, 49.83; 5. Scott 
Anderson , Moorhead State MN , 50.24; 
6. Cecil Bland, Southern Arkansas 
50.25. ' 
600-YARD RUN: I. Billy Konchellah, 
Wayland Baptist TX, 1:10.86; 2. 
Lawrence Farrington, Hampton 
Institute VA, 1:12.30; 3. Kim McCoy, 
Northwood Institute Ml , 1:13.94; 4. 
Darnell Nelson, Central Arkansas, 
1:14.24; 5. Rickey Brown, Saginaw 
Valley Ml, 1:14.26; 6. Anthony 
Granville, Prairie View A&M TX, 
1:16.87. 
880-YARD RUN: 1. Edward Thorton, 
Texas Southern, 1:54.87; 2. Joel 
Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:54.89; 
3. Billy Konchellah, Wayland Baptist 
TX, 1:55.73; 4. Charles White, 
Saginaw Valley Ml, 1:55.76; 5. Earnest 
Bell , Prairie View A&M TX, 1:55.90; 6. 
Brian Stratton, Texas Southern , 
1:56.06. 
1000-YARD RUN: 1. Joel Ngetich, 
Wayland Baptist TX, 2:13.69; 2. 
Edward Thorton, Texas Southern, 
2:14.39; 3. Kenneth Fisher, Hampton 
Institute VA, 2:14.61; 4. Keith 
Haverland~ Moorhead State MN 
2:14.86; 5. Ed LaBair, Saginaw Valley 
Ml, 2:15.10; 6. Earnest Bell , Prairie 
View A&M TX, 2:15.24. 
MILE RUN: 1. Peter Graham, Adams 
Individual Results 
State CO, 4:11.76; 2. Michael Michno 
Hillsdale Ml, 4:12.55; 3. Charles ' 
Blueback, Metropolitan State CO, 
4:13.49; 4. Ron Moran, Nebraska 
Wesleyan, 4:14.36; 5. Reinaldo 
Mijares, Ottawa KS, 4:14.43; 6.Tim 
Moore, Central State OK, 4:14.55. 
TWO-MILE RUN: 1. Jeff Wachter, 
Wisconsin-Stout, 8:54.32; 2. Troy 
Ouellette, Saginaw Valley Ml , 8:54.34; 
3. Dave Cuadrodo, Adams State CO, 
9:02.45; 4. Greg Barczak, Wisconsin-
LaCrosse, 9:02.67; 5. Dan Bryant, 
Missouri Baptist, 9:04.29; 6. John 
Liese, Metropolitan State CO, 9:11.23. 
THREE-MILE RUN: 1. Michael 
Nugent, Hillsdale Ml, 14:08.45; 2. 
Robbie Hipwood, Adams State CO, 
14:14.02; 3. Phillip Kauder, Loras lA, 
14:16.43; 4. John Detro, Siena Heights 
Ml, 14:18.10; 5. Glenn Magrum, 
Hillsdale Ml, 14:21.29; 6. Mark 
Ryskamp, Wisconsin-LaCrosse, 
14:22.41 . 
MILE RELAY: 1. Saginaw Valley Ml 
(Ed Brown, Jim Featherston, Rickey 
Brown, Charles White), 3:17.11; 2. 
Hampton Institute VA (Fred Johnson, 
Alonzo Lee, Glenn Harris, Robbie 
Grant), 3:20.05; 3. Texas Southern 
(Nis le Gabriel , Sotero Burnett, John 
Head, Edward Thorton), 3:21 .87; 4. 
Wayland Baptist TX, 3:24.06; 5. 
Pittsburg State KS, 3:24.53. 
TWO-MILE RELAY: 1. Saginaw Valley 
Ml (Kenneth Plude, Charles White, Ed 
LaBair, Rickey Brown), 7:49.70; 2. 
Moorhead State MN (Brad Milbeck, 
John Alin, Marc Ryan , Keith 
Haverland), 7:49.82; 3. Hampton 
Institute VA (Lawrence Farrington , 
Kirk Weems, Livingstone Marshall , 
Kenneth Fisher), 7:52.88; 4. 
Northwestern lA, 7:54.55; 5. 
Wisconsin-LaCrosse, 7:54.55; 6. 
Hillsdale Ml , 7:54.88. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. 
Okl~homa Christian (Brett McKnight, 
Dav1d Stanton, Joe Alexander, Steve 
Guymon), 10:08.94; 2. Wisconsin-
LaCrosse (Rick Meister, Aaron 
Williams, Dave Schommer, Brian 
Knier) , 10:11.33; 3. Saginaw Valley Ml 
(Paul Richmond, Phil Morrow, William 
Hill , Troy Ouellette), 10:14.06; 4. 
Nebraska Wesleyan, 10:17.43; 5. 
Kearney State NE, 10:20.31; 6. Central 
State OK, 10:20.58. 
TRIPLE JUMP: 1. Paul Emordi, Texas 
Southern, 16.38 (53·9); 2. Bradford 
Johnson, Texas Southern, 15.56 
(51·1/2); 3. Morgan Tharpe, Texas 
Southern, 15.03 (49-3 3/4); 4. Edward 
Williams, Prairie View A&M TX, 15.02 
(49-3 1/4); 5. Jerry Hollingshead, 
Western State CO, 14.99 (49-2 1/4); 6. 
Eddie Brown, Saginaw Valley Ml, 
14.68 (48-2). 
HIGH JUMP: 1. James Hawkins, 
Tarleton State TX, 2.16 (7·1); 2. 
Anthony Wallace, Pittsburg State KS, 
2.11 (6·11); 3. Wayne Wallace, Adams 
State CO, 2.11 (6-11); 4. Steve Derr, 
Doane NE, 2.11 (6-11); 5. Adam 
Knoepfle, Jamestown NO, 2.11 (6-11); 
6. Jerry Hollingshead, Western State 
co, 2.11 (6-11). 
SHOT PUT: 1. Flip Jones, David 
Lipscomb TN, 17.81 (58·4 3/4); 2. Brett 
Ailts, Moorhead State MN, 17.61 
(57-9); 3. Tom Newberry, Wisconsin-
LaCrosse, 17.45 (57-2 3/4); 4. Christian 
Okoye, Azusa Pacific CA, 16.66 (54-8 
1/4); 5. Chris Rusher, Northwood 
Institute Ml, 16.50 (54-1 3/4); 6. Scott 
Karr, Pittsburg State KS, 16.28 (53-4 3/4). 
POLE VAULT: 1. Rory Chilton, 
Arkansas Tech, 4.8 (16·0); 2. Tracy 
Tuttle, Fort Hays State KS, 4.72 (15-6); 
3. Mark Unicume, Northwest 
Nazarene ID, 4.72 (15-6); 4. Marty 
Hawkins, Park MO, 4.72 (15-6); 5. Jim 
Vise, Bethany KS, 4.72 (15-6); 6. Andy 
Bauman, Doane NE, 4.72 (15-6). 
LONG JUMP: 1. Paul Emordi, Texas 
Southern, 7.48 (24·6 1/2); 2. Claude 
Perkins, Tarkio MO, 7.30 (23-11 1/2); 3. 
Ell iot Ray Smith, Wayland Baptist TX, 
7.12 (23-4 1/2); 4. Dwayne Reid, 
Hampton Institute VA, 7.08 (23-3); 5. 
Bradford Johnson, Texas Southern , 
7.06; (23-2); 6. Jim Southwick, 
Oklahoma Christ ian, 7.05 (23-1 1/2). 
35-POUND WEIGHT THROW: 1. Phil 
Mann, Azusa Pacific CA, 19.68 (64·6 
1/4); 2. Christian Okoye, Azusa Pacific 
CA, 19.52 (64-1 1/4); 3. Eric LeMasters, 
Azusa Pacific CA, 16.24 (53-3/4); 4. 
Kipp VanCamp, Bethany KS, 15.60 
(48-7 1/4); 5. Gilbert Hornbeak, Central 
State OK, 15.16 (46-11); 6. Tom 




Central State Rolls Up Points in 
Winning Mat Championship 
EDMOND, OK- Host institut ion 
Central State University racked up 
the second highest point total in 
event history enroute to the team 
championship of the 27th annual 
NAIA National Wrestling Tournament, 
March 1 - 3 at the Broncho 
Fieldhouse. 
Central State amassed 122.25 points 
on the strength of seven individuals 
fin ishing in the top four places, and 
easily outd istanced Jamestown ND in 
second with an 89.25 total. Defending 
champion Southern Oregon fin ished 
third with 73.50 points and Simon 
Fraser CAN captured the fourth place 
team award with a 63.50 total. 
The victory was the fourth mat title 
for t he Bronchos, tie ing them for 
second on the all-time list with 
Lockhaven State PA. Adams State 
College CO has won the most team 
championships with seven. It was 
Central State's third title in the last 
four seasons. 
Three-time All-American Benny 
Coleman, who was voted the meet's 
outstanding wrestler, won the 
177-pound title, and unseeded 
sophomore Jack O'Conner was 
victorious at 155 pounds to give 
Central State two individual titlests. 
Other outstanding performances for 
the Bronchos came from seniors 
Darren Huff (134) and Mark Allen 
(150), both second, Ronnie James 
(142) and Mickey McGowan (118) with 
third place f inishes, and senior Gary 
Astle, whose consolation semifinal 
victory for fourth place clinched the 
team trophy. 
Ronnie James' loss in the 
championship semifinals denied him 
the opportunity to become only the 
th ird NAIA wrestler to win four 
ind ividual titles in a career. He is the 
younger brother of second-year 
Broncho coach David James, himself 
a three-time champion in NAIA 
tournaments. 
Heavyweight Bob Molle of Simon 
Fraser was the only wrest ler to 
repeat as weight class champion 
with a pin of Ted Reehl of Kearney 
State NE at 2:38 into the match. It 
was the fifth fall of the tournament 
for Molle who won all of his matches 
in a total time of just 15 and a half 
minutes. 
Other weight class champions were 
Greg Ford (134) of Adams State CO, 
Nathan Winner (142) of Southern 
Oregon, Paul Syvrud (150), 
Jamestown ND, Tony Ramsay (167) of 
Simon Fraser and Lari Mertens (190) 
of Mesa CO. 
A total of 63 schools and over 225 
athletes were represented in the 
three-day event. David James, Central 
State's 26-year-old coach was voted 
the National Coach of the Year. 
The 1985 Tournament will be held 
March 7-9 at the Jamestown Civic 
Center in Jamestown, North Dakota. 
1984 
WRESTING TEAM STANDINGS 
1. Central State OK . . .. . .. .. . 122.25 
2. Jamestown NO . ...... . . .. . . 89.25 
3. Southern Oregon . ... . . . .. . . 73.50 
4. Simon Fraser CAN .. . . .. .... 63.50 
5. Adams State CO ......... . . 49.75 
6. Pacific OR . . ... . . .. . .. . .. .. 44.25 
7. Central Washington ........ . 40.50 
8. Southwest State MN . . .... .. 37.25 
9. Wisconsin-Parkside ... . . . .. . 35.75 
10. Wisconsin-River Falls . ...... 32.25 
Carson-Newman TN .. . ... .. 32.25 
12. West Liberty State WV ...... 28.50 
13. Northern Montana . . . .... .. . 27.25 
Huron SO .. .. .. .... . . .. . .. 27.25 
15. Kearney State N E ... . . ...... 25.50 
16. Western State CO . ...... . .. 24.25 
17. Mesa CO ... . ..... . .. . ..... 20.75 
18. Wisconsin-Platteville . ... . . . . 19.50 
19. Southern Colorado .. . . . ... . . 17.50 
20. L.oras lA .. . ... . . . . . . ...... . 15.50 
21. Dickinson State NO ... .. . .. . 14.50 
22. Chicago State IL .... . ...... 14.25 
23. Mayville State NO .... . .. . .. 13.25 
24. Western New England MA .. . 13.00 
25. Chadron State NE .... .. .. .. 12.75 
Wisconsin-LaCrosse ... . . . . . 12.75 
27. Wisconsin-Superior . ... . .... 12.25 
28. Pacific Lutheran WA . .. . .... 12.00 
29. Olivet Nazarene IL ....... ... 10.75 
30. Findlay OH ... . ........... .. 8.00 
31. Fort Hays State KS . ......... 7.50 
32. Fort Lewis CO .. .. ... ... .... 6.00 
33. Pfeiffer NC . .. ... .. ..... . ... 5.50 
34. Biola CA . .. ... . ........ . ... 4.25 
West mar lA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25 
36. Anderson IN . . .. .. . ... .. ... . 4.00 
37. Bethel MN .. ... . .. ..... .. .. . 3.50 
Hanover IN . .... . .. . . .. ... . . 3.50 
Moorhead State MN .... . . .. . 3.50 
Northern State SO .. . . . .. .. .. 3.50 
41. Northwestern lA . ...... . . . ... 2.50 
42. Campbell NC . . ... . . . .... . .. 2.00 
St. John's MN . .. .. . .... . . . .. 2.00 
Urbana OH .. ... . . ... . .. .. .. 2.00 
Oregon Tech ......... . . .. . . . 1.50 
47. Barber-Scotia NC . . . . . .... . . . 1.00 
Valley City NO ....... . . . . . . . 1.00 
49. Minot State NO .... . ........ 0.50 
Siena Heights Ml . .. .. .. .. . . . 0.50 
Taylor IN .... . ..... .... . . . .. 0.50 
ENTERED BUT NOT SCORING: 
Black Rills SD,-Catawba NC, 
Colorado Mines, Dana NE, Elon 
·-" r I 
1984 NAJA National Champions (Standing, Left to Right) Greg Ford, 118, Central 
Washington; Robin MacAlpine, 126, Central Washington; Clay Holly, 134, Adams 
State; Nathan Winner, 142, Southern Oregon; Paul Syvrud, 150, Jamestown NO. 
(Kneeling, Left to Right) Jack O'Conner, 158, Central State OK; Tony Ramsay, 167, 
Simon Fraser; Benny Coleman, 177, Central State OK; Lari Mertens, 190, Mesa CO; 
Bob Molle, HVY, Simon Fraser. 
NC, Livingstone NC, New \ 
Mexico Highlands, Northwest 
Nazarene 10, Pembroke State 
NC, Warner Pacific OR, 
Waynesburg PA, Western 
Montana, Wilmington OH. 
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